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R E S I G N E S 
raemos en la Hoiita Parroquial 
Je Santfago de Cuba un artículo 
L trata de ía prensa católica que 
o existe todavía y de la necesi 
crearla. dad imprescindible de 
Hojita Parroquial es, como 
ju nombre lo indica, una cosa pe-
quena en tamaño pero grande por ei interés y las verdades que en 
cierra. 
Nosotros no valoramos los pe-
riódicos ni los artículos, por el 
peso, ni por la largura. Eso no se 
les ocurre más que a algunos men-
tecatos, de los que no ven más 
que el aspecto exterior de las 
cosas. 
Las ideas, como Proteo, pueden 
adoptar infinitas formas. Y de to-
das ellas, la menos común, como 
la más rara al fin, es la humorísti-
ca o la satírica. Dice Cherteston, 
que es mucho más difícil escribir 
un artículo festivo en el Puck que 
un fondo en el Times. Y tiene ra-
zón. Como que no hay nada más 
serio que escribir en broma. 
Para escribir un buen editorial 
hay que poseer un cerebro muy 
equilibrado y una cultura muy am-
plia. Para escribir un artículo ce-
de un lugar público. 
Esta hojita parroquial dice gran-
des verdades y con habilidad. 
¡Cómo que está dirigida poi 
un hombre de gran talento! ¡Poi 
el Arzobispo de Santiago! 
Este ilustre sacerdote que ha 
edificado catórce iglesias, y ha 
restaurado todas las demás, y que 
ha dado un impulso formidable a 
nuestra religión en la romántica 
ciudad, orto de la independencia 
cubana, está orgulloso de su Ho-
jita. 
Véase con qué tino y acierto 
habla de la prensa católica: 
/ Hasta que no tengamos una pren-
sa que obre de una manera rápida 
y adecuada, nuestra^ posición no po 
drá, mejorar. Cada cátólico flebe con-
signar en su presupuesto de gastos 
una cantidad para nuestra prensa 
y esto deben predicar y pregonar los 
señores Curas, que son lo más in 
dicados por su cargo, saber y auto-
ridad. Los directores natos de todo 
movimiento católico son los señores 
Curas, y hasta que ellos no se per-
suadan de que sin prensa nuestra ac-
ción s l r á siempre más limitada, seré 
mos manoteados por la prelisa con-
traria, y no ocuparemos en la socie-
dad aquella posición qu¿ nos dé pres-
t igio y autoridad y desde la cual po-
damos rechazar el ataque y sembrar 
diariamente la buena semilla. 
No sólo en la iglesia, sino en el 
hogar, en las mesas de lectura de 
R e s p e c t o a l o s 
TANGER 
L a verdad de lo sucedido so-
bre las o k a s del puerto de 
ger. 
t e s a c c e d e r á n a s u s 
mo los que desprecia el de la m i - j los clubs, en los t r anv ías , en los ho 
da de desmayo, hay que teñe, i ^ l ^ n Z T h o m b r ' e , i & ^ i l ™ ^ 
Abrimos un parén tes i s hoy a la 
serie de a r t ícu los que venimos pu-
blicando sobre las vicisitudes de los 
acercamientos y -alejamientos de 
España , Francia e Inglaterra con re 
lación a Tánger , para ocuparnos de 
nuevo de l«as obras del puerto de 
Tánger , porque tal como la presen-
taban los telegramas de Madrid y 
que nosotros ve íamos , aquí , estaba 
reducida solamente a una adjudica-
ción de las obras del puerto, sin su-
basta, por parte del Sul tán de Tán-
ger a favor de Francia, y la cosa no 
es es í , sino todavía más ilegal, si ca-
be. 
Algunos meses antes de estallar 
la Gran Guerra, los Gobiernos de Es-
paña , Francia, Alemania e Inglate-
r ra convinieron en la necesidad de 
que se construyese un puerto en la 
ciudad de T á n g e í . 
Se nombró una Comisión interna-
cional para, elegir el proyecto que 
pareciese más acertado y se esco-
gió el de una Compañía li-amada 
"Sociedad internacional para el de-
Todos los detallistas están 
pancias, 
y dispuestos a que se les 
atienda. 
u c h a n a 
m u e r t e p a t r o n o 
y h u e l g u i s t a 
L a conferencia efectuada ano-
che no llevó a nada prác-
tico. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C X C I I 
C ó m o s e h a n c o m b a t i d o e l h a m b r e y l a s e p i d e -
m i a s , e n R u s i a , e l i n v i e r n o ú l t i m o 
ra 
todo eso y algo más: ese algo 
más es lo que quisiéramos nos-
otros. 
De la Literatura Española, en el 
primer tercio del siglo pasado, lo 
que más refulge hoy, a la distan-
cia de un siglo, son unos cuantos 
artículos de periódicos, muy cor-
tos para aquella época, en que el 
humorismo y la sátira de Larra 
se elevó a las alturas inmarcesi-
bles del genio. ¿Quién no se ha de-
leitado con "El hombre globo'*, 
con "La Noche Buena de 1836", 
con "Nadie pase sm hablar con el 
portero"? ¿ Y quién recuerda hoy 
3 "El Doncel de Don Enrique el Do-
liente"? Sin embargo, este último 
es un libro, y son los primeros 
simples artículos de periódicos. 
Por eso nosotros lo leemos to-
do y nos fijamos en todo. A ve-
i das partes, en donde hay hombrea 
entra ese nuevo mago de las ideas. 
UNA B R E V E DIGRESION 
Con esto no pretendemos aescono 
cer los servicios que DIARIO DE LA 
M A R I N A viene prestando a nuestra 
causa, pero este veterano de la pren 
sa cubana no ha surgido para de-
fender la causa catól ica: otro es BU 
programa. Lo hace porqu.e, diario de 
orden, entiende que la rel igión ca-
tólica es una grande energía mora-
lizadora ,y t ambién lo hace hoy por 
convicción y siguiendo la t radición 
gloriosamente implantada por aquel 
genial periodista, el primer Conde 
de Rivero, que jmás se apa r tó de los 
caminos de la verdadera Fe. 
DIARIO DE L A M A R I N A es sola-
mente un poderoso aliado. Aunque , 
conserve la ortodoxia en sus pági- dida se dedicar ía a la explotación 
ñas no busca la heterodoxia en las 1 ' 
pág inas ajenas y realmente se apar-
parte de dicha Comisión, alemanes, 
españoles , franceses, e ingleses; esa 
Comisión se reun ió el 29 de Mayo 
de 1914 para la aceptación del mejor 
proyecto y decidió aceptar el de ese 
sociedad citada. 
Se convino, además , en que si el 
proyecto era aceptable, se somete-
r ía a la aprobec ión del Cuerpo di-
plomát ico de Tánger , y después de 
sancionado por éste , podr ía el Sul-
t án dictar el "dahir" haciendo la 
concesión a favor de la sociedad cu-
yo proyecto fuese el mejor. E l 29 
de Julio de 1914, se volvió a reu 
nir la Comisión, y acordó reunirse 
en el mes de Noviembre del mismo 
a ñ o para redactar el texto definitivo 
del proyecto que se sometiese al 
Cuerpo d ip lomát ico ; la sociedad i l u 
t a r í a de su Reglamento si como un 
campeador, lanza en ristre, fuera en 
busca de pleitos teológicos por esos 
diarlos de Dios o del diablo, cosa 
que indudablemente ha r í a una pu-
blicación ca tó l i camente p rogramát i -
ca. DIARIO DE L A M A R I N A con su 
i contextura catól ica no excluye, pues, 
necesidad imperiosa de un día-la ecesi a  i eri sa e  
ees en una carta familiar descubri- ir io n,uestro' aun(iue sus páginas siem-
pre fueron puestas a disposición de 
los apologistas catól icos. 
Ese magníf ico rotativo no puede 
ser el nirvana que adormezca nues-
t ra conciencia intranquilizada por el 
deber incumplido y por la ineludible 
obligación que tenemos de deshacer 
los errores que saturan el ambiente 
y de sembrar la buena semilla por 
medio de una prensa nuestra. 
LaN verdad es muy susceptible y 
para defenderla debe uno exponerse 
mos bellezas que nos encantan. A 
veces en un periódico del interioi 
encontramos artículos q^ie ya los 
quisieran para sí los de la Capital 
Con la necedad casi siempre nos 
topamos en los libros muy volu-
minosos. 
Y el ingenio muchas veces lo, 
4 n 0 . . " »v-v^.c ¡ a 0(j10S para afronta.r los hay 
ñauamos escondido en la pared1 que tener su migaja de m á r t i r . 
de todos los servicios del puerto de 
Tánger , tales como concesiones a 
las empresas de in te rés general, pa-
ra Tánger y zona vecina; su capital 
inic ia l ser ía de 2.000.000 de francos 
que podía aumentarlo a cinco, me-
diante simple del iberación del Con-
sejo de Adminis t rac ión , y se dis tr i -
bu i r í a la par t ic ipac ión del capital, 
por naciones, en la siguiente forme: 
E l 30 o|o para Francia, el 20 para 
Alemania, otro 20 para España , otro 
20 para Inglaterra, y el 10 G|O. res-
tante se dejaba para gastos diversos 
! de modo indefinido, ^ J ^ n d o inclui-
dos en esas diversas suscripciones, 
Austr ia , Bélgica y Pa íes Bajos y 
representando a estas naciones, el 
Bajá de Tánger , que era un moro 
afrancesado. 
D I V I D E N D O S 
E N C O M P A Ñ Í A S 
C U B A N A S 
S E F I R M O H O Y 
E L T R A T A D O E N T R E 
C H I L E Y P E R U 
WASHINGTON, 21 NEW YORK, Julio 20. 
Se ha anunciado que la Cuba Su-
Sar Pinance y Export corporation 
na declarado un dividendo en efec-
t o de un 50 por ciento de su ca-
ntal de $2-000.000 en l iquidación, 
^os pagos se dividirán en la forma 
^guíente. Cuba American Su?aT 
^0-. 400.000 réoibirá un dividen-
"0 ae $150.000, Manat í Sugar Co., 
jon $100.000 rec ib i rá -$50000 . Cuan 
ianamo Sugar Co. con $100.000 re-
J.lc,irá $50.000 y la Cuban Cañe 
r°rP- l^e se suscribió con $50.000 
caS , á 2̂ 500.000 el resto del 
Pital en manos de la Crawikow 
Akmda Cy, y B . H . Howllson y 
P ¿ a corPoración se fundó a princl-
rainpn^ 1,921 para ayudar flnancie-
2 i , , 6 la zafra con p rés t amos de 
. J ^ J ^ n t a por i ibra . 
U CORONA DE LOS 
J^fSBURGOS, ROBADA DEL 
B U L A D O ESPAÑOL EN VIENA 
NELY YORK, ¡ ^ 7 2 0 . 
loborn 0r?na de 108 Hapsburgos, ex- . 
n i a H ^ a n t e s de Austria H u n g r í a e s -^ón salv0 un especio reservado pa 
sido ñe diamantes y rubíes ha,1'3 las autoridades fué abierto al pú-
•le Vil°bada del Consulado Español ibllco; , ' , ^ - At. 
Para i ! ' donde se había depositado ecíase en los círculos diplomáticos 
haber 0r seguridad después de 
Esto ezado la revolución. 
El n^e^ha averiguado hoy. 
aviador de Korwin Sokolwski, 
(lema a"striaco. que llevó la dla-
Coi>siilart e un convente hasta el 
de ia a 0 dlirante los primeros días 
parls. ^ " c i ó n , ha sido llamado a 
E l ' 
la Sabovbad0 pasado embarcó para 
lnvestitaA-A)ARA tomar parte en una 
contrar i Con el Propósito de en-
Faris y tal 
En un ambiente qu eya se ha 
hecho his tór ico por lo reealizado en 
la conferencia sobre armamentos, 
se han vuelto a reunir representan-
tes de las naciones grandes y pe 
queñas del mundo, para presenciar 
hoy la consumación del nuevo ejem-
plo de a rmon ía internaeional que 
han dado Chile y P e r ú al aeardor 
someter al arbitraje una controver-
sia de cuarenta años sobre Tacna y 
Arica. 
Diplomáticos ' de caal todas las 
naciones extranjeras 
altas autoridades de 
Unidos figuraban en la notable reu-
nión convocada para asistir a la 
f i rma oficial del protocolo de arbi-
traje que marca el f in de la confe-
rencia iniciada hace dos semanas 
por indicación del Presidente Har-
ding. 
Para esta ocasión la Sala de los 
Americanos en el Edificio Panameri 
cano, bajo el mismo techo donde se 
tomaron los principales acuerdos 
sobre el desarme ha l lábase amue-
blad^ con sillas para varios cente-
nares de espectadores, y todo el sa-
que esta es la primera vez en la 
historia de la diplomacia en que no 
se ha necesitado ni siquiera una tar-
jeta para presenciar la f irma de un 
importante acuerdo internacional. 
E L " 
en VIena, Barcelo-
vez en Moscou. 
pARA NUEVA_ZELANDIA 
SOUTHAMPTON, 21. 
^ emba? ?• ' (í>ussyfoot) Johnson, 
Í0Qde 0 para Nueva Zelandia, 
CleU<io ^ ^ a u e c e r á tres meses ejer-
W ^ohnMCtividades en Pro de la 
ohibicionIsta. 
Esta tarde gran 
el "Vedado Tennnis 
Se verif icará la repar t ic ión 
de los premios y medallas ga-
nadas por los "clubs" que to-
maron parte en las últimaB 
competencias a t lé t icas . 
Los "clubs" las e n t r e g a r á n 
a los vencedores. 
Sobrevino la guerra y todo quedó 
paralizado; pero en Noviembre de 
1920 se in ten tó hacer un-a maniobra 
en la que se pedía por Mr. Harrys, 
la inmediata concesión del puerto de 
T á n g e r para aliviar la insostenible 
s i tuación de los trabajadores. No 
se a t revió Harrys a presentar la pro-
posición en persona, y se la dió a 
un jud ío que la llevó a la Cámar-a 
de Comercio inglesa. La Cámara in-
glesa llevó el asunto a la Cámara 
española , y é s t a no tuvo inconve-
niente en adherirse a la petición de 
que Tánger tuviese puerto, pero no 
dijo nada m á s . Luego se a d h i r i ó 
t a m b i é n la C á m a r a de Comercio 
francesa, como si se viese obligada 
a ello ante la Insistencia de las de-
m á s peticionarias, y en 3 de Junio 
de 1921, se publ icó de repente un 
"dahi r" del Su l t án concediendo la 
explotación y const rucción del puer 
to de Tánger e, aquella sociedad que 
como hemos visto, se llamaba "So-
ciedad internacional para el desarro-
l lo de T á n g e r " para que pudiera ex-
plotar el puerto durante 70 años , a l 
cabo de los cuales rever t i r í a al Go-
bierno sherlfiano; y como este "da-
h i r " se había dictado antes de que 
el Cuerpo diplomát ico oprobase el 
proyecto, según se había convenido, y 
lo mismo que ¡ esto significaba una arbitrariedad y 
los Estados j un despojo para los intereses euro-
peos, principalmente los españoles, 
porque se concedía l*a explotación de 
una zona de doce k i lómetros alrede-
dor del puerto de Tánger , y como 
por otra parte, según la ley de se-
cuestro de los bienes de Alemania y 
de Austria en Marruecos, el Majzen 
quiso suscribir el 20 o|o proporcio-
nal del capital a lemán y del 3 al 5 
del de Austria, resultaba que Fran-
cia se encontraba con una propor-
cionalidad de capital mucho mayor 
que España e Inglaterra juntas y 
además concedía el Sul tán que se ele 
vase el capital hasta 80 millones, 
para lo cual podía emit i r acciones 
que ga ran t i za r í a el propio Majzen, 
quien se i ncau t a r í a del puerto de 
T á n g e r ; y así toda la vida de la ciu-
dad se ha l l a r í a en manos de los 
franceses hasta que se amortizasen 
esas emisiones hechas, que se podían 
prorrogar, lo cual era Interminable; 
después de protestar Inglaterra y 
España , quedó todo en un per íodo 
de calma. 
Así las cosas, se celebró una reu-
nión de la Sociedad que se convocó 
sin decir cuál era el objeto y de qué 
se iba a tratar; pero el Ministro es-
pañol , don Francisco Serrat, no fué 
ciertamente sorprendido, porque los 
! Delegados, y entre ellos el de Espa-
! ña , al ver que se trataba de la cons 
j t rucc ión del puerto, dijeron que no 
j estaban preparados para discutirlo, 
i A peytar de todo, se publicó un 
I anuncio como si estuviera hecho por 
| la Comisión general de adjudlca-
' ción, con la protesta de Inglaterra y 
de España . 
Los detallistas, a los que afecta 
grandemente la subida en el precio 
del hielo, acordaron que una comí- i 
sión del Centro de Detallistas, vieí-1 
tase a los señores que forman lá jun- ¡ 
ta directora de las fábricas de hielo, | 
y en un cambio de impresiones, ex- ' 
poner los graves perjuicios que les i 
Irroga el citado aumento y solicitar j 
que fuese reconsiderado el acuerdo i 
de la subida del precio. 
E l miércoles úl t imo una comisión 
formada por dueños de estableci-
mientos de víveres; de cafés y de 
carnecer ías presidida por el .señor 
Manuel García Vífc&jacs, pres^dento 
del Centro de Detallistas, y el señor 
Narciso Pardo, del de Cafés, visita-
ron en la Agencia, situada en la ca-
lle Oficios, a los fabricantes de hie-
lo. 
Deseosos de conocer el resultado 
de Ta entrevista, visitamos al señor 
García Vázquez, que nos expuso su 
opinión en la forma seguiente: 
"Hemos tenido un largo cambio de 
impresiones con los dueños de las 
fábricas de hielo, a los que expresa-
mos los perjuicios que nos causa ese 
.aumento de precio en un art ículo 
tan preciso como ee el hielo,, y tengo 
esperanzas de que nuestra petición 
sea atendMa, porque las razones son 
incontrovertibles, y pesarán en el 
ánimo de los fabricantes. Estos se 
r eun i r án el lunes próximo para tra-
tar acerca de nuestra solicitud y te-
nemos fundados motivos para espe-
rar que en esa reunión se tendrán 
en cuenta nuestras peticiones. 
"No sé qué rebaja nos h a r á n , pe-
ro es de creer que tengan presente 
que existen muchos detallistas que 
tenían contratos con la Fáb r i ca "La 
Nacional" a diez pesos, la tonelada 
de hielo, y no es justo que, mientras 
ee respetan esos contrato», se cobren 
a los demás la tonelada a $16.00. 
" E l consumo diario de hielo pue-
de calcularse en el mes de 400 to-
neladas durante el verano, las mate-
rias primas conforme expusimos en 
la r eun ión del miércoles, han baja-
1 do en un cincuenta por ciento; los 
[sueldos de los empleados de la agen-
cia y fábricas han sido rebajados,, y 
si1 en el tiempo de las "vacas gor-
das" en 1920, se cobraba la tonela-
da $13.00, 15.00 y 18.00, no es jus-
to que en estos tiempos en que todo 
está rebajado o reajustado como aho-
ra se dice, haya de pagarse a 13, 14 
y 16' pesos, que representan en las 
actuales circunstancias bastante ma-
yor precio que en aquella épocás. Ese 
aumento de dos pesos en tonelada, re-
sulta para los detallistas, bodegueros, 
carniceros y cafeteros,. Imposible de 
resistir. 
"Todos, absolutamente todos los 
socios del Centro, están disgustados 
por ese aumento que juzgan inmoti-
vado e injusto, y crea que j a m á s he 
visto t a l unanimidad de pareceres 
en cafeteros, bodegueros y carnice-
ros. Yo soy optimista y creo que el 
acuerdo será reconsiderado el lunes, 
porque es de justicia, pero si des-
graciadamente no fuese así , y loa 
fabricantes persistiesen en sostener 
el aumento decretado, creo que en la 
asamblea en la cual ditese 9uenta a 
los socios del Centro, del resultado 
de mis gestiones, las censuras serían 
unán imes contra los fabricantes de 
hielo". 
A l despedirme le preguntamos su 
opinión acerca de la actitud que asu-
mir ían los detallistas si prevalece el 
acuerdo.de la subida de $2.00 en 
tonelada a lo que nos contes tó el se-
ñor García Vázquez: 
No quisiera en este momento aven-
turar mi opinión, ya que el acuerdo 
que se adop ta rá sería tomado en jun-
ta general, pero sí le anticipo, que la 
protesta es unán ime , que pulsando la 
i opinión, son muchos los ofrecimien-
j tos que se,nos hacen, y creo que cuan-
| do los miembros de una colectividad 
! es tán perfectamente unidos,, deci'didos 
I a lograr una finalidad que creen y 
i es justa, cualquier empresa que se 
; acometa es perfectamente realizable. 
Bodegueros, cafeteros y carniceros, 
; todos los detallistas, es tán unidos, 
sin discrepancias y dispuestos a que 
se les atienda en una petici'ón que 
j creen justa y en esas condiciones es-
timo que se t r iunfa siempre. Ahora 
béén yo como antes le dije, soy opti-
mista, y creo que los fabricantes de 
hielo, a t e n d e r á n nuestras peticiones. 
CHICAGO, ju l io 21. 
La liuelga de los trabajadores de 
los talleres presentaba hoy el aspec-
to cadar vez más marcado, de una 
pelea a muerte entre los agremiados 
y los pefes de los ferrocarriles, y to-
do se volvía conjeturas acerca del 
paso que dará ahora el gobierno fe-
deral para mantener el transporte. 
Una conferencia celebrada anoche 
entre varios presidentes de ferroca-
les y miembros de la comisión del 
Senado del comercio entre los Esta-
dos, abor tó y no s i rv ió más que pa-
ra revelar la mayor de te rminac ión 
por parte de los ferrocarriles de no 
cejar en su actitud renuente a acce-
der a las demandas de los agremia-
dos para que se vuelvan a considerar 
las instrucciones que declaran abo. 
lidos los derechos de los huelguistas, 
que destruyen su status respecto a 
la pensión y que prohibe la creación 
de juntas de ajuste o rectificación. 
De la conferencia t ambién resu l tó 
el hecho de que se considera itaprac-
ticable promulgar legislacin de n in-
r iuv . "lase pava acabar con lá huel-
ga actual. 
Ben W. Hooper, presidente de la 
Junta del Trabajo Ferroviario y B. 
M , Jewell, jefe del Departamento de 
Empleados Ferroviarios de la Fede-
ración Americana del Trabajo y di -
rector de los trabajadores de los ta-
lleres en huelga no quisieron comen-
tar hoy a primera hora el fracaso de 
la conferencia de Washington, cuan-
do la Prensa Asociada les dió la no-
ticia,, y hasta donde se ha podido 
averiguar aqu í no se prepara nin-
gún plan ulterior para la solución 
de la si tuación de la huelga. 
A medida que se acercaba al f inal 
de la tercera semana, la huelga de 
los 300,000 trabajadores de los ta-
lleres hacía sentir cada vez con más 
evidencia su efecto en el transporte, 
y las noticias que se recibían de to-
das partes del país hablaban de la 
anulac ión de cerca, de trescientos tre-
nes y de la combinación de muchos 
más . Por una parte, si'n embargo, co-
r r í a n rumores de la reposición de 
huelguistas, acompañada de mayo-
res esfuerzos para protegerlos, mien-
tras que por otra, se decía que, se-
guistas no han perdido n i un ápice 
gún los jefes de los gremios los huel-
de sus fuerzas y el n ú m e r o de los que 
han abandonado el trabajo se ha au-
mentado con los paros en otros de-
partamentos de algunos ferrocarri-
les. 
Las noticias de actos de violencia 
continuaban propagándose desde 
Fresno,, Cal., hasta Worcester, Mass., 
Todos sabemos el esfuerzo que las 
diversas naciones de Europa y Amé-
rica han hecho para aliviar el ham-
bre del desgraciado pueblo ruso, y 
no se ha quedado E s p a ñ a ciertamen-
te rezagada, porque a ú n ayer leí-
mos en el periódico " E l Sol", de j 
Madrid, que se había llegado a la! 
lista 66, de suscripciones, cuyo im-
por té ha sido remitido inmediata, 
mente a Rusia cada vez que se ce- i 
rraba una suscripción parcial; y eso 
que las naciones de Europa se en-
cuentran, la que no en plena ban-
carrota, agobiada y con su moneda 
depreciada. 
Los Estados Unidos que son los 
que es tán libres de estos dos azo-
tes de su circulación monetaria, han 
podido hacer un esfuerzo más con-
siderable que las demás naciones del 
mundo, y Mr. Herbert Hoover, Se-
cretario de Comercio de los Estados 
Unidos, con fecha 15 del corriente 
ha dado cuenta al Presidente Har-
ding, de todo lo que ha hecho para 
combatir el hambre y la ptste en 
Rusia, la sociedad t i tulada "Ameri-
can Relief Association", que pudie 
las cantidades de dinero para pagar a 
los soldados y los obreros que ha 
tenido a su servicio el Soviet, en la» 
ú l t imas guerras, y a quienes no ha 
pagado sus soldadas y jornales. 
TIBURCIO CASTAÑEDA. 
S E Ñ O R A 
(POR EVA CAN E L ) 
11 
Supongo que ha leído usted mi 
primer ar t ículo respecto de elecciones 
femeninas y me devolverá el buen 
nombre de verídica que a Dios gra-
cias gozo, ya que j amás se me ha 
Podido probar una mentlreja en 
aquello que refiero como pasado por 
mi vida y mis ojos. 
Si ha leído usted, señora, se ha 
r r t r a d ü c í r s e ^ enterado de cómo pensaba yo en 
de Auxi l io" . Dice Mr. Herbert al Pre- aquellos tiempos y cómo hablaba a 
sidente Harding, que las cantidades la faz de u.n ^ l 1 l'neh}0 ^ue 110 " a -
ma extranjero al que le dice verda-
des sin insultos, y rectifica errores. 
de cereales, habichuelas, leche con-
densadaj, azúcar , grasas, chocolate y 
ropas han subido a 788,878 tonela-
das, siendo su ümporte de 59.498,000 
pesos. 
Todos r eco rda rán que como con-
dición impuesta por los norte-ame- 611 Buenos Aires, 
mués t re los quien los m u é s ' r e . Si su-
piese usted cuantas cosas y qué gran-
des puedo referir de mis catorce 
años de América del Sur cen Sede 
Como no pienso 
ricanog para poder enviar los últi- dar un alegrón m u ñ é n d o m e pronto, 
mos 20.000,000 de pesos a Rusia, a ciertos desgraciados, por dentro 
se pidió al Gobierno del Soviet que y .Por fuera' ^uizág lleguen a usted 
por su parte diese en oro 11.433,000 mi1 cosas Peregrinas, documentadas 
pesos, como así lo hizo, y esa suma Como la razón sa"a y la verdad es-
remitida a las demás aportadas por cueta ordenan. 
los americanos, QS la que completa cPor hoy refer iré algo que a ustec 
la cifra de 59.498,000 pesos para la sufragista según colijo, la llena 
compra de víveres . 
Puede decirse en realidad, que el 
Gobierno y el pueblo americano han 
dado sin contar, y ya veremos des-
pués, cuando terminemos la histo-
ria del informe de Mr. Hoover, has-
ta donde ha llegado el agradeci-
miento, del pueblo ruso. E l número 
de personas ocupadas en la distri-
bución de víveres , ha sido de 200 
americanos y 80.000 rusos^ y se co-
cinaba el alimento en 15.700 coci-
nas, rjíDgándose\ a dar comidas día. 
r ías a 3.250,00:0 niños, y 5.350,000 
adultos, o sea, a un total de 8.600, 
000 personas. 
de satisfacción; siempre ^ es saber 
que piensan como pensamos, perso-
nas de alta, categoría menta,! y pres-
tancia social, que *viene i<, ser miel 
sobre hojuelas. 
El año 1910 se celebró el primer 
centenario de la Independencia Ar-
gentina con la esplendidez que aque-
llas gentes hacen las cosas. El Edil 
que pensó ir a estudiar el alumbrado 
público, pudo haber ido en aquella 
fecha; hubiese aprendIdo\como se pa-
gaban nueve mil pesos por hora para 
que la i luminación expíendorosa se 
apagase cada quince minutofe, no por 
deficiencias de la instalación, sino 
porque el pacto anárquico y secreto El numero de buques de que se %n ,„ ,T„ „„ i* „. r, ' „ + _ „ „ : iroi--^ QOO Ac.^. ioA,, ^o,.o no. "e 'os obreros, ya que el Centenario 
se celebró en pleno Estado de» Sitio, 
dió sorpresas estupendas sin que 
advirtiesen los regios invitados n i el 
público que estaban sobre un volcán 
La mayor muestra de ser un pue-
blo fuerte, la dió entonces la Repú-
ha valido esa Asociación, para lie 
var los víveres a Rusia, ha. sido el 
de 80, y los cargamentos que esos 
buques han llevado a Rusia, 140, 
entre alimentos y medicinas, com-
prendiendo las 788.878 toneladas. 
En cuanto a la asistencia de las en-
fermedades, la labor ha sido t ambién , ^ ^ ^ ^ " ^ y Z ^ L r l ^ u 
1 a cuento, diré que ese señor Ed i l pu-diera estudiar en la Habana sin 'lle-
garse a Buenos Aires, de cómo se 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
enorme, porque ha habido que com- • 
batir el tifus, la fiebre tifoidea, la 
viruela y las fiebres de hambre, • lia-! 
madas también epidémicas de inaJ P^ede hacer impunemente -o que me 
. i ha hecho a mí en estos días la indis-
cutible y soberana Havana. Electric. 
Algunos millones de personas quel LoContaré en x^ejor ocasión para 
t en ían algunas de estas enfermeda-j ^ se entere el ¿ ú m c o de m i gua. 
des, han sido vacunadas, y al nns- ¡ najerfa 
mo tiempo se han establecido mi - , bien señora y perdone las 
HONROSA DISTINCION 
Por iniciativa de los eminentes ar-
queólogos fra | 'eses doctores Vi'g-
1 nand y. Rivet, y del doctor Monta-
né , acaba de ser propuesto y admi-
tido como miembro, t i tu la r de la So-
cieté des Americanlstes el doctor 
Fernando Qrtiz. 
Bs'ta sociedad internacional, que 
reside en, Pa r í s , es la que compren-
de los más e^minentes hombres de 
ciencia que en el mundo se ocupan 
de estudiar los problemas científi-
cos de las Amér icas y de sus habi-
tantes^ su paleonrología, eu etno-
grafía , su l ingüís t ica , etc. Y la re-
vista que publica, ee el más nutr ido 
arsenal de datos científicos acerca 
de Amér i t a . 
E l doctor Fernando Ortlz, recien-
temente honrado ¡con el nombramien-
to, y el doctor L . Montané , aparte 
de nuestro Ministro en Francia, son 
los únicos cubajios que figuran en 
la lista de mieipbros de la "Societés 
des Americanistes". 
morosas piscinas para baños callen 
tes, cc/no parte t ambiéu del trata-
miento. Además de esta Asociáción 
de Auxilios, americana, han> coope. 
lado con ella otras asociaciones, tam-
bién 'algunas p.ue han alimentado 
digresiones; entre los varios con-
gresos ¿el Centenario hubo uno pe-
dagógico internacional católico. El 
padre Isern de la Compañía de Je-
sús, uno de los organizadores, formó 
. empeño en) que yo tomase parte: me 
por sí sólag 100.000 personas, y en - inegué alegando y era V£rdari) qUe no 
tre todas ellas hasta 400.000; te- pensaba estar al l í : además siendo 





Y para terminar, diremos que Es-
paña pedía que se revisase el aumen 
to de participaciones para que se 
conservase invariable lo que debían 
suscribir Alemania y Austria en las 
proporciones establecidas en 1914; 
que el Municipio de Tánger sea el 
que examínese todo lo referente al 
puerto, y que las obligaciones que 
se emitiesen fuesen garantizadas no 
por el Majzen, sino por España , 
Francia e Inglaterra, porque si fue-
se el Majzen quien las garantizase, 
podía venir la Incautación por par-
te de le Compañía concesionaria, , y 
ocur r i r í a lo que hoy sucede con las 
aduanas, que habiendo sido concedi-
das en condiciones similares, son 
hoy los franceses los que se hallan 
en posesión de ellas. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Coronel. 
CONSTANTINOPLA Julio 20. 
"Por The Associated Press" 
Los ú l t imos veisti^ios de una exis-
tencia por separado para Armeni'a. 
Georgia y Azarbaijan han desapareci-
do al encargarse plenamente del po-
der la "Federac ión de Repúbl icas 
Caucás icas" con su capital en Tif l is . 
Bajo el arreglo que ha pasado a 
ser efectivo, Moscou asume el com-
pleto control de los asuntos extran-
jeros y militares en los países caucá-
sicos, mientras que el gobierno de 
Tif l i s bajo un, consejo presidencial 
de los tres Estados con t ro la rá las 
demás ramas gubernamentales. v 
El ramo legislativo ae compone de 
una asamblea permanente de veinte 
y cinco mifimbros a la cual es ta rá 
agregado un Supremo Consejo eco-
nómico de diez miembros. 
mendo en cuenta también el auxilio yo española v no representando na-
aportado por el Romano Pontífice ida ni tampoco invoC¿ndo faisaa re. 
y por las diversas naciones de Euro-, entaci que siem me 
pa.Í e ^ n e ' t a s . P i o n e s han sus- he ^presentado a mí misma, no to-
cnto 5.000 000 de pesos, y el nume- ¡ caba i to ni f]auta a ma . 
ro de toneladas de j íve reg y _ med í - j a b u n d a m i e n t o l a aeg í l t iy f l 
Clna!AUfteA n enviado ^ Rusia' su-| tengo de pedagoga 
I tanto como de hija de Confucio. 
uni-versitaria 
No está en el informe de Hoover, 
pero nosotros hemos le ído que, so-
bre todo, en los bordes del Volga, 
donde acudían, como hemos dicho 
alguna vez en un ar t ícu lo , numero-
sos hambrientos, creyendo que los 
Una gravís ima entermedad de Fe-
lisa me retuvo en Buenos Aires; en-
tonces supe que el Padre Rniz Ama-
do, insigne pedagogo Jesu í t a y el 
Conde de Santa María de Paredes 
ir ían desde España a tomar parte 
vapores que surcan ese río los trans- Congreso. Esta noticia coin-
por t a r í an a lugares donde no hu. cidió con la visita de und comisión 
biesen hambre y pudiesen encon-1 de damas a las Cliales el ^ Isern 
t rar su salvación, es donde más víc-
timas causó el hambre y se miraba había dada el encargo de convencer-, me y acepté ya con gusto la reitera-como un verdadero milagro por osjda ^ t a ^ 
rusos, la llegada de víver.es de las 
asociaciones americanas y europeas, 
hasta el punto de que^ los infelices 
hambrientos, poseídos de profunda 
La tarde que me tocó hablar Se-
ñora, quedó eternamente grabada en 
mi corazón y en m i memoria. ¡Que 
duda, tocaban los víveres repetidas, !alordne"iost.í ¿ f e n d o lo que dije! ' ,r„„ , >>, ..Iba convencida de alarmar v dis-veces, creyendo que eran una sim-
ple i lusión de la vista; y al conven-i . , 
cerse de que los podían comer y con!ldeas «Pues tas a las que había propa-
gustar a todos los que me oirían 
'ellos salvar sus vidas, p r o r r u m p í a n gado antes y por las cuales, por laí 
en sollozos llorando durante horas i a n t f l01"68; se ^ ^abía perseguido 
brutalmente; es decir me habían per-
seguido los ineducados, enemigos de 
la rel igión y de las tradiciones feme-
ninas; por tanto, aquellos, que con 
la casi totalidad de lo» argentinos. 
seguidas. 
Claro está que el agradecimiento 
a Europa y sobre todo a lós Esta-
dos Unidos ha de tener ei pueblo 
ruso, por el alivio que obtuvo, no 
se olvidará tan fáci lmente , y ya di-
ce Mr. Hoover en el informe a Mr. 
I Harding, después de decir que el 
! esf ue?/;o para suplir de víveres a 
i Rusia ha evitado la mayo1- de las 
habían alentado y aplaudido y en-
salzado mis propagandas iban a lan-
zar sobre mi cambio de conversión, 
excomuniones sociales mayores. Esto 
era de esperar; pero la reflexión so-
VELERO PIRATEADO 
M I A M I F L A Julio 2 0 
- E l velero con motor Auxi l iar WI-
l l iam H. Albury fué hoy detenido 
cerca de Gunkey por unos piratas en 
una canoa automóvi l . 
E l capi'tán fué muerto a tiros so-
bre cubierta según mensage inalám-
brico de Bibiml que fué recogido 
por la estación radio-telegráfica de 
Miami 
I E l mensaje decía que el Albury, 
! había sido parado por hombres qut* 
i iba en una canoa automóvi l , que 11(» 
vaha el nombre de Falcón y la licen-
cia K 745 6 no se daban detalles del 
abordaje pero el Fa lcón huyo y el 
Albury tomó la ruta hacia Bibími 
donde fué llevado a tierra el cadáver 
del capitán. 
Hace a lgún tiempo que se dedica-
ba al recorrido de Nassau a Jamai-
ca. 
catás t rofes que hubieran plKido se-'bre hechos ocurridos en E s p a ñ a du-
guir a la guerra, que el pueblo ru-1rante los 8613 anos transcurridos, 
so tiene en su alma un profundo desde 1904' fecha de mi articulo re-
agradecimiento por lo que ha hecho p 0 ayer' 3 1910 la reflexión' 
el pueblo amerloano, porque ¡ e s t á ' r e p i t o ' me había f o r z a d o la con-
convencido de que sin ese auxi l io 'de ' Ciencla en térmii ios que por nada 
los 59.480,000" pesos, y las 788.878 !en la t ier ra ' huMese ocultado o tergi-
toneladas de víveres, muchos hubie-, ve'rsado mis niievos sentimientos, 
sen perecido. Hay que añad i r que no!No diré (lue temblaba, pues estaba 
todos esos cereales comprendidos e n í s e r e n a y resuelta, pero sentía el dls-
el inventario de auxilios se han con-] susto <lue iba a proporcionar a res-
sumido; han servido en gran partei petables amigos y sobre todo a quien 
para sembrar, y dice t ambién Mr.jhab{a sido temoso para que yo to-
. Hoover a Mr. Hardings que la cose- mase Parte en el Congreso. Entonces, 
Icha que se recogerá en el p r ó x i m o l a Priorí hubiese yo jurado que iba 
mes de Agosto, s e r á cuatro veces ma-;a Promover un escándalo reeoncen-
'yor que la pasada. trado y producir verdadero disgusto 
| Y ahora, con pena, después de ha- al auditorio. 
jber relatado ese auxilio de coopera-i Pero no: Señora no: allí debieran 
¡ción humana, tenemos que decir que!estar 108 botarates Incultos, que 
j uno de los proyectos del Soviet pa- acusan al clero católico de propen-
1ra el caso de que no encuentre en der a (lue la muier £ea esclava, ile-
iLa Haya el crédi to que ha pedido tra(3a y hasta analfabeta: Allí bu-
la las naciones^de Europa, y que con M686!1 aprendido como piensan y 
tanta insistencia persigue, es eí son 10,3 frailes, los jesu í tas , los 
apoderarse mediante una requisa o obisPos. Jos ca tedrá t icos católicos y 
contr i l / ic ión, que realmente resulta- ôs hombres de ciencia que viven 
ría terrible, de la mitad de los pro- (lentro de nuestra iglesia. Me de-
! ductos de las cosechas del mes de claré partidaria del voto para la 
Agosto, y consu venta, todavía po. muÍ6r, después de vapu lea r l a s de-
dría auxiliar a los mismos rusos, en 1 
los distritos más necesitados, allegar i (Pasa a ía página CUATRO) 
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^ tras futuras generaciones, como 
| !V ? A i modelo de constancia y do esfuer-
i \ .¿0 en ei estudio de la ciencia. 
Ha sido en todo tiempo un hom-
bre honrad í s imo, grande y since-
irp. Sano de cuerpo y sano de espí-
¡ r i tu ; consaga-ó toda su vida al es-
tudio, al progreso de su patria en 
el ramo de su ciencia y al t r iunfo 
de su partido y de sus ideas. 
Vivió en todo tiempo, en medio 
de las costumbres más austeras que 
conservaron siempre firme el tem-
ple de su carác te r que no tuvo nun 
ca debilidades y se formó en el c r i -
sol de la sinceridad. 
Sería muy doloroso, muy triste, 
que la conciencia nacional llegara a 
adquirir la seguridad de que la mo-
ra l pública y privada y l-a prosperi-
dad del país y el reinado de la jus-
ticia es tán en razón inversa de la so-
beran ía . 
" E l Tr iunfo" comentando en re-
ciente editorial el éxito de las pro-
pagandas de la prensa l iberal contra 
los abusos de Loter ía y le. explota-
ción de cargar mes en daño de los es-
peranzados jugadores de billetes, d i -
ce que el milagro se he logrado y el 
odioso medro i legít imo ha cesado, 
porque de t rás del actual Director de 
la Renta está "el brazo poderoso", el 
que ha obligado a que se cumpla la 
Ley de Loter ía . 
"Se d i r á — h a b l a " E l T r i u n f o " — 
que la voluntad extranjera ha sido 
prepotente. Opinamos que mientras 
el general Crowder' exija el cumpli-
miento de las leyes cubanas en bien 
del pueblo, su gestión no será ex-
tranjera sino cubana. Hab í amos lle-
gado a tal grado de desprecio de las 
leyes, que se hacía preciso buscar un 
an t ído to al veneno de la codicia y de 
asearte; sé abnegado y paciente en 
alivio del capítulo de imprevistos de 
los convecinos que te socorren. E l 
infeliz me maldecir ía o me t endr í a 
por más desgraciado que él mismo. 
Tanto hemos errado desde la ree-
lección de Palma; tanto descendimos 
moral polít ica y en culto a las le-
yes d i ñ a n t e los ocho años de Meno-
cal; y tantas y tantas cosas indignas 
hemos visto y sufrido en lo que va 
de año, que me estoy temiendo tii la 
conciencia nacional l legará a pensar 
convencidamente, que el ideal de so-
beranía es tá en razón inversa de la 
justicia social y la prosperidad econó-
mica y la vida misma de las familias 
cubanas, cuyos Jefes no hayan podi-
do poner manos en el botín de las 
concupiscencias. 
Desgraciado día ese; pero no le 
a l e j a rán los anatemas de los ahitos, 
sino el civismo de los necesitados y 
la acción del amigo poderoso. 
Publicamos en nuestra edición ma-
tinal del martes una carta suplican-
te de las maestras y maestros reti-
Santo Tomás durante muchos años. 
Quizá la obra pública más Im-
portante realizada par el doctor 
Urriola, fué la creación de la Mater-
nidad en el Hospital Santo To-
más ; la creación de esta importan-
te inst i tución se debió a una ley 
presentada por él a la Asamblea 
Nacional en 190 4. Fué Director y 
Profesor de esa inst i tución y de la 
Escuela de Obstetricia del mismo 
Hospital, creada a sus esfuerzos du-
rante muchos años. 
E L SABIO. 
Más que un hombre de ciencia, 
el doctor Urriola fué un verdade-
ro sabio. Hizo sus primeros estu-
dios en el Seminario de esta ciu-
dad natal, donde nació en 1863, los 
perfeccionó en Bogotá, en el Cole-
Si para sus amigos personales . gio da San Bar to lomé, donde se 
su muerte era una pérdida , és ta es t i tu ló Bachiller en Filosofía y Le-
irreparable para su partido, el Gran itras; en el de Santa Inés, donde es-
Liberal , al cual siempre ha perte- [tudió Ciencias Naturales, y en la 
necido, a cuyo triunfo ha dedica- jUniversidad de Bogotá, donde estu-
do muchas de sus energías y es- ¡dió Medicina, g raduándose de Dr. 
fuerzos. ¡en 1888, habiendo obtenido las más 
I^ué un liberal, un gran liberal , 
de finísimos quilates, verdadera-
mente convencido que tuvo en to-
do tiempo la firmeza Inquebranta-
E L POLITICO. 
Si moralmente fué un ejemplo, 
lo fué también en su vida pública 
y como político. 
naturas. 
En Pa r í s profundizó sus estudios, 
estuvo dos veces en la Ciudad Luz 
y t r abó amistad con ilustres sabios 
ble de sus ideas, de sus conviccio-
nes y de sus principios. La norma 
de su conducta en la política, como ide aqUeiia ép0ca y publicó vallo 
en su vida privada, ha sido siempre I . . . , . „„„ „ 
la honradez, la lealtad polít ica, nnn islsimos estudios en las mejores re-
ca desmentida, nunca puesta en ¡vistas científicas de esa gran me-
duda y su amor al verdadero ideal i t rópoli y de otras de circulación 
que nunca t ra ic ionó y al cual aedi- |muU(iial, siendo hasta la fecha co-
có amorosamente los mejores años rresponsal y colaborador de varias 
Ide las más importantes. Después de 
su segundo viaje a Francia, estuvo 
en I tal ia , donde profundizó sus es-
tudios sobre la malaria en la Uni-
Un hombre de las cualidades que t e r s idad de Roma. Uno de sus tra-
bemos descrito en el doctor Urr io- Ibajos, (sobre la enfermedad de L i -
la, no podía pasar inadvertido 
E L HOMBRE PUBLICO. 
mHn^ dfl la n r n v i n H a do C a m a e ü e v 1 ^ lnaclvertído e n a l t e ) será incluido en la obra que 
r?dolde Jla-^°/^ vida pública de su país . Y el doc ' e l sabio doctor de Berlín, Ziehen, los infe al señor Despaigne. La^. 
go de sus haberes del mes de abril aplaudimos a Crowder. 
Pues así en todo: la ingerencia 
americana no ha sido nunca otra co-
sa que manifestación de buen deseo 
y cumplimiento por parte del tutor, 
de deberes contraidos por él ante el 
mundo. Esa ingerencia hubiera sido 
innecesaria, y no habr í a venido nun-
ca. Quisiéramos ser prudentes, hon-
rados en la admin is t rac ión y patrio-
tas en todos nuestros actos, y esa In-
gerencia cesaría. 
No hay que matar americanos en 
la calle y en el baile, como proponía 
hace días un compatriota neuró t i co ; 
solo habr í an que ser cuerdos y tener 
ganas de viv i r vida nacional honra-
da y tranquila, y nadie pensar ía en 
suprimir lo poco que nos dejó, de 
personalidad independiente y de ideal 
de libertad, la apelación nuestra a 
la fuerza de Estados Unidos para 
vencer a España . Pero si pensamos, 
por ejemplo, en matar de hambre a 
los empleados cesantes, en no pagar 
a los servidores activos del Estado, 
si el patriotismo de los que no tienen 
necesidades y ganan crecidos sueldos 
y viven en chalets, y juegan en la 
Playa, consiste en preparar el cami-
no para que unos cuantos listos re-
duzcan e la mitad los haberes de los 
acreedores del Estado negociándo-
los con descuento enorme, y Crow-
der se opone a eso, no se diga de la 
influencia de W a l l Street, del egoís-
mo de los banqueros americanos y 
de esa porción de ton te r ías que se 
dicen cada vez que algo justo y bue-
no es indicado por el tutor . 
Los sendo-nacionalistas, siguiendo 
el ejemplo de Francia recordado re-
cientemente por el doctor Salazar, 
aportar recursos propios, prestar d i -
nero sin in terés al Estado, sacar sus 
ahorros y vender sus joyas y sus l u -
jos y que cobraran ín tegros sus suel-
decitos los miserables compatriotas 
a quienes se ha lanzado a la calle sin 
pagarles, los miserables empleadillos 
provincianos a quienes se adeudan 
tres meses y el aumento de otros tres. 
Recomendar sacrificio, abnega-
ción, mansedumbre, amor patrio, al 
hambriento y al desnudo, desde la 
redacción del rotativo, desde el si-
llón del Congreso o desde el balcón 
del soberbio palacio, es poco noble; 
es como si yo dijera al mendigo que 
habitualmente llega a m i puerta en 
demanda de limosna: sufre un poco 
más, no desayunes todos los días , n i 
compres dos ki los de j abón para 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ASOCTAOION VASCO-NAVARRA 
DE BENEFICENCIA 
En las elecciones parciales de Di-
rectiva efectuadas por esta Asocia-
ción el día 16 del mes actual, fué 
elegida la candidatura siguiente: 
Presidentes de Honor: señor José 
Leicea y Marina, Eusebio Astiasa-
ran. 
Presidente: Sr. Enrique Ren te r í a 
y Cortaeta. 
Vice presidente primero: Sr. José 
Leicea y Marina. 
Vice presidente segundo: Sr. Ve-
nancio Zabaleta y Aramburu. 
Tesorero: Sr. Luís Ucelay Marcol-
da. 
Vice tesorero: Sr. Carlos Elorria-
ga Onaindi. 
Secretario: Sr. 





Sr. José Luís Mu-
José Llamosas, 
Eusebio Astiasaran, Santos Digón, 
J^an Ussia Aedo, Antonio Amaviz-
car, Paulino Gorostiza, Miguel F. La-
rrinoa, Alejo de Balanda, Antonio 
Alegría Mujica, Ensebio Espinosa, 
León Bolívar Echevar r ía , Venanciio 
Urquía, Nemesio Urréchaga , Fran-
cisco Jayo, Juan C. Ibarguea, José 
Barturen, Tomás Leiseca y Marina, 
Antonio Paz y Otamendi, Prudencio 
Goti. 
Comisión de Glosa: señores : José 
María Torre, Germán Gómez, Anice-
to Urain. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
DEJO 
E L 
A SI MUJER MUERTA EN 
CUARTO Y SE FUE DE 
PASEO. 
Ancianos y ancianitas que hasta hace i 
poco estuvieron cediendo el cinco ' 
E l doctor Urriola poseía varios 
idiomas, entre ellos el la t ín y el F u é Diputado a la Asamblea Na-
)or ciento de sus sueldos "para e l !c íonal en distintas ocasiones, m i e m - | griego, que le permi t ía leer a los 
fondo de Retiro, confiando en la ho-l^1"0 <iel Honorable Consejo Muni- clásicos de estas lenguas, en la su-
ñorabi l idad del 'Estado, para tener |clPal de e3ta capital, varias veces; T a propia. Sus numerosos y valio-
segura en su d ía una pequeña pen- Presidente de la República en su sos e impor tan t í s imos estudios han 
slón que les l ibrara del hambre, ere-icaracter de Primer Designado en--sido publicados todos en francés; 
yeron siempre que, una vez pagado |carSado del Poder Ejecutivo. en la Maternidad ha implantado 
el personal ac t ivo 'y descontado ese 1 Durante la dominación Colombia- , métodos especiales de creación su-
cinco por ciento, ellos rec ib i r ían lo na íué Jefe de la Medicatura de Sa- ya y en la actualidad tenía casi lis-
que para ellos se descontaba a los |nidad del Puerto de P a n a m á des- ta para la publicación una obra de 
otros. Y se e n g a ñ a r o n . Ipues en 190 5 r ep re sen ta rá la re- gran importancia sobre " E l Pig-
Desde tiempos de Gelabert viene1 Pú1illca de P a n a m á en el Congreso mentó Hemát ico, signo pa tognómi-
ocurriendo eso de pagar rueldos con I de la Tuberculosis que se celebró co del paludismo." 
descuento para los retirados, y no en Par í s . De regreso al Istmo fué | 
dar a estos lo suyo. Son muchos, so- Médico de Setvicio en el Hospital I (De " E l Tiempo".) 
mos muchos los que no hemos cobra-
do la consignación de abr i l , y sin 
embargo se pagó al Congreso, al Pa-
lacio y a otros altos personajes los 
sueldos de mayo. Y todavía ordenó 
ej señor Presidente la apropiación 
de 270 m i l duros para suministros 
de mayo y junio, sin que hubieran 
cobrado abr i l tantos ciudadanos, por 
lo menos tan buenos y tan dignos 
como los^ favorecidos. 
Decía el otro día "La Lucha", co-
mentando el montante de la deuda 
flotante: "Faltan nuev^ y pico de 
millones íTe pesos, de fondos de re-
tiro y jubi lac ión de empleados civi-
les, judiciales, magisterio, etc. y de 
fianzas y depósi tos ; pero no es ur-
gente restablecer esos fondos; no 
hay apuro en volver a". Tesoro esas 
cantidades; ya se r e p o n d r á n los mi-
llones con el tiempo, sin necesidad 
de oneroso emprés t i to exterior" . 
:Excelente! pensé ; a i autor de es-
te trabajo no le deben nada por re-
t i ro, n i deposi tó él cantidad alguna 
en las arcas públ icas ; v.o hay nece-
sidad y menos urgencia de pagar a ' 
las maestras ancianitas de Camagüey, 
por ejemplo, mientras la miseria no 
liegue a la redacción doi periódico 
"La Lucha" . 
Así piensan todos en nuestro país, 
cuando es tán fuera del agua. 
J . N . A R A M B U R U . 
O E l DLARIO DE L 4 ^ l A R I - O 
D NA lo encuentra astcíl en O 
0 cualquier población do la Q 
Q Repúbl ica . Cí 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
PANAMA. 
MURIO E L DR. OERO IJUIS 
URRIOLA. 
Junio 26. 
Esta tarde, alrededor de las tres, 
ie h a extendido r á p i d a m e n t e por la 
lindad, causando general consten-
tac ión , la triste notica del falleci-
Qiento del muy ilustre doctor don 
Siró Luis Urriola . 
E L F A L L E C I M I E N T O . 
E l doctor Urr iola se encontraba 
mfriendo enfermedad del corazón 
lesde hace ocho meses. Esta enfer-
nedad se hizo mucho más grave en 
os úl t imos días, hac iéndose nece-
¡arió su ingreso al Hospital por 
res o cuatro veces. Durante las úl-
,1mas semanas la enfermedad se 
i c e n t u ó hasta alcanzar el grave re-
¡ultado que ha tenido. 
Desde hace dos meses se encon-
raba en el Hospital de Ancón, den-
le ocupaba un cuarto privado. Es-
[mos del muerto, H . Geo. Henry y 
nuestro representante. Poco des-
pués comenzaron a llegar dist ingui-
das personalidades de todas las es-
feras sociales, círculos polí t icos y 
empleados públicos de alta catego-
r ía . 
E L CADAVER TRASLADADO A L 
SALON A M A R I L L O . 
t 
Esta misma tarde el cadáver se-
rá trasladado al Salón Amari l lo del 
Palacio Nacional, directamente del 
Hospital de Ancón. Acompañará lo 
un grupo de amigos políticos y per-
sonales. 
En el Salón Amarr i l lo permane-
cerá en capilla ardiente, custodia-
do por una Guardia de Honor que 
formará un piquete de Pol ic ía Na-
cional en traje de gala y posible-
mente otro del Cuerpo de Bombe-
ros en el mismo traje, hasta la hora 
del sepelio que se efectuará maña-
na. 
E L GOBIERNO DECRETA HONO-
RES. 
El Poder Ejecutivo, por conduc-
to de la Secre tar ía de Gobierno y 
T / ? e K i m b o 
C A L Z A D O 
P A R A m O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
E L E G A N T E , 
COMODO. 
U N I C A A G E N C I A ) 
A 
M A N Z A N A G O M E Z 
T E L E F 
Eladio Milián López, español de 
25 años, dueño de la casa l í nú-
mero 115, denunció a la Policía que 
en un cuarto de su casa, falleció 
el miércoles a las 11 y media. Es-
trella Novo Pardo, que con su es-
poso Gerardo Añel, res idían en d i -
cha habi tación. 
La Sociedad "La Bondad" hizo 
el tendido del cadáver , y una vez 
depositado éste en medio del cuar-
to, el esposo se fué no habiéndose 
parecido por su casa a las 8 p. m. 
de ayer. 
Declaró también Milián que al 
personarse ayer por la m a ñ a n a en 
la casa de la madre de la occisa 
Antonia Pardo Sotelo, e'l marido 
de su hija, le golpeó prohibiéndole 
que viera el cadáver ni entrara en 
la casa. 
Gerardo fué detenido por la Po-
licía ayer noche compromet iéndose 
a velar el cadáver y darle sepultu-
ra hoy a las 8 p. m. 
ARROLADO. 
Fernando León Ramos Rojas de 
14 años de edad, vecino de S. N i -
colás 265, fué arrollado por el au-
tomóvil 9175 que conducía José Ca-
nreño Fe rnández , produciéndole le-
siones graves. E l hecho fué casual 
y ocurr ió frente a la Iglesia de S. 
Nicolás. 
ROBO. 
En la Quinta Nuestra Señora de 
los Angeles de la propiedad de la 
señora Ana San Pablo, sustrajeron 
prendas por valor de 5150, a los 
sirvientes de la Quinta. 
8 . Aflísprez.—Se dice: debe ser, par t i r do —" '•' 1 T ~~ • — w i f ".i wi UU 19;19 P 1 
cuando se í r a t a de una af i rmación I atacada por Rusia v f 0 Pnia 
los polacos rechazó J^^^reTa ? 
Lenine. Desde enWces hpU?^ Í9 
z rnn «i , r,'0llia. 
moral : "e l Jiombre debe ser honra 
do" es decir: tiene obligación de 
ser honrado. Y si digo: "Fuiano de-
be de ser honrado", es como si di-
jera: "Fulano me figuro, supongo, 
tengo entendido que es honrado". 
El debe do significa una conjetura. 
ve on paz co e] mundo í . w . 
apenas hablan de la nu/v :0s cabú 
ca- Ue'a repúhu 
Por qué ese silencio? El debe do significa una conjetura, mente será porque en ¿ ^ a b u 
una suposición-; no una af irmación• 9eden cosas desLmH v aia Qo R!" 
o un mandato. En este úl t imo caso del que no se hablThl ^ P u 5 
i ser un blo feliz. 
co: Pue. Bor algo se rfl sos los pueblos que no tlmíJ ^bo-
rla. La Historia ta? Cne"en histo. 
mente se escribe, BÓI . ^ . . ^ \ . 
se suprime el do 
Para registrar la propiedad de una 
obra l i teraria en los Estados Unidos 
residiendo el autor en la Habana, JUIOULO OO tíseno , ,soi0 — > 
debe usted d i r ig i r una instaaicia con gracias, c r ímenes de CUenta 
ese pbjeto al Cónsul de dlciha na-!enorme3 Injusticias Síambicióu 
ción. Tfitmbién puede usted valerse nada de esto, nada se ^ 
de alguna agencia de patenies, poi -
ejemplo. la casa (ie Munt en Nueva 
York. 
Los nombisps de las estaciones, me-
ses y días de j a semana, según la 
Academia deben escribirse con mi-
núscula. 
S. N.—Me envía usted un soneto 
y me pide mi parecer sobre dicha, 
composición. De paso me advierte 
que usted no sabe g ramá t i ca . Efec-
tivamente, se nota esto ú l t imo de una1 
manera lastimosa, porque el. sone-
to es tá plagado de errores ortográfi-
cos. Yo no doy gran importancia a 
la Gramát i ca ; pero declaro que es 
indispensable poseer algunos rud i -
mentos de ella, para no dar lugar a 
que alguien se r ía de lo que uno es-
cribe. 
E l soneto de ujsted revela que tam-
poco está" usted fuerte en Retór ica , 
pues contiene ciertas expresiones 
vulgares y frases hechas muy usa-
das en prosa y en verso quo no acre-
ditan de pensador n i de verdadero 
poeta. No obstante, algo bueno se 
óbaerva en su soneto. Los catorce 
versos es tán bien medidos, y con la 
variedad de r i tmo que demandan los 
endecasílabos. Si usted estudia Gra-
mática, y luego Retór ica y Ijpéíica 
mundo se compone de r^T^' El 
derosas q.ue só^o piensaHr Po-
llar y molestar a las nacior. trope-
les; y pueblos devorado,^es ^bi-. 
rras civiles. Si la Historia 
es que no ocurre nada do la' 
U n oficinista. — E n todn eS0" 
bufete, redacción o estudio ítorio 
pensable un pomo de gom'- 68 Ín(ils" 
pao-a pegar papefles, recoces P!!ta 
quatas, muestras o anuncio^ P 
todas estas colas pegadiza!' ^ 
jor es la llamada Cico imrmf lne" 
como pegamento, y ademán ^ble 
so'bre las demás la ventaja' 8 
nurtca se corrompe n i da mal ?Ue 
aunque lo tengan destapado nn 
En esfa Redacción no sa rsa ?0- \ 
Puede usted adquirirlo en ' ' p ^ ,0-
l ibrer ía , O'Reilly 64. ^oma", 
Manuel Rodr íguez Pola, —-son ^ 
chos los que como usted se han n 
jado a la Compañía Eléctrica da n, 
los contadores de electricidad anL 
ahora a escape y marcan un coW 
mo doble del ordinario. Cuando ai 
guien se queja, la Empresa maní 
, examinar los contadores, y envía 
una cartt ta a los quejosng "didendn 
que el comtador anda péríectamen 
te. Perfectamente para la Enm™ 
. sa' ^ 10 a ^ o f . No hay 
más am-
y se nutre con buenos ^bros de paro que re^us tar suprimiendo lai literatura, historia, ciencia y arte, | m i t a j de las Juces, o atombrarse con' — i . — - - ^ - p e t r ó l e o . !: 
J o s é Tamargo.—No puedo comnia-
cer a usted. E l DIARIO DE LA MA-
R I N A no admite anuncios de pai.: 
mistas, adivinas, videntea ni de pro!' 
fesores de hipnotismo ni do ninguna-
de esas fajsas contrarias a la Reli-
gión y a la cultura. Por otra parte, 
yo no conozco en particular a nin-
guna de esas personas. 
U n estudiante—Este año de t924 
según djee el abate Moreux, gran as-
t rónomo francés , se espera la reapa-
rición de los cometas Barnard y Spi-
talier, cuya ú l t tma aparición fué en 
i 8 8 4 , y 1889 respectivamente. Tam. 
biéil aguardan la reaparición deil co-i 
meta Daniel, qué fué estudiado en 
1909, y el de Metcalíj quo lo fué en 
190 6. Además , jse espera otro one 
apareció en 1916, en Octubre €fl de 
Perrin, y el cometa tercero de 1909, 
Muchos de éstos son invisibles a sim-
ple vista. 
P A R A E L V E R A N O 
EN L A PLAZA VIEJA FUE HERIDO 
UN .MUCHACHO ESPAÑOL POR U \ 
DESCONOCIDO 
Jogé Lófi^jfcBeatriz, español, de 
19 años de edad, dependiente y ve-
cino de Teniente Rey 3 5, fué asis-
tido en el Primer Centro de Socorro 
de una grave herida incisa produci-
da por instrumento pérforo cortan-
te en la región inguino abdominal 
izquierda. F u é curado por el doctor 
Valiente y practicante señor Herre-
ra. 
Declaró al Teniente Herrera de 
la Segunda Estac ión, que fué a pa-
sear a la Plaza Vieja en unión de 
su coniioañero Casimiro Fe rnández , 
v varios individuos empezaron a 
mofarse de ellos y a tirarles piedras. 
Su compañero fué a avisar a la 
Policía y al verle solo, se le acerca-
ron varios Individuos y uno de ellos 
le asestó una p u ñ a l a d a dándose a 
la fuga todos al verle herido. 
UNA RIÑA. VARIOS DISPAROS 
En 20 y Avenida de Wilson discu-
t ían acaloradamente los individuos 
de la raza de color, Anselmo Her-
nández Galanazo, vecino de Barnet 
17 0, y Francisco Velez Mena, de 
Wilson 150. 
Anselmo hizo varios disparos de 
í revólver contra su contricante, no 
hir iéndole. 
Anselmo fué detenido. 
a m a ñ a n a su estado era gravís imo ] Justicia, acaba de expedir un De" 
' cerca de las tres, ocurr ió el fa- I creto de honores para honrar la 
ta l desenlace generalmente senti- ¡memoria del doctor Urriola . lamen-
io. jtando su muerte, dec larándola des-
agracia nacional, poniendo su vida 
como ejemplo a las generaciones 
j futuras y disponiendo funerales de 
•.primera clase cual corresponde al 
funcionario de alto rango que fué 
en varias ocasiones. 
LAS PRIMERAS PERSONAS 
A su fallecimiento se encontra-
)a al pie de su cama su señora es-
posa. Poco después llegaron el se-
ior don Raú l Revello y un repre-
lentante nuestro. La causa declara-
la del fallecimento fué miocarditis. 
A su residencia fueron los prime-
aos en llegar, los señores don Juan 
. B r i n , (Raúl Revello, amigos ín t i -
E L HOMBRE. 
El doctr don Ciro Luis Urriola , 
es un vivo ejemplo que puede po-
nerse a nuestra juventud y a núes-
ESPISÍTA PARA EL BAÑO Y EL PAÑURO. 
BS ?8iitaj DBOSOtSU m m \ m & * & 36, esquina a Agaiar. 
Lo más nuevo, lo más bonito, la más alta novedad en artículos 
do ropa, sedería y para baños. Hacernos una visita es realzar ol sue-
ño de encontrar ílo que se desea. Venga y s© convencerá. 
Organdíes bordados, en colores, da 1.25 a 1.50 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 0.60 
Muselinas de 20, 25. 30 y 0.40 
Voües finos, en colores enteros, ÍO- 20, 30, 40 50 y 0.60 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y 0.30 
Organdíes estarapadoi, tipos nuevos, a 0.40 
l legará usted a ser un poeta, qujzás 
notable. 
Rolando Candiani. — E l barro de 
modelar que usan los escultores se 
vende en los establecimientos de 
objetos de barro y has t á en i los que 
venden materiales para pintores y 
escultores. También se hace de una 
tierra especial muy fina que se ama-
sa con agua. Para que no se agrie-
te una figura de barro es preciso 
guardarla envuelta en un paño l i -
geramente mojado. Respecto a las 
clases por correspondencia, los p^e-
cio3 que cobro son: una carta sema-
nal en la que i rá la lección y las 
consultas y correcciones de ejerci-
cios, doce pesos al mes; dos cartas 
semanales veinte pesos al mes, pago 
adelantado por meses. Las clases 
que puedo dar son: Ar i tmét ica , Gra-
mática, Retór ica , Poét ica, Geometría 
y As t ronomía . 
Una ignorante. —Las aguas de 
Mart ín Mesa son sulfurosas y sirven 
para las enfermedades del es tómago. 
C. E. Hcredia. — L a Real Acade-
mia Gallega existe. Vaya al Centro 
Gallego y le da rán todos los infor-
mes que desee. 
J. Penabad.—Los hijos menores 
tienen la nacionalidad del padre; 
y cuando llegan a la mayor edad, 
pueden optar por la c iudadanía del 
país en que nacieron, caso do no ser 
la misma del padre. 
Silvorio P a ñ a r t . —Toda criatura 
nace con ciertas inclinaciones al mal 
o al bien. A l que desde pequeño ma-
nifiesta tener malos instintos se le 
puede corregir en parte sino del todo 
con una buena educación y el que 
es bueno de por sí, la educación lo 
hace mejor. 
—Hace pocos días man ' f e s t é en 
esta sección que son buenos libros 
de Filosofía los de Balmeg y de P . 
Janet; Retórica y Poét ica la de San-
'che-5 Casado; Li tera tura ; Revilla, Me 
néndez Pelayo, Valera y lo j clásicos; 
Historia Natural la de Langiebert y 
la de Sánchez Casado. 
En la an t igüedad el imperio más 
grande del mundo fué el de Roma, 
al que Grecia pres tó muchas luces. 
El florecimiento de las letras, la f i -
losofía y el arte en Grecia fué un 
verdadero prodigio de la His tor ia . 
Los griegos aprendieron mucho de 
los libros hebreos, de Egipto, y aun 
de la India. Las literaturas orien-
tales son r iquís imas en saber y poe-
sía. 
Respecto a mis l ibros: "Bellezas 
del Quijote", "Destellos do arte y 
de cr í t ica" , y "La vida del Corazón", 
todavía me quedan unos pocos en 
esta su casa Corrales 141. Actual , 
mente me hallo enfermo, aunque 
muy mejorado, en la Quinta del 
Centro de Dependientes, y espero, 
Dios mediante, volver a casa pronto. 
Así es que dentro de algunos días 
podré servirle. M i l graciaj por su 
carta. 
H o t e l T R O T C H A 
Calle 7a. y 2a., Vedado | 
El más fresco de la Ciudadi 
Rodeado de espléndidos j a i ^ 
nes, habitaciones sin baño, 10 pê  
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales.. Pian e iK 
ropeo y americano. ^ t 





Gingham, yarda ancho, a 10' 13, 14 y. 
Ginghams de hilo, tipos muy lindor, a 40 y. 
0.20 
0.50 
Warandoles de todos colores, a 20 30 y 0.40 
Percales y holanes, estampados, a 9 y t . . . v 0.10 
Vichy c Irlandas de hilo, a 30 y 0.35 
Gran surtido de Gorras y trajes de Baño, baratos. 
Ratinés, todos colores, a 0,60 
Tela rica, 12 varas, a 1.40 y 1.30 
Crea, pieza de 30 varas, a 2.50 
Crea, pieza de 15 varas, a. . 1.50 
4.000 piezas de 30 varas, a 2.50 
. . . 2.50 
. . . 0.90 
Medias chifón, gris plata, arena, blanco y negro, a. . . . 
Medias caladas y de muselina, a 
Medias de seda, todos colores, a 1.20 
Velos para sombreros, elegantísimos, de 1.25 a 3.00 
Nuestros pretios, no admiten comparación y la calidad de 
nuestros artículo^, menos. 
Monte y Suárez Composie'a y Jesús María 
PARIS, ju l io 20. 
E l arbitro americano para la dis-
tribución del tonelaje f luvial en Eu-
ropa Central Mr. Hiñes ha decidido 
gne Alemania ha de ceder 3-5-700 to-
neladas de puesto para embarque en 
el río Oder a Choco Slovaquia en el 
puerto de Oppeln. 
Alemania t e n d r á que dar igualmen 
te 40,700 toneladas de espacio a Po-
lonia en el puerto de Kus t r in . 
Con la dis t r ibución del río Oder 
queda terminade, la misión (Te Mr. 
Hiñes en Europa. 
RICARDO MOflR 
Ingeniero Taílnstr i»! 
Ex-Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentas. 
20 años de práct ica . 
fiaratiUo, 7, altos. Teléfono A-OiSO, 
Apartado número 708. 
m n m m i m m 
aojM¡_ quo facilitan «st» 
trabajo las venAoxuos al pre-
cio do $0.50, y a l Interior la 
remitimos a los quo envíen 
$0.60 en Olro o sellos. 
X»a. GUÍA de ContabUldad se 
remite por $0.40. 
B E I i B t O N T E Y Oft. 
EucTia.4oraaci6a y Kayadoa^ 
:MPEDRAD0€0-ÁPA JáSO 2i 53-HABANA 
ait. l U - i 
la Hls-Í 
A L ARGON'.—TJeatro. ^o* A R I S T O T E L E S ^ — L a ^ U t l c ^ 1 ' 
C A L D E R O N D E L A PARO^-Teatr* 
Cuatro ^^0SvrmT T/TN-L̂ - Memorias*. B B N V E N U T O GBLIiliNX^— S * U * ^ ~ 
Dos tomos /-v.,»w* de C E R V A N T E S . — D o n Qu«ote <» ^ 
Mancha. Dos tomos. . ^e,,, g; CEiRVANTES.—-Novela» ejompiww. 
C l S o N . - O b r a a escogidas. Tres to». 
A U G U S T O c o a r U B — sa c a * ^ / 
positivista. Un tomo, 
C S I U B ^ D ^ J | 
C H Í T B A U B R I A K D . - ^ 1 ^ ^ 
tlanismo. Dos tom0*- ¿4 ÜL, 
CHATEAUBRIAND.—Memorias 
tratumba. Seis tomos. jj^orl» 
C I c ^ c 0 a ^ 1 0 ? » ^ 1 ^ . 
DANTE°—La Divina Comedia. Posto-
^ S C A R H E S . - Obra- * * * > ^ • 
Pos to-
J o s ó Márquez Silvestre. —Cierto D I D E R O T . - Obras escogrl^ 
que, de a lgún tiempo acá, los perió 
dicos apenas hablan de Polonia, la 
nación que fué desgraciada .y Rela-
va m á s de un siglo. Con la guerra 
mundial recobró la indepedencia y 
pudo reconstituirse como nación, gra-
cias al tratado de Versalles, si bien 
ya Alemania en principio la había 
libertado de Rusia. 
DE L A SECRETA 
HURTO D E PRENDAS 
Denunció Heriberto Caballero Gon-
zález que le hab ían sido hurtadas 
varias prendas de valor. Las alha-
jas fueron halladas por el detective 
sefor Haici en â casa de prés tamos ¡LE 
E S P 0 l N O S A . - E U c a . Un tom^ticjifc ^ 
ESPRONCEDA.—• Obras 
F L A U B E R T ^ S a l a m b ó j 
G O E T H E . — F a u s t o y E l Begu , 
1 0 ' 
Un 
de Teo 
Un tom0 _ Befleri0; 
. C H E F O U C 
sentencias y nes.   
tas Cuatro tomo^ Un tomo. 
j i tuada en Compostela 114. E l au 
(or del hurto Eduardo Mejía, fué 
detenido. 
L E AMENAZO 
Denunció a la Policía Secreta A l -
fredo Daña, vecino de Apod*aca 1, 
que un t a l "Joaquinito" revendedor 
de Alhambra, le amenazó con darle 
un navajazo, enseñándole una nava-
ja sevillana. ^ 
AMENAZAS D E M U E R T E 
tomos 
L O P E D E 
tomos. 
Eugenio F o r t ú n Varona, adminis 
trador del cable, denunció que Fel i 
pe Mardomingo le ha amenazado PARPÓ B A Z A > 
de muerte. I Asís , nos tomos 
V E G A . - O b r a s esco^B. 
to os. vnrAn 1 toro0; +on)* 
MARCIAL.—Obras o 1 
M Í S S W - Car. .» ' " f " ^ 
tomo. •f?n*ayos. P?3 ,ie ia3 M O N T A I G N E . — E n * ^ eSpíritu de 
MORATíN.—Orígenes 
ítol. Un - ae> la vida MUBGBB.—Escenas a 
mía. Un tomo s_Carta3-
N I Ñ O N D E L E N O U dd 
tomo. . „ . - . - _ s a n Frand^0 
l I P K l l l C O . - M i s " ^ ¿ ^ c o m p l e t ^ - i 
DETENIDO P E T R O N I O . - - Ot,raa 0r6<lI,,0 
l U V T V t a continuará «n • 
E l detective A. González detuvo ' ( ^ m I i o ) . pn TÚ?t\c* V 
a F e r m í n Lizaro Lora, de M a ñ a n a n , prp,,io do rada tonpnr;!ndernan" ^pO 
1-clamado por ei Juzgado de la Sec-I Precio ^ *0™ANT26'' « « ^ B * 8 
ción Cuarta. • 1 ^ ^ ^ « 0 G ^ a n o . 62. 
El detective Francisco Espín arres ' 1-̂ - l115 
tó a Hipól i to T?.ylor Justiz reclama-
do en causa por daño . 
lix5, telé'0 
W e p t u n o . A A P ^ ^ a b a n a . T _ , 5 » Ind. 
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C R I S T O Y E L N I Ñ O S I N M A N O S 
.¡ya no 
POR PEDRO JOSE COHUCELO 
tengo manos para co 
VeTV! ^ l a m ó el niño cuando la ho-
A f tragedia lo dejó tan solo con 
rril' tras j timosos.. 
sus ^ u " f ola informe de la crlstia-
PerHdad mostróle al niño que ha-
na carld ^ono que nunca cercenó la 
ni la oprimió el desvío, n i 
lmPiedarla injusticia, n i menos la 
1* exbausla las revoluciones 
de3ar0 OÍHOB y las bá rba ra s pasiones 
de 103 labres la mano augusta, 
de !0S mil veces bendita de la Provi-
s»11 '̂ A * Dios, y esa mano que a l i -
(jencia ^e . ifica l0g mundos tendr ía 
meatay_for baladí el nevar a la 
itado el pedaz-o de pan por 
boca del cu n tn faltara. 
* v hubo de ser la ins t i tución cns-
Y n n a en letras de molde esplen-
tia»a 11 jycefi a diario para honra y 
^ d V l o s l u b a n o s y dejos hijos^de 
obl< 
!0 a ^ l a T m r d e ' l o s buenos el más 
„ A A lOS CULio-i^f j -
pre nhle Esperia, quien diera impul 
la n0,1 oía que ha venid  a ponei 
6ínrhlasón con que se magnifican 
alt.restigian los humiWes pero glo-
Lfofdfsc ípulos de Cristo. 
Z - n P^tá- Pero ahora, yo, un al-
BlHStXna; voy a Secir a los lecto-
roa in aue otros no han querido de-
pesar de habérse les ocurri-
flS1aüT ¿él DIARIO DE L A MA-
RINA y s r a c ú i s ^ a contr ibución ca-
Y al llegar al momento en que re-
zaba a Dios para agradecerle sus fa-
vores y pensar que él, el que m á s 1© 
amaba quizá, no había pedido ofren-
darle la prueba, el testimonio au-
gusto y santo de los cristianos ver-
daderos, entonces, eus ojos l lenáron-
se de l á g r i m a s nuevamente y la an-
gustia puso un dogal en su garganta. 
Porque al recordar las primeras 
palabras que pronunciara al acae-
cerle la desgracia advir t ió que sus 
pocos años le hab ían hejcho pensar 
con extravío, porque no era la ma-
yor desdicha el no tener manos para 
comer, como dijera, sino no tenerlas 
para hacerse la señal de la .cruz so-
bre su pecho cristiano. 
Asociación de Baca Gobierno 
Campaf la Munic ipa l 
Semana de Selección 
J u l i o 1 6 a l 2 3 
Nuestra L i s t a de elegible» 
y a se ha publicado y se es tá 
repartiendo profusamente. 
Haga su selecci6n,^y envíela 
en seguida a nuestro Circulo' 
S A N N I C O L A S 36, para que in-
fluya en el escrutinio que se 
celebrará, el domingo 23 con 
objeto de proclamar a los can-
didatos que irán a la Boleta 
Electoral, "v 
Y asista a l a Asamblea el 
DOMINGO 23 A L A U N A D E 
L A T A R D E . 
De usted exclusivamente de-
pende ahora que nuestrq país 
se moralice y mejore. 
L a Administración Municipal 
habanera será en lo sucesivo, 





dVi*nifio Ricardito Méndez, tiene 
Jurada su extetencia,_merced â  la 
inici 
Kánl¿e de Cuba 
Ta Caridad Cristiana, como antes 
J ^nins lo ha puesto a salvo de la 
de.Pria y el abandono, atenuando 
^ grado-sumo su desventura sin 
nombre. 
THoe por mediación de sus fieles 
ia ha demostrado, que, aunque sin 
I n o s para comer, recibirá cuantos 
Sentos neceste tanto para nut r i r 
su cuerpo como para fortalecer el 
alma con su luz. 
y Ricardito, en la Bemlconsclencia 
i ^ su fortuna inopinada, gozoso y 
\ alborozado, re i rá infantilmente con-
ciderándose dichoso. Pero .un día, 
tal vez no lejano, cuando sepa aqui-
latar toda la fuerza de la grat i tud, 
ruando su espíri tu comprenda cómo 
Dios compadecido de su duelo tocó 
en el corazón de los humanos para 
aue brotara fecunda el agua de la 
caridad que da la vida, entonces el 
niño Ricardo buscará a Dios para 
bendecirlo, para cantarle a compás 
de ios latidos de su pecho, para ver-
ter ante su' gloria esas l ág r imas que 
redimen, ennoblecen y va lúan lágr i -
mas que desconoce el ateo, sin du-
da porque las rocas no l lo ran , •. 
¡Ah, espíritu cristiano que me 
lees! Yo me imagino el momento en 
que el alma del triste manco, doble-
mente infortunado, busque a su Dios 
para ofrendarle el himno de la gra-
titud que le debe. 
Miradlo: Es en el templo donde 
ge adora al Dios íinico,, donde los 
pobres se sienten engrandecidos y 
ensalzados, donde la orfandad es un 
mito y el odio entre los hombres una 
blasfemia espantosa. . . templo que 
las catástrofes respetant que las re-
voluciones • no logran eliminar, 1 que 
contestal a las acometidas de los viles 
con el "non prevalebunt", y ante 
las arteras Insinuaciones del pecado 
con .el noble "non possumus" que 
forman sus divisas victoriosas. . . . 
Allí, ante el altar del dulce Je sús 
de Galilea, está el n iño sin manos. 
Otros chíteos le acompañan , que, 
srempre, cuando los males físicos 
caminan sobre el pavés de la fortu-
na disponen de un cortejo que des-
conocen los tullidos y lisiados del 
arroyo. 
Los labios de Ricardín musitan t r é -
mulos la piadosa oración que le en-
señaron y sus ojos contemplan anhe-
lantes la Imagen del amoroso Je-
sis. 
El órgano preludia una sinfonía 
en que parece que los ánge les des-
cienden de las alturas con l i tas de 
cristal y voces que a eterna gloria 
saben poniendo todo ello en los* in-
fantiles corazones la luz destellante 
e inextinguible de la grat i tud y del 
amoj que sintieran los santos y los 
birenoB. 
i Hay perfumes de Jazmínea y vio-
letas,, de azucenas y de rosas y pa 
rece como %que la nube luminosa 
Que en el Tabor envolviera a los pro-
fetas y a Di'os, envuelve ahora al 
Sniepo de chicuelos que con el man-
co infeliz alaban a J e sús y le ben-
dicen. . . 
^e pronto la música, prepotente y 
8ubiimej rompe en la marcha t r iun-
^ que deben escuchar los elegidos 
y ios perfumes enloquecen, y la luz 
«quiere tal intensidad, que semeja 
rompimiento efectivo, tras el cual 
w divisa la gloria ^del Señor. 
La divina faz del Rab í adquiere 
p r e s i ó n y sus ojos deseen 
wtadoramente reveladores se cía 
n en el niño manco y sus acompa 
^ntes inocentes. 
se k mano sant í s ima del Maestro 
tíL« en a(iemán de bendecir a 
b 3 0 que todo3 los chicos arre 
delf03 POr a(lliena prueba sin par 
diiio ?r de loa amores, caen de ro-
^ temblorosos. . . 
v j . . E n t r a s el Dios del Calvario 
; !SftS a la ^ f a n t i l , los pe-
E Íos' h^oa de la Iglesia y fu-
dos ^ í P ^ o s dilectos, hacen to-
" emi ? sus manos, la seña l de la 
Tfcri re 8118 Pechos, 
sin ' ino; que el «mísero Ricard ín , 
êntnS arse de su tremenda des-
y 103 '̂ .alzó sus muñones dolorosos 
ágaJ1̂ â ltó en el espacio, como un 
11611 alas.119 preteil(iiera volar sin te-
Bes?,1 ?0 P^do, ante Cristo, hacer la 
Y J / f crilz sobre su pecho! 
cardo s 0^es iué cuando el n iüo Rl-
Tida la v10 0̂T Y0Z Primera en su 
ro dolo rlble aSonía del verdade 
Sestil» , ese dolOT que surge de 
^ c u i a 1(?utilidad' de la Ineficacia 
latenaos nuestros empeños más 
amor a \ nos ^ P i d e hasta el 
to, a * 10 más noble, a lo m á s san-
^ e r s í i i o ? ^ 3 3u8to' Porque la cruel 
Ventea i rueca en arenales incle-
I ,con~H¿ °8 oasis má8 espléndidos que 
C e s r e l ^ felices-
y los ü(Jf nillaST0 de las a rmon ías 
10 "íued* uS' y la imasen de Cris-
Preaióji re el altar con su ex' 
^eute ai)ior misericordioso y cle-
I trlste íír11!0 toruó a su hogar., 
^ai'ta £ i t3 ronMa amargura 
dio. as las desdichas sin remo 
in0 quiS0 comer. Se sen t í a enfer 
uY e í Lsu-lec;^ 7 se acostó. 
ÍÍ^Kefl io 1?os cornenzó a recordar 
81,1 a lafitim 
5° L A 0 M A ^ r Z Ó n de aquel director 
^ Para tS NA qu0 le aseguró el 
c^honT( ia 6uTvida con su inicia-
^Hbuyer^o " unán ime caridad 
Lector: Es posible que esto que 
yo te cuento no haya sucedido hasta 
ahora, pero tengo la seguridad ab-
soluta de gue, si el alma del n iño 
infortunado se templa en el 'yunque i p / \ r i r r f T | i r f A l T r C 
de las virtudes cristianas, como lo , l U O 1 ULAI/IUÍIJJIIJ 
creo, hab rá de reconocer en el ma-
ñana , que la humanidad es muy pe-
queña y miserable hasta que no la 
domina el espí r i tu de Dios, porque lo 
único que nos preocupa, desde que 
abrimos los ojos a la luz dfe la vida, 
es lo frágil , lo ruin , lo que tenemos 
de arcilla, lo que del polvo viene 
para el polvo tornar, olvidando lo 
único por lo cual, ún icamente , esta 
vida merece la pena de vivirse: Lo 
que tenemos de Dios, lo que por ser 
del cielo hacia allí ha de volver. 
23 j l 
¡Comer! ¡Comer! 
Así estamos y por eso hemos he-
cho de la felicidad una utopía . 
Con esa preocupación única y ex-
clusiva del es tómago hemos perdi1-
do, en absoluto toda noción de los 
goces verdaderos, de los que son to-
do serenidad riente, amores castos, 
afectos fraternales sin falsía, armo-
nías del corazón y del espíritu,, ten-
dencias al bien absoluto y a la vir-
tud sin velos torpes, de esos goces 
en f in , gama bendita que forman la 
escala que hacia Dios nos lleva pá-
ra saturarnos con su gloria. 
¡Qué sabe de esto la mísera socie-
dad que nos rodea! 
Pero ¡ah ! que a lgún día, los Cre-
sos y los Epiteuros de hogaño, verán 
que comer. . . comer cualquiera lo 
hace ¡has ta los irracionales más gro-
EN MATANZAS 
(Por Telégrafo . ) 
Matanzas, Julio 20. 
DIARÍO, H A B A N A . 
En la tarde de hoy celebráronse 
elecciones para nominar los candida-
tos provinciales del Partido Liberal 
en el local del Círculo,, bajo la pre-
sidencia del señor Carlos la Rosa, 
asistiendo gran n ú m e r o JL& afiliados. 
E l doctor Juan J. Rodr íguez , pro-
nunció un e locuent í s imo discurso, 
siendo muy aplaudido. 
E l jesultado de las votaciones fué 
el siguiente: 
Para Gobernador, el doctor Juan 
Gronlier Sardifias, casi por unani-
midad; para Representantes Aqulli1-
no Lombard, Comandante Francisco 
Argüel les , General José R a m ó n Mon-
tero, doctor Francisco Mar ía Fer-
nández , Amado Fingijes y Coronel 
¡ P e d r o García Vigoa; para Qonseje-
' ros Leopoldo Horrego, Laudelino 
González, José R. Torres Laucirl-
que, Claudio Caro y José Mayoz. 
N O D E J E D E R E G A L A R 
Usted puede en todas las épocas hacer regalos, quedar bien 
y gastar muy poco, si viene por VENECIA, la casa de los re-
galos prmiorosos. Hay cuanto se puede ocurrir a damas capri-
chosas y caballeros displicentes. Hasta las solteronas encuen-
tran algo que las satisfaga, 
" V E N E G I A " 
OBISPO 96*. TELF. A.3201 
A R A N D U L E R 1 A S 
V I D A O B R E R A i N O T A S P E R S O N A L E S 
Hacia tiempo que no me daba el 
gusto de ver un beneficio que tu -
viei-a de tal algo mas que el nombre. 
Tanto se ha abusado en estos ú l t imos 
tiempos de las funciones benéficas 
que ya el público se mostraba rea-
cio a asistir al teatro cuando las pa-
I labras "beneficio" u "homenaje" f l -
^ / guraban con letras más o menos 
gruesas en los cartelones anunciado-
res. Así hemos visto que por la 
prodigalidad excesiva de beneficios 
y homenajes a favor de comicuchos 
de tres al cuarto, han quedado dis-
IiA S O C I E D A D D E SOCORROS MUTUOS ' E L CORONEL ALBERTO A R T E A -
D E I.OS R E Z A O A D O R E S . GA. 
E L BENEFICIO DE VILLAESPESA 
nuestro director hizo el poeta al ^ 
fio Ricardo, en versos palpitantes de 
sentimiento, fué el acto más solemne 
de la fiesta. Mientras las frases 
del poeta calan sobre el ni*ño mut i -
lado que, extendidos sus brazos en 
forma de cruz, como el símbolo vivo 
de la caridad cristiana, parecía com-
prender la profunda significación de 
aquel momento, mientras los versos 
sonoros de Villaespesa parec ían au-
reolar su cuerpecito mutilado, me pa-
reció percibir en algunos rostros fe-
meniles algo así como un rebri l lar de 
lucidas por escasez de públ ico otras 
funciones que por ios mér i tos de los 
homenajeados eran dignas de mejor 
suerte. 
Anoche por f i n he visto un benéfi-
cio: el de Francisco Villaespesa. 
Y casi estoy por decir que fué un 
por partida doble, porque 
Ha celebrado una junta la Directiva I M a ñ a n a sábado, en el vapor "Si -
de esta Sócledad, ba^o la presidencia del boney, de la Ward Line, sa ld rá con 
señor Ramón Menéndez. rumbo a los Estados Unidos, n ú e s - i 
Se aprobaron el acta de la ses ión an tro estimado amigo el Coronel A l -
terior, el Balance General y los demás i berto Arteaga, conocidísimo gen- • 
asuntos de orden administrativa. ¡fieman, aficionado al sport ^ P i c o , ^ ^. 
Se nombró una comisión para visitar ¡ ^ e va a estar una corta t émpora - i 
al cobrador qu.e se halla enfermo. |da en la ciudad del Hudson, para dado lo Interesante de la velada, ¿no 
Y, finalmente se designó la comisión isesuir después hacia Pa r í s , donde 1 puede también considerarse al pú-
electoral, que tendráá a su cargo la I P e r m a n e c e r á un año descansando jblico como beneficiado? 
confección de la candidatura oficial |y recreando el espí r i tu con las múl -
que presentaráá la Directiva en ia Jun! t Íp leS bellezas de la V i l l a Lumiere. 
ta General de Elecciones. I Deseamos al distinguido caballe-
. . '¡ro una grata estancia en los Esta-
I.A UNIOIT KTAClONAt DEL TRAS A- i dos Unidos y venturosa excursión 
J O . por Europa. 
E l Comité Ejecutivo de esto organis- • . 
mo. está, organizando la campaña elec- i guna iniciativa surge por la v ía dlplo-
toral, en la que tiende a recabar para mática* ni aquí se organiza una cam-
sus afiliados una importante represen- paña en defensa de esa fuente de rl-
1 queza. 
La prensa local publica una car-
1 ta del Cónsul f rancés al Coronel 
seros; lo que todos no hacen es sen-] Amie l l , dándole gracias por las aten-
t i r con Cristo, pensar en Dios y te- j clones tenidas con la offeialidad de 
ner como norma suprema de la vida j este distri to con los tripulantes del 
el bien de los humanos a quienes se ¡ transporte indo china. 
ama como el Evangelio prescribe, con \ 
amores u l t r a te lú r i cos y santos. Y ! E l Juzgado de Ins t rucción, cono-
q u e r r á n gozar de la verdad, del bien ci5 ^oy la denuncia de un misterio-
sumo .que de Dios emana y se halla- j g0 r0bo a Anastasio Fe rná»dez , de 
r á n con que no tienen manos con | veinte docenas pieles de glacé negro, 
que hacer la señal convenida, por j vaiua(ias eil 350 pesos, 
que se las cercenó el hacha del vJ-' 
ció que pres idió las vidas suyas y 
entonces Dios no los a t ende rá . 
taclón Municipal y Provincial 
Tienen acordadas distintas excursio-
nes de propaganda, al Interior para l̂ i 
const i tución de grupos o comités de-
fensores de la Unión Nacional del Tra-
bajo, que tiene su programa con orien-
taciones protectoras para el trabajador 
y consideraciones para la Industria que 
sostiene a l propio obrero con sus pro-
ductos. 
I iA C R I S I S T A B A C A L E R A . 
No hay refacción monetaria para las 
fábricas, por parte de los Bancos ex-
tranjeros, dueños hoy del mercado y sa-
bido es que sin esto los fabricantes que 
no tengan caja, no pueden operar, por 
que los cobros del tabaco son ejecuta-
dos a larga plazo y como resulta en E s -
paña, cuando se vende la mercancía. 
Dos que pudieran hacer algo, e s táán 
como siempre entregados en tlquis mi-
quis, de competencia, perdiendo fuer-
za, anulándose, atomlnando sus ener 
Es que la fiesta benéfica celebra-
da anoche en el "Nacional" era una 
fiesta seria, aunque esto parezca un 
tanto paradój ico. No se trataba de 
una función teatral organizada al 
tun tun, O;, por mejor decir, desorga-
ni«ada. Antes al contrario, puesta 
en manos de personalidades de alto 
relieve social, patrocinada por los 
centros regionales, por miembros pro-
minentes de la colonia española y por 
cubanos ilustres, admiradores de la 
labor poética e hispano-amerlcanista 
de Villaespesa, necesariamente ha-
bri'a de culminar (como en efecto, su-
cedió) ,en un bri l lante éxito social, ar-
tístico y económico. 
Por otra parte la generosidad nun-
lágr lmas . 
No a otro podía haberse encomen-
dado el ác to de la ofrenda, que la 
hubiera desempeñado con m á s amor 
y^oon m á s acierto que Villaespesa. 
E l poeta puso en sus versos todos los 
sentimientos de este pueblo que, con 
su esfuerzo unán ime , ha ahuyentado 
el fantasma de la miseria que velaba 
en la cuna del más huér fano de los 
hué r f anos : del huér fano que no tie-
ne padre, n i madre, n i manos. 
Terminada la ofrenda, que escuchó 
el público con religioso silencio, se 
pudo escuchar ese inmenso suspiro 
que forma el respirar anheloso de la 
muchedumbre, cuando la emoción 
contenida ha ido p reñando sus cora-
zones de nunca sentidos afanes. Lue-
go el aleteo de los aplausos resonó 
en la sala. 
Aparte del acto referido que fué, 
como he dicho, «J! culminante, de-
leitaron mucho ios demás n ú m e r o s 
del programa. Escucharon nu t r i -
dos aplausos los poetas José M . Car-
bonell, Guillermq Montagú, Hi lar ión 
Cabrlsas y Angel Lázaro que ofre-
cieron un precioso homenaje lírico 
al poeta andaluz. También fué muy 
E l niño sin brazos . . . ¡ es un ni-
ño y como ta l , sin brazos o con ellos 
de Cristo es! 
¡Pero los hombres, a quienes les 
faltan las manos del valor para con-
fesrase con fe firme, ¿cómo podrán 
Ir hacia él? 
Pedro J o s é Cohucelo. 
Ignora quién sea el autor .así co-
mo en qué forma fueron sus t r a ídas . 
Gómez.— CORRESPONSAL. 
O E l DIARIO D E L A MARI- , O 
C( NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
S República. O 
E n estos ú l t imos ¿ las se han dado a i glas. No va quedando m á s que un reta- Podía negar su concurso al poeta. Y 
por ú l t imo influyó no poco en el 
buen éxito de la velada el programa 
anunciado y cumplido, y por sobre 
todo ello, la presencia del n iño sita 
manos, ejemplar hecho carne de ésa 
bendita caridad a que me he referi-
do. 
La ofrenda, que en nombre de 
ca desmentida del pueblo cubano no celebrada la diser tación del dist inguí-
conocer las malas noticias que corren 
para la Industria tabacalera, con las 
suspensiones de órdenes para distintas 
plazas consumidoras, y el nuevo tribu-
to con que grabará la República Ar-
gentina el tabaco habanero. 
Para esta plaza ya se mandaba el ta-
baco especilmente preparado en unos 
envaces f in í s imos comparables con el 
papel de clima, por los derechos adua-
neros, sin anillos, mandando estos apar 
te, para anillarlos a l láá junto con el 
anillo del Impuesto que paga cada ciga-
rro habano, y ahora se recargará dicho 
producto hasta hacerlo prohibitivo, con 
ello se favorece la Industria nacional. 
E n Chile, se e s tá desarrollando la ela-
boración adoptando el sistema cubano. 
Muy pocos tabacos a excepción de la ra-
ma se nos pedirá también de la Repú-
blica chilena. 
Todo ello pregona la perdurabilidad 
de la crisis industrial, Nada nuevo, nln-
zo del mercado nacional para disputár-
selo todos a porfía, y unas planicées 
productoras de rama para el extrange-
ro, que cada día dejaráán nuevos pro-
ducto a los agricultores. 
E n Disboa según cuenta Rafael Dópez 
se venden los anillos de tabacos de to-
das clases por centenares, para adornar 
pest í í fers tagarmlnas. ¡As í anda garan-
tizado 1 tabaco habana en algunas ciu-
dades de Europa y América. > 
E n New York protejo el Trust a lo» 
industriales cubanos, colocando los pro-
ductos de estos con los suyos, en las 
vidrieras a "stores" que v á á íntroducle 
do cada día, en los lugares m á s á concu-
rridos; es un rasgo digno de aplauso. 
E l retrato de García Marqués, que 
contempla en la Unión de Fabricantes, 
las sesiones de estos, parece conmover--
so agradecido al protector de sus querl- tlficiales 
dos amigos y compañeros de antaño. 
C. Alvares. 
do periodista español Gregorio Cam-
pos, sobre el arte de Villaespesa. 
A l f inal la Sra. Mar ía G. de Vi l l a -
espesa, esposa del homenajeado, re-
citó un inspirado canto de despedida 
a Cuba. Digno remate de la her-
mosa función. 
Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C Ü 
T E A T R O S 
L O S D U E Ñ O S 
A P A R A T O R E • E V A P O R A D O R D E A L C O H O L S I S T E M A 
« D A f D I C W C O N 
0 / \ . l i I » ! O P A T E N T A D O E l 
D E I N V E N C I O N 
2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
Con este aparato en los au-
tomóviles, camiones, tracto-
res, etc., etc., se garantiza: 
1. —Perfecto arranque en 
frío. 
2. — E l uso del alcohol des-
naturalizado corriente de 40 
grados Cartier sin mezcla al-
guna, conocido por alcohol de 
bodega. 
3. —Economía en el consu-
mo. 
4. —Marcha lenta sin fa-
llos en el encendido. 
5. —Lubricación perfecta, 
sin aumento de consumo de 
aceite y sin variar el sistema 
que tenga cada máquina. 
6. —Completa eliminación 
Principal de l a Comedia.—Compa- ¡ 
ñía d ^ Luis Echaide. "Los hijos ar- ' Vérdún.-
. : có^n i ta" . 
Fausto.—A las 5 y 9 314 "Lo que 
¡pasó a Jacinto". 
•A las 9 "La esposa Í*Q-
Payret-— Compañía de Arévalo 
Vlosca. "Lo pasado, o concluido 
o guardado" de Linares Rivas y la 
comedia "Magda" de R a m ó n Sánchez 
Varona. 
Mar t i .—Compañ ía de Noriega. 
" E l Pollo Tejada", "La t ierra del 
Sol" y "Las musas latinas". 
Actual idades.—Compañía* de A, 
Pous. En primera tanda sencilla 
" E l A lbum de Juan Guanajo" .En se-
gunda doble, "Los cubanos en Ma-
rruecos "(estreno) y " E l reajuste 
mora l" . 
C I N E S 
Capitolio.—A las 5 1|4 y 9 1|2 
"Los cuatro jinetes de la apocalip-
sis". 




-A las 9 114 "Pecadora 
OUmpic—A las 5 1¡4 y 9 1|2 "Los 
tres mosqueteros". 
T r i anón .—A las 
"Carnaval" 
5 114 y 9 114 
Inglaterra.— 
bodas de Zoila ' 
Alas 5 114 y 9 "Las 
W í l s o n . — " E l acabóse" . 
Maxim.—A las 9 l j 2 "Los ciegos 
ve rán" . 
L i r a . — " L a perfidia de la mujer" . 
Ria l to .—A las 5 114 y 9 S|4 " M á s ' 
fuerte que la ley". 
roja 
Imperio.- -A las 9 114 "La casaca 
D E M A T A N Z A S 
V e n d e m o s A L C O H O L 
Para nuestro aparato a 
de toda oxidación o corro-
sión en el interior del motor. 
Para informes dirigirse al 
concesionario: 
6 . i U N D A Y G a . 
V A P O R 4 3 
De venta: en los lugares que 
más tarde se anunciará por 
los periódicos y en la misma 
casa de Vapor, 43. 
EN " L A VIRGEN MILAGROSA" 
E l pasado domingo tuvo lugar la 
repartició/n de premios a las alum-
nas de este colegio, ce lebrándose 
una fiesta que como todas las que 
se organi'zan en aquella casa, resul-
tó espléndida. 
E l Rvdo. P. Jacinto Hernández , 
de la Congregación de los Paule*, 
pres tó su concurso en la organiza-
ción del acto, siendo muy felicitado 
por el buen éxito alcanzado. 
Por falta de espacio nos priva-
mos de hacer una extensa relación 
de la fiesta,' publicando a continua-
ción, los nombres de las alumnas 
premiadas: \ 
Bandas de Honor por conducta y 
apl icación: Laura M. Cortizo, Jose-
fina Serra, Ofelia Delgado, M . Isabel 
Herrera, Lola M. Cabañas , Adolfi'na 
Hidalgo, Juana Pérez , M . E lv i ra Se-
rra,, M. Josefa Arglmón, Alejandrina 
Tapia, Alicia Mechoso, Rosa Cartaya, 
Primerina Pumariega, M . Elvira 
Borgea, Julieta Pérez, Adorac ión 
González, Ana Josefa Corzo, M . An-
tonia Valdés, Juana Febles,, Blanca 
Flor, I luminada Istueta. 
Bandas de Aplicación: Vi rg in ia 
Bilbao, Eloína Olano, Sira Valdés, 
Olga Valdés, Amér ica García , Jose-
fina Argenter, Ani ta Bilbao, Josefi-
na García, Ondina Cortizo, Lo l i t a 
Solís, Lucila Corzo, Mercedes More-
no, Teresa Cabañas , Alfreda Carnet, 
Felicia Vkldés, H i lda García , Jose-
fina Vkldés, Olga Valhuerdl , L i -
l iam Rojov Ner y Mar t ín . 
Bandas de Conducta: Ranchita 
Bilbao, Herminia ü r i a r t e , Luz M . 
Mechoso. 
Medallas de Plata: Otil ia Delgado, 
Julia Herrera, Dolores Ortega, Car-
men Suárez, Carmelina Mar t ín , Mar-
got Herrera, M . Josefa Mar t ín , L i l y 
Hernández , M. Antonia Loredo, H i l -
da Lazcano, Carmen Luisa Améza-
ga, Rosal ía Loredo, María Loredo. 
La joven alumna. Josefina Serra, 
fué obsequiada con una "Medalla da 
Oro", Recordatorio' del 31 de Mar-
zo del presente a ñ o n e n que fué gra-
duada de Profesora de Piano, Sol-
feo y Teor ía Musical por el Director 
del Conservatorio Nacional de la Ha-
bana, HuBert de Blanck. 
También se le adjudicó otra con 
la efigie de Sta. Cecilia, como Pa-
trona de la Música Sacra. 
Dichas medallas fueron prendi-
das en el pecho de la señor i t a Se-
rra, por la Superlora del Colegio, 
como recuerdo de, sus Profesoras. 
Calificación de Sobresaliente: 
Grado 7o.— Laura M/Cor t izo , Jo-
sefina Serra, Ofelia Delgado, Pan-
chita Bilbao. 
Grado 60.̂ —M. Isabel Herrera, Lo-
la M. Cabañas . <y 
Grado 5o.— Adolfina Hidalgo, 
Juana Pé rez , M . Elvi'ra Serra, M . Jo-1 
sefa Arg lmón, Rosa Cartaya Alic ia 
Mechoso., Alejandrina Tapia, Vi rg i -
nia Bilbao. 
Grado 4o.— Elo ína Olano, Olga 
Valdés, América García , Sira Val-
dés. 
Grado 3o.— Primerina Pumarie-
ga, M. E l v i r a Borges, Julieta Pe í ez , 
Adoración González, Josefina Ar-
genter, Anl ta Bilbao, Josefina Gar-
cía, Carmen Suárez, Graciella Eche-
varr ía , Cánd ida González. 
Grado 2o.— Carmelina Mar t ín , 
Ondina Cortizo, Ana Josefa Corzo, 
Mar ía Josefa Mart ín , M. Antonia 
Valdés, Milagro Mirandez, M . Josefa 
Magadán , Margarita Copdón. 
Grado l o . — Juanita Febles, Blan-
ca Flor , Lol í ta Solís, Celina Mada-
rlaga, Luci la Corzo, Hi lda Gómez, M. 
Dolores Fe l lú . 
Preparatoria:— Iluminada Istue, 
ta, Teresa Cabañas , Mercedes More-
no, Felicia Valdés, Olga Valhuerdl , 
L i l i am Rojo, Alfreda Carnot, Nery 
Mart ín , Josefina Valdés, Carmen 
Luisa Amézaga , H i lda García, Cari-
dad Zapico, Lolina Febles, Hi lda 
Lazcano, Rosal ía Loredo, M . Anto-
nia de Lara, L i l a Febles. 
O L A Y ^ 
Abanicos Valencianos Finos 
Acabamos de Recibir un Surtido Completo I 
E L P Í E R R O T , Galiano, 17 
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H A B A N E R A S 
LOS JUEVES D E L S E V I L L A 
E n gran anlmeclón . 
Como siempre los jueves. 
As i aparec ía anoche la gran sala 
del Sevilla desdo las primeras ñores . 
Numerosas las mesas, durante la 
comida, donde se formaban grupitos 
elegantes. 
Una mesa de gala. 
Del elemento joven. 
En grand diner r eun í a a sus ami-
gos para despedirse Merceditas Ma-
drazo. 
La bella y gent i l í s ima señor i ta em-
barca el 5 del mes próximo para Eu-
ropa. 
Va a un largo viaje. 
Hasta Suiza. 
Acompañada va de su señor pa-
dre, el caballero muy cortés y muy 
simpático Francisco D. Madrazo, y 
de una de sus hermanas, la encanta-
dora Adela. 
En la extensa mesa, colocada en 
una esquina del sa lón diagonalmen-
te, estaba el animado y bril lante pár -
tate de la señor i ta Madrazo. 
Muchachas y jóvenes formaban pa-
rejas ordene-i as de este modo: 
Mercedes Madrazo 
y Manolo Gamba. 
Corinita García 
y Reginito Tru f f in . 
Graziella Tarafe 
y Eut imio Falla. 
Conchita de Cárdenas 
e Ignacio Almagro. 
María Teresa Fella 
y Gerardo Gut iérrez . 
Nena Guedea 
y Francisco Arango. 
. i ( | v Amparito P e r p l ñ a u 
y Enrique Arango. 
En una mesa i n m e á l a t e , como cha-
peron's, estaban las distinguidas da-
mas María Intriago de Madrezo y 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
Una mesa en la que resaltaba, 
siempre elegante, bel l ís ima, Conchita 
Toraya de Raz. 
E l presidente del Yacht Club, y su 
Interesante esposa, Lel ia Herrera de 
Morales, en una mesa donde veíase 
al joven y distinguido doctor Domín-
guez, abogado pue r to r r iqueño que se 
encuentra desde a lgún tiempo en le 
Habana. 
Una linda cienfueguera. 
Andreita Ferrer. 
Estaba en la mese de los distingui-
dos esposos Mr. y Mrs. Bialy. 
Un succés la piesencia anoche en 
el Sevilla de la que es una de las se-
ñor i t as más celebradas de la Perla 
del Sur. 
La distinguida dama Angelina Ar-
mand T íuda de Mart ínez, a la que tu-
ve el gusto de saludar, en una me-
sa con sus dos hija¿3. 
Son las señor i tas Mart ínez Armand, 
Josefina y Angelina, a cual más en-
cantadora. 
Josefina, i d e a l ! . . . 
Muy airosa y muy bonita. 
Entre otras señoras más , la joven 
y gentil esposa de Mr. Henr i Brandt, 
i Graziella Ruz. 
E l Ministro de Bélgica y señora 
con su hija, Diana de "Warzée, tan 
espiritual y tan delicada. 
Acá y allá, en mesas diversas, las 
señor i tas Amelia da Céspedes, Mar-
got Abreu ^MSlly Schumann, Nena 
Méndez, Poupée García Vélez, Kat-
tie Br i to , Dulce María Fumagall i , 
Beba Ortiz, Lucrecia Quiñones, Chi-
chi Díaz Serrano y Nenita de Cár-
denas. 
Y la mesa donde el cronista se 
veía reunido del grupo fraternal del 
CB/ub el de muchos y muy simpáticos 
parties, con los más asiduos, como 
dtabrlel Landa, Luis Díaz,, Buffardí 
y el joven doctor Taquechel. 
De sobremesa, y mientras uno de 
los presentes ponderaba las excelen-
cias de una de las r iqu ís imas brevas 
de Borrego, se fijó la conversación 
en la linda danseuse que ha vuelto 
a la Habana. 
Es Betty Bro-wn. 
Huésped del Plaza desde ayer. 
A N O x c 
S o m b r e r o s d e s d e $ 3 . 5 0 
En la planta baja de Galiano 
y San Miguel hacemos una liqui-
dación de sombreros de señora» 
adornados, en todos los estilos, 
desde $3.50. 
Esta interesante liquidación só-
lo durará unos días. 
U N A B I S M O , 
ÍX4!$I4 A 
O T R O A B I S M O ; 
U N A E C O N O M Í A 
ESTIMULA A f 
O T R A E C O N O M I A . 
S a l v e l o s a b i s m o s y b u s q u e l a s economías com-
prando en l a s c a s a s q u e v e n d e n b a r a t o c o m o 
LA ELEGANTE 
ROPA, SEDERÍA, PERFUMERIA, ETC. 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 5 7 2 
D e T r i u n f o e n T r i a o f o e l C a l z a d o 0 - K 
Cada modelo original que esta casa produce es una nueva gloria que se 
anota, debido al gusto y calidad de este incomparable calzado, 
l ias DAMAB lo celebran y ensalzan cady día más y nosotros lo mejora-
mos s i es posible m á s cada día. 
AGUUiiS. 121. L A CASA O-K T B I i F . A-3677. 
S a b e 
usted que nuestro sin rival café 
es el que mejor 
Y POR ESO LO TOMA SIEMPRE. 
S a b e 
" L a F l o r i f e T i b e s " 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS: A-3820, M-76Z3. 
C5670 1 d 21 1 t 21 
R 0 H A Y Q U I E N L E P O N G A P E R O 
a ! b a c n c a f é d e " E l B o m b e r o " 
GALIANO 120, TELEFONO 4-4076. 
Agencia TRUJILLO M A R I N . 
REGISTRO PECUARIO Y MARCAS 
DE GANADO 
E . G . E , 
E l n i ñ o C a r i e s E n r i q u e 
HA r A L i E c r n o 
Y dispuesto su entierro para las 
boho de la m a ñ a n a del día 22, sus 
padres, abuelos, t íos y demás fami-
liares, ruegan a usted se sirva acom-
p a ñ a r el cadáver desde la casa mor-
tuoria. Industria 17, al Cementerio 
de Colón, favor que les agradecerán 
eternamente. 
Habana, 21 de Julio de 1922. 
Carlog Guigou GloT, Marina Gon-
zález do Quesada, Carlos E. iG,ui-
gou, Ana Mar ía Glo!, Mercedes j 
Sánchez viuda de Quesada, Igna-
cio Gioí, Francílseo Guigou Ra-
mos, Adolfo Gial , Ignacio Gui-
gou, Francisco fliuigou Giol, En-
rique González , /Pranoisco Nava-
rro, GuMecrino Yero, Adriana 
Guigou (ausente), Alfonso Suel-
ras (ausente), Mario Mackbeath 
ausente), Miguel Cardona, Doc-
tor R a ú l de la Vega, Dr. J o s é 
González, 
Se han autorizado por la Secre-
ta r í a de Agricul tura , los t í tu los otor-
gados a favor de los Sres. Ar tu ro Sa-
bría, Ar tu ro Sabría (Calimba de l ^ 0 3 atacaron a los r epa radoreá de 
Estos son Ohio, New Hampshlre, 
North Carolina, Georgia, Penneylva-
nia, I l l inois y Kanoas. 
En láe noticias de los actos* de 
violencia se hace mención de una 
muerte, la de un guardia del ferro-
carri l en Burl ington. Kansas. Se le 
encont ró muerto con un proyectil de 
su escopeta disparado-
HUELGUISTAS DETENIDOS POR 
DEMORAR L A SALIDA DE UN 
TREN QUE L L E V A B A L A 
CORRESPONDENCIA 
AUGUSTA, Ga., Julio 20. 
Seis individuos, algunos de ellos 
huelguistas, fueron detenidos hoy 
en esta ciudad acusado de obstruc-
cionar el servicio de Correos de los 
Estados Unidos. Los citados ind iv i -
de tropas para Rocky Mount y Aber-
jdeen con el objeto de que presten 
servicios en los distritos afectados 
por la huelga ferroviaria; 
HUELGA POSPUESTA 
RICHMOND, Va., Julio 20. 
Los empleados del ferrocarri l de 
Chespeake and Ohio, en Norfolk , 
pospusieron su huelga dos horas, por 
causas desconocidas. E l Presidente 
local de la hermandad de empleados 
ferroviarios se halla en Newport 
News conferenciando con otros jefes 
de gremios. 
A Kansas fueron enviadas tropas 
así como a algunos lugares de las 
Carolinas Norte y Sur. Los desór-
denes se l imi taron en la mayor par-
te a secuestros'pero dos vigilantes 
del ferrocarri l de Pensylvania fue-
ron muertos por disparos cerca de 
Bentleyville. Par 
Los juzgados federales continua-
ron dando órdenes para proteger las 
l íneas de la in tervención de los huel-
guistas. 
venta), Reiner ía Melia, Oscar Re-
cio, Miguel Benítez. 
Se han concedido a los Sres. Ma-
nuel García, Esteban Balmaseda, 
Francisco J. Carrazana, Ignacio Ru-
bio, Pedro Isaac Casellas, Eduardo 
Quirch, Ramiro Machado, Andrés Ro-
dríguez, César Cárdese , Pedro Espi-
nosa, Pedro Destua, Rafael Zayas, 
Domingo González, Mariano Cárde-
nas, Antonio Sifontes, y Juan Her-
nández, las inscripciones de las mar-
cas que solicitaron registrar. 
trenes en la estación ayer, demoran-
do la salida del tren que llevaba la 
correspondencia. 
Luchan a . . . 
(Viene de la pág. P R I O R A ) 
REUNION BORRASCOSA 
NEWPORT NEWS, Julio 20. 
Los empleados del ferrocarr i l 
Chespeake and Ohio, de esta ciu-
dad, e s t án celebrando una r eun ión 
muy borrascosa; discutiendo la con-
veniencia de abandonar el gremio y 
continuar trabajando. 
Se hallan presentes delegados de 
Norfolk. Como la r e u n i ó n es de ca-
rác ter ejecutiva, se le ha negado la 
J entrada a los representantes de la 
jprensa. 
! SALIERON TROPAS P A R A MOUNT 
f ROCKY Y A B E R D E E N 
y se despacharon más tropas, con lo R A L E I G H , N . C , Julio 20. 
cual consiente los Estados UnMos en • E l Gobernador Morrlson dió ór-
que presta servicio la Guardia Na- denes a las diez de la m a ñ a n a de 
cional. hoy, para que saliese un contingente 
D E L A HUELGA F E R R O V I A R I A 
CHICAGO Julio 20 "Por The As-
sociated Press". 
En vista de que todas las negocia-
ciones hacia un arreglo de la huelga 
do obreros de talleres de ferroviarios 
abía llegado a un paro hoy, dir igida 
la a tención hacia la posibilidad de 
una in tervención gubernamental y 
haci'a la acción individual de los fe-
rrocarriles en buscar separadamente 
arreglos con sus obreros. E l Je-
fe de los huelguistas siempre ha sos-
tenido que cualquier arreglo ha par-
t i r de la base de ser nacional, pero 
no por eso ha dejado de animar a su 
principal ayudante para que confe-
renciara con los directores en caso de 
que los ferrocarriles pidieran con-
ferenciáis por separado. 
Hoy no se indicaba nuevas fuentes 
para emprender negociaciones de 
arreglo. 
Mlntras al parecer se dejaba que 
la s i tuación siguiese su curso los 
oficinistas d&l ferrocarri l Chesapea-
ke y Ohio se fueron a la huelga. 
Muchos trenes-vinveron a engrosar 
la lista de los ya suprimidos por va-
rias l íneas a causa de las huelgas del 
carbón y los obreros de talleres. 
NEW YORK Julio 21 
Un n ú m e r o de directores ferrovia-
rias sa l ió precipitadamente esta no-
che para "Washington respondiendo 
a una llamada telegráfica para una 
conferencia con el Senador Gummis, 
y con el Comité Comercial de los Es-
tados en el Senado. 
E l telegrama se supo más tarde 
que estaba redactado en cono impe-
rativo y dirigido a cuarenta presi-
dentes mientras se encontraban reu-
nidos en sesión esta tarde en el Ban-
ker Club. Se sabe de fuente auto-
rizada que el Senador Cummins y los 
que le acompañan p ropondrán reco-
nocer a los huelguistas las pensio-
nes y sus derechos de prioridad es-
perando que así volverán al trabajo 
aceptando la li'sta de sueldos fija-
dos por la Junta del Trabajo de fe-
rroviarios. Algunos de los Jefes de 
las lineas decían que si esa era el 
próposi to del Senador o la misi'ón que 
los llevaba a Washington resu l t a r í a 
en cero. 
Decían que continuaban haciendo 
funcionar los trenes y que seguirüan 
haciéndolo. Han pasado lo peor de 
la crisis habiendo contratado miles 
de obreros nuevos que e s t á n reorga-
nizándose r á p i d a m e n t e las fuerzas 
de los obreros talleristas. Termi-
naron diciendo que ya hab ían dado 
a conocer su polít ica y que no se 
a p a r t a r í a n de la misma. 
Los trenes de carga ráp idos que 
llegan a New York del Norte y del 
Oeste han sufrido durante diez días 
retrasos tan' importantes que podían 
haber afectado todo el sistema de dis-
t r ibución de comestibles en la metro-
poli. 
Así declaraba hoy un grupo de 
fuertes embarcadores. 
n imíen to de las vías de transporta-
ción. 
Un alto personaje comentaba que 
las huelgas había hecho seguro el 
que hubiese escasez de carbón para 
el próximo invierno. 
Continuaron llegando a la Casa 
Blanca las contestaciones de Gober-
nadores a la invi tación del Presi-
dente Harding para que dieran pro-
tección al trabajo en las minas pres-
cindiendo de las huelgas. 
P rác t i camen te todos brindan su 
apoyo incondicional al gobierno. 
Aún con t inúan suscr ibiéndose al-
gunos trenes el movimiento de los 
correos así como el de los ar t ículos 
indispensables para la vida continua 
en todo el país. 
E l Presidente de Unión de obreros 
i mineros t r a spasó hoy temporalmente 
j el cuartel cerca de la huelga de car-
I bón a New York y se marchó reite-
¡ rando la de te rminac ión de los mine-
' ros unidos de ponerse en el paro has-
! ta obtener una negociación satisfac-
1 torias que fijen unos sueldos conve-
nientes sobre la base de que fuesen 
nacionales. 
ñol, hombres y aun mujeres « 
No t a n t o . . . 
(Viene, de la pág . PRIMERA) 
E L GOBIERNO TENDRA QUE I N -
T E R V E N I R 
WASHINGTON Julio 20. 
Los funcionarios Federales se preo-
cuban hoy especialmente de desarro-
llar planes para normalizar el abas-
tecimiento de carbón del país que 
ahora viene sufriendo por la huelga 
en las minas y por las huelgas en los 
ferrocarriles. ^ 
E l Secretario Hoover hizo saber 
hoy que dentro de algunos dias que-
dar ía hecho un estudio para di r ig i r 
hacia las l íneas más importantes de 
transportes el carbón que viene de 
las minas no unionistas así como el 
que pueda venir de las que se abren 
en el terr i tor io de la Unión usando 
para ellos de órdenes de prioridad 
que gobiernan en los transportes. 
E l principal objeto s e r á el soste-
bilidades y cobardías de los mis-
mos catól icos: con ta l firmeza y 
convicción lo hice, que logré gal-
vanizar a los más temerosos. 
Desgraciadamente los temores de 
los buenos, los más y los mejores, 
!subsisten; dígalo sino la cuitada 
| resolución de suspender en E s p a ñ a 
| la propaganda católica. 
Pero esto no es del caso, del tiem-
Ipo n i del lugar: Sigo con la senci-
¡lla na r r ac ión comenzada. 
Conservo el discurso: lo publicó 
iel diario católico " E l pueblo" po-
iniéndole notitas por. no querer la 
•Dirección asumir la responsabilidad 
I de los bravos y los aplausos es-
jtruendosos con que curas, frailes, 
! obispos, canónigos y seglares hab ían 
'acogido mis nuevas ideas y mis va-
i lientos arremetidas contra ellos 
! mismos. 
i P res id ía el gobernador eclesiásti-
¡co Monseñor Duprat, que no con-
' movió un músculo del rostro según 
Ime dijeron los que no dejaron de 
¡observar le ; eso si : unas veces se 
¡ponía pálido y otras ro jo / cuando 
¡los aplausos me i n t e r r u m p í a n , lo 
¡cual probaba que si no había dicho 
I nadie lo que yo decía en las ansias 
de todos estaba. 
Cuando hube terminado y al be-
| serle la mano le p r e g u n t é : 
— M o n s e ñ o r : ¿le he mortificado 
en algo? 
-—No, no, me contes tó car iñosa-
mente. ¡Dios me la bendiga! ¡Dios 
me la bendiga! 
Bien Señora m í a : ya sabe usted 
que no rechazo, por el contrario re-
clamo el voto femenino en m i pa-
t r ia y cada cual, si lo cree necesa-
rio debe reclamarlo en la suya. 
Quiero que vayan a l Congreso espa-
Las mujeres honradas aunque m 
sean oradoras ni sabias ¿H¡ 
que conviene a la familia y a í 
i hijos engorda y para votar o no vn 
¡ ta r una ley social no es 
; ciencia la que se necesita. T s S 
, todos los hombres lo que v & 
• Que entienden de leyes, los L 
kes de hecho; los jurados por taS" 
di lac ión y obligación que qUiZá6 i ' 
estampan su apellido con orter 
jfía? Pues si asunto tan serio como 
!una sentencia acaso de muerte eme 
da librado a conciencias obtusas nní 
.supina incultura; si un destructor 
igenízaro , de los que emplean h 
¡p ique ta mental de sus barbarifa 
,des, para destruir edificios glorio 
;sos, pateando leyes sabias y tradi-
jclónales, que han resistido y sobre-
vivido a todos los iconoclastas de 
i veinte siglos; si estos que niegan 
'porque no saben hacer mas y ne-
I gando presumen que ya alcanzaron 
.la sabiduría , pueden tener autoridad 
¡para elevar a hombres insanos, a 
I egoís tas y necios, o rapiñadores, 
' ¿ p o r qué no ha de servir una mu-
|jer honrada que piensa bieue por-
jque no sabe pensar mal, paía'auto-
i rizar con sus sufragios a quien su-
j ponga digno de administrar los in-
|tereses de sus hijos? 
j ¿Que el hombre inculto tiene so-
,bre la mujer la fuerza de que eoje • 
:un fusil y defiende la patria? 
¿Acaso puede compararse este va-
¡lor con el de entregar los hijos pa-
^a que lo cojan? 
; ¿Sufre más ei que corre a la gue-
jr ra o la madre y la esposa qu^ se 
'quedan? ¿No irían las madresí'CPB 
los hijos y ha í t a por ellos «Ise 
jles permitiese? 
1 Y sobre todo: como legislan tilpi-
jbién para nosotras, pobres o riiAs, 
;ilustradas o incultas, a todias 
¡se nos debe dar vela en lá elección 
¡de los legisladores. 
Termino Señora rogándole que 
:no me crea cerrada a piedra y lodo 
:en cuanto sea elevar la dignidad, los 
'derechos y la instrucción de la mu-
jer : non faciamo confuzione, como 
dice Querubini, el empresario de 
" E l dúo de la Africana". Entre lo 
'que yo deseo y reclamaré en todos 
los tonos si puedo hacerlo donde de-
bo, y lo de meterse en todo y hacer 
elecciones como los muñidores, iay 
diferencia enorme: tanta como me-
;dia entre i r a jugar al tennis y (i4aI 
;al hi j i to con la niñera llorando ffl 
la calle y llamando a mamá, y q«H 
darse en casa con él 9 sacarlo atwH l 
'rosamente a paseo. 
Todo se puede hacer menos ua 
papel r id ículo: el ridículo mata el 
esp í r i tu y la letra. 
Es preferible hacer una barbari-
dad que hacer un papelón. 
Estos son los que hay que editar 
y no siempre sabemos las mujeres. 
Aprendamos ¿verdad Señora? 
I 
G O N Z A L E Z Y S V A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G R 
F O L L E T I N 6 3 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
\ POR 
7 E. PEREZ ESCRICH 
ITueva edición aumentad» por an untoz 
TOMO S E a r r N D O 
(De venta fen " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 136.) 
(Oont lnú*) 
ción va a causar muchas l ág r imas 
a tu madre. 
Rafael exhaló un suspiro. 
Después, mirando con fijeza a su 
amigo, le hizo esta pregunta: 
— ¿ H a s amado con esa pasión ver-
dadera, hi ja del alma,, quo lo absor-
be todo, que lo llena todo, a alguna 
mujer? 
—Sí . Cuando estudiaba filosofía 
mo enamoré , como suele decirse, bes-
tialmente de la hija de un magistra-
do. Esta enfermedad que se llama 
el primer amor, y durante la cual el 
joven comete toda clase de locuras 
o ton te r ías , me d u r ó hasta termi-
jiado el primer año de leyes. La in-
grata, bu.riando mi buena fe, mi pu-
ro y acendrado amor, se casó con un 
es-comandante qu,e pasaba a Ultramar 
en busca do un grado; p -o el vómi-
to vengó de su infidelidad. Entonces, 
con toda sencillez de un escolar no-
vel en materias galantes, j u r é , con 
la mano puesta sobre las Partidas 
de don Alfonso el Sabio, no amar 
nunca a las mujeres más que do men-
t i r i j i l l a s , y he cumplido la palabra. 
De modo que en el día el amor ha 
llegado a ser para mi un pasatiempo 
agradable cuando no me cu,esta d i -
nero. Te aconsejo que me imites. Las 
mujeres cuando no piden son encan-
tadoras. 
—Para imitar te necesito persua-
dirme de que Luisa me engaña , que 
no me ama. 
•—Para ahorrarte un centenar de 
disgustos debes darlo por sentado. La 
mujer es flaca en todo, pero en par-
t icular de memoria. Hay algunas que 
olvidan lo que dan y lo qu.o reciben. 
E l hombre por el contrario, cuando 
tropieza con un antiguo conocimien-
to, se alegra, se renueva; los recuer-
dos se agrupan en su mente, y suelo 
! por lo general, con los alegres recuer-
i dos del pasado, echar al aire una ca-
1 na del presente. En estos casos se 
j acerca hacia la antigua amiga que la 
casualidad coloca ante su paso, con 
la sonrisa en los labios y la mirada 
car iñosa . Entonces no ea ext raño qû e 
elia le diga con todo el desden de una 
matrona augusta qua tropieza con un 
pordiosero que huele m a l : — S e ñ o r 
mió, usted se h a b r á equivocado. No 
tengo el honor de conocer a usted.— 
¡Oh! ¡Dichosos los que olvidan! Oró-
me, Rafael, olvida a la marquesa. 
— ¿ N o te he dicho que es imposi-
ble? 
— ¿ C o n q u e es decir que no quieres 
escarmentar en cabeza ajena? 
—No. Quiero dejar al tiempo y a 
los acontecimientos el derecho de co-
rregirme si estoy en un error. 
— C ú m p l a s e t u voluntad en la tie-
rra. 
—Hablemos de otra cosa. 
—Hablemos do lo que t u quieras. 
— ¿ C u á n d o piensas marcharte? 
— Y a te lo he dicho: dentro de cua-
t ro días , a lo más seis. Ayer escribí 
a mi patrona que mh tuviera listo m i 
cuarto. 
— ¿ D o n d e vives en Madrid? 
—Calle de Sal si puedes, nun 14, 
cuarto tercero interior, pasillo de la 
derecha, puerta nun 5. Tiene un l la-
mador de hilo de alambre, a cuyo 
extremo cuelga el p u ñ o de un para-
guas. En curanto lo veas, conocerás 
que todo aquello es obra de mis ma-
nos. 
Rafael apun tó en el á lbum las se-
ñas que lo iba diciendo su amigo. 
— ¿ C u ó n t o pagas de pupilaje? 
—Chico, yo vivo en la corte con 
mucha economía. M i hab i tac ión es 
muy modesta. . . cujarto de estudian-
te; las paredes de m i sala son blan-
cas como la conciencia de una virgen 
los muebles que la decoran gloriosos 
como los habitantes del cuartel de 
Invál idos, el catre que me recibe du-
rante el invierno todas las noches, 
frágil como el polvillo que cubre las 
alas de una mariposa; pero en cam-
bio me dan un buen cocido, clásico 
hasta dejarlo de sobra, castizo como 
los versos de Quintana y la prosa de 
JovellánosNy u.n almuerzo fortificado 
como el aguardiente de Chinchón, 
ese Champagne de la gente del bron-
ce. Por todo esto, y algunas menu-
dencias que no enumero, pago nue-
ve reales, enseño a tocar la gui tarra 
a la hija de la patrona, y a i luminar 
l áminas para casa de Garpar y Roig. 
Rafael, aunque preocupado en su 
pensamiento, no pudo menos de son-
re í r se . 
Aníbal con t inuó : 
— M i padre me señala seiscientojs 
reales al mes, que cobro religiosa-
mente en una tienda de la calle To-
ledo, una cordeler ía donde se ven-
den ronzales, alpargatas, albardas 
y ^cabezones manchebps. Asi , te pre-
vengo que si quieres v iv i r conmigo, 
te prohibo recibir visitas. Doña Mar-
ta ha sido toda una señora, y lo es, 
aunque se halla en un periodo de de-
cadencia. F u é mujer de un abaste-
cedor del ejército del centro, el úni -
co que se arru.inó durante la guerra 
civi l , porque el pobre hombre tomó 
tanto car iño a los soldados, que les 
daba de comer bien, y con tanta 
abundancia, que poco a poco se le co-
mieron su fortuna. Doña Marta tiene 
una hi ja de diezy ocho años de edad, 
muy hacendosa y muy buena chica. 
Yo la quiero y la respeto como a una 
hermana. Pero ¿quieres tú v iv i r con-
migo? 
— ¿ S é yo por ventura lo que ha-
ré en la corte? 
— ¡Ah! Vamos, t ú quieres ente-
rarte de la vida económica. Pero iqué 
diablos! Un hijo de un conde que se-
rá m a ñ a n a heredero de seis u ocho 
millones, y que está enamorado de 
una marquesa, no puede v i v i r en la 
calla de Sal si puedes, en casa de do-
ña Marta. Eso te desacredi ta r ía . 
—Tienes r azón . 
Y Rafael se colocó el á lbum sobre 
las rodillas, y mojando con la len-
gua la punta del lápiz, cont inuó de 
este modo; 1, • 
—Puesto que no tenemos otra co-
sa en qué ocuparnos hagamos'un pre-
supuesto. 
— ¿ P r e s u p u e s t o de qué? 
—De lo que puede gastar un sol-
tero en la corte. 
-—Chico, en la corte un soltero de 
buen humor puede gastarse en un 
, año los ocho millones que tiene tu 
I padre. 
—No se trata a q u í de derrochar, 
sino de v iv i r . 
— E n Madrid hay muchas mane-
ras de v iv i r . ¿Cuál de ellas te con-
viene? 
— L a que más me aproxime a L u i -
sa. 
—Entonces ve apuntando. 
—Dicta . 
—Comienza por aiqu¿lar un cuar-
to bajo, si es posible, en la misma 
calle de Luise, y ponle diez m i l rea-
les al año . 
Rafael escr ib ió: 
—Casa, diez m i l reales. 
—Teatro Real, durante la tempo-
rada, seis m i l reales. 
Aníbal se detuvo un poco, espe-
rando que acabara de apuntar Ra-
fael. 
Luego con t i nuó : 
—Supongo que que r r á s tener ca-
ballo para galopar a la portezuela 
del coche d© Luisa por el Prado y 
la Fuente Castellana. 
Rafael hizo un signo afirmativo_. 
— Y un carruaje paradlas noches 
í de invierno- En ese caso, apunta: 
¡ manutenc ión de dos caballos (hare-
[ mos el presupuesto por a ñ o s ) , gas-
tos de cuadra y carruajes, salario 
de cochero y mozo de cuadra, cua-
renta mi l reales. 
1 Rafael siguió apuntando. 
v priado5, 
—Ahora falta el Plat0JeS Do W 
Pon para ese artículo, 
f a l t a rán amigos que te si 
en la mesa y se sorban tam ^ 
son buenos, cincuenta m 1 ^ c(, 
¡Ah! Me olvidaba: e l ^ ^ g i t a 
che y butaca en el Keai, 
tener un guardarropa Wen ̂  el ^ 
Veinticuatro mi l ^ ^ e r o , ^ tve, el ^patero el sombrer ^ sr . 
etc., y me quedo ^ ^Z's]1püBSío- . 
ma lo que arroja ^ ^ ¡ ¡ s > y al . 
Rafael sumó las P f 1 ^ ' le ^ 
gando el álbum a su amif 
j0: • no 
— M i r a . -, reaies- ^ 
—Ciento cincuenta mUJ ^ 
es mucho. Creodue f afiadj 
económico. Bien 1 ' °^°gas to /^ cincuenta mi l mas P a i a j 
traordmarios Tota • 8i 
Con doscientos m J ' r{lJcip9 y 
puedes vivir como .U^0PpiSas l"8 áe¡. 
cer mucho fuego, ^ n0JraSc on de 
brales del Casmo y 1,1 loS gal 
Con doscientos u * ^9 y " 
puedes vivir como un pr log u* 
cer mucho fuego, ^ no P de 
brales del Casmo y ^ ]oS galo* 
precoi el tapete verde de^ ^ ^ 
donde te conviden a pa 
^ z ^ - s - e s 
" ' - Y o por mí sé ^ 
,0s he visto Juntos Sm e ^ 
Madrid verás a m ^ a u e ^ 
eso y mucho ^fs-^m 
que en el mundo de ^ 
reales que van cor.w 
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vel Sevilla al Nacional. 
Algo tarde ya. 
Pero no tanto que me quedase em 
ibir una impresión del lucimien-
[o artístico de la fiesta en honor de 
L descripción, hecha ya en forma 
, a por el querido compañero 
f Idlrás, no podría dejar al cronista 
l i s que un cometido. 
¿Cuál otro que la concurrencia? 
Era selecta. 
ün nombre bastará como expre-
6n de todas las dMinclones. 
La Marquesita da Perljáa, hués-
. de esta sociedad desde hace al-
Punas semanas, sobresalía en unj 
.«ico de platea. 
Estaba de negro. 
Siempre bella, elegantísima. 
Hubo un momento en la fiesta que 
{U6 motivo de expectación, intere-
santleimo. 
A presencia del pobrecito niño sin 
manos que apareció en el palco escé-
nico bajo una tempestad de aplau-
sos, ffesonaron vibrantes los versos 
que le dedicaba el festejado, el in-
signe Villaespesa. 
Una ofrenda del poeta, que enga-
lana la plana primera del DIARIO 
de esta mañana, y que parece poner 
un bello epílogo en la noble y gene-
rosa obra realizada por nuestro que-
rido director. 
E l joven doctor Gonzalito Aróste-
gui,, presente en el teatro, con su 
gentil esposa, debió gozar Intensa-
mente. 
Fué el médl'co del niño. 
Un padre, más que un médico. 
Y allí lo veía, salvado de las ga-
rras de la muerte, escuchando ver-
sos y recibiendo aplausos. 
¡Qué grande su satisfacción! 
E L PROBLEMA DE 
LA ALCALDIA 
NOCHES D E FAUSTO 
jueves deliciosos. 
Unicos, incomparables... 
Resultan siempre, de semana en 
jemana, los del teatro Fausto. 
Anoche, en la tanda final, que es 
giexnpre la de gala, descollaban en-
tre el gran concurso de la terraza 
^ señoras María Romero de Vieites, 
L A R E C E P C I O N 
Un té ayer. 
Bn la Legación de Colombia. 
Ofrecíalo el Ilustre representante 
le la próspera y feliz república, el 
bueno y muy querido doctor Gutié-
rrez Leé, festejando el fausto acon-
tecimiento del aniversario de la in-
dependencia patria. | 
Del mundo diplomático y lo mis-
mo de la esfera oficial brillaban en 
la fiesta miembros muy caracteriza-
dos. 
Se hizo música. 
Durante toda la tarde. 
Entretanto se obsequiaba a la con-
eurrencia en ei~ elegante comedor de 
la casa-
Anita Salazar de Cabarrocas y Josefi-
na Coronado de Marín. 
Entre las señoritas, las de Sán-
chez Manduley y las de Cabarrocas, 
'Angelina Pórtela, María Antonia de 
Armas, Cristina de la Cruz, Alina 
Fuentes, Carmita Swan. . . 
Y Conchita Masvidal. 
Encantadora! 
D E A Y E R 
Todo con esplendidez. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
MUEBLES DORADOS 
GRAN REDUCCION D E P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Gallano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4633 
L o m e j o r e n 
Dülces, Helados, Refrescos y Licores finos 
l o t i e n e ^ L a F l o r C u b a n a " G a l i a n o y S . J o s é 
g f A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 ^ 1 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e m a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . PALACIO Y CO. 
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SOBRE L A C A I D A D E L 
M I N I S T E R I O I T A L I A N O 
ROMA, Julio 20. 
La caída del Ministerio del Pri-
mer Ministro de Facta, el cual di-
mitió ayer parece que fué precipi-
tada por el Partido Católico, el cual 
tiene ocho de sus miembros enr' el 
Gabinete y se pasaron a la oposi-
ción. 
Puesto que los principales socialis-
tas, comunistas, fascitis y liberales 
también votaron contra el Gabinete, 
no parece que tienen el propósito de 
aconsejar a la Corona acerca de la 
solución de la crisis. 
Hasta hoy el Rey Víctor Ema-
nuel no ha decidido nada sobre la 
dimisión del Gabinete. 
, patía a los socialistas piamosteses en 
i huelga. 
j Quedan excluidas las tiendas que 
venden lo necesario para la vida, así 
i como también las imprentas y redac-
1 ción de los diarios. 
, Los facJsti de Milán han ordenado, 
^ como protesta, la movilización de 
| todas sus fuerzas, lanzando un ma-
1 nifiesto en el cual recomiendan la 
I mayor disciplina y obediencia a las 
; instrucciones con el fin de liberar al 
pate de las amenazas bolshevistas-
Las autoridades están decididas a 
proceder con la mayor energía y han 
sido obtenidos todos los facisti que 
se han encontradq. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L B O M B A R D E O D E 
W A T E R F O R D 
|>A CRISIS P O L I T I C A JKN I T A L I A 
ROMA, julio 20. 
íPor The Aosocíated Press) 
El Jefe del Gobierno, Facta, se 
P'fisentó hoy en el Senado y en la 
Cimara de Diputados para anunciar 
oficialmente la dimisión de su ga-
binete que fué presentada ayer al 
Rey. 
Después el Parlamento aprobó un 
Presupuesto provisional nara un mes, 
•'•Para dar ,así tiempo al Rey a que 
[orme entre tanto un nuevo minís-
ierio. 
El Rey empozó esta tarde sus 
insultas con los políticos más pro-
cuentes para tratar de nombrar 
Bus Ministros. 
Acudieron al Quirinaí el Presiden-
lQ m Senado señor Tittoni. el Pre-
sente de la Cámara Signor de Ní-
coia y el ex-Jefe de Gobierno Bose-
QAMBIO D E M I N I S T E R I O E N 
kni,-. I T A L I A ^A, Juno 20-
Algunog Circujos SUgieren que el 
do Meda' como Jefe del Parti-
má̂ í61100' el grupo más fuerte y 
bía% ogéneo en la Cámara, do-
ro otJrmar el nuevo Ministerio pe-
ri0s 8 y entre ellos sus adversa-
mento expresan en contra especial 
aún n Por .creer Que los católicos 
ftiir , están preparados para asu-
tura ^ ,resPonsabilidad' de la Jefa-
Otr Goblerno. 
ê dich razón se basa en la salud 
tinúa R° señor' Pues la misma con-
El PY n,0 bastante delicada, 
del cual36 del Gobierno Orlando, 
Para 81, fe habla con preferencia 
Iloma rfl. a Facta, llegó hoy a 
W ü t ó 6 / ! 1 1 ^ 0 -
querer 1 ^uti l que era el no 
la sltuaou 0nocer la gravedad de 
«Jlcal a,,°n y 'lúe una solución ra-
auilque ri !S lo 1nQ totios Pedían, 
'^tes PT. ,e Pantos de mira dife-
robiemara di.ficil. dijo que los dos 
?flcación i r 8 serios ei*an la pa-
ñuelera País y la situación 
E L E J E R C I T O NACIONAL I R L A N -
D E S I N V A D E A W A T E R F O R D 
DUBLIN, julio 21. 
L a población de Waterford en la 
costa Sudeste de Irlanda que fué 
enérgicamente defendida por los in-
surrectos republiteanos, ha sido in-
vadida por fuerzas del ejército na-
cional, que ya han hecho 50 prisio-
neros, según parte oficial expedido 
¡desde el Cuartel General Nacionalis-
! ta hoy á primera hora, 
i Los irregulares se han retirado 
i de los cuarteles de infantería y caba-
1 Hería y del Correo., que se hallan 
! ahora en manos delastropas nacio-
inaLos irregulares se retinan hacia 
'el Sur. 
CONSECUENCIAS D E L BOMBAR-
DEO D E W A T E R F O R D 
CORK, 21. 
i Dos paisanos fueron muertos y 
cuatro heridos en Waterford como 
'resultado del bombardeo de la ciu-
Idad por las fuerzas nacionalistas 
'según el boletín oficial expedido hoy 
I por el cuartel general de los insu-
Irrectos. 
Muchos habitantes han salido de 
la ciudad a causa de este bombar-
deo y las calles se ven desiertas. 
C A R T A A B I E R T A 
Habana, Julio 20 de 1922. 
Sr. Dr. Miguel Mariano Gómez. 
Ciudad. 
Distinguido correligionario y que- ; 
rido amigo: Como liberal disciplina- i 
do y entusiasta que ha sabido defen- j 
der siempre los ideales del Partido y | 
que no ha cesado j-amás de luchar a \ 
la sombra de su bandera—salvo el ; 
tiempo en que por razón de un deli- ¡ 
cado cargo oficial tuve que apartar-
me .de toda intervención en las lu-
chas partidarias de la polít ica—me 
dirijo hoy a tí, amparándome para 
ello en la amistad que nos une y de 
la cual he tenido oportunidad de dar-
te patentes pruebas. 
Extraña a todos los buenos libe-
rales de la Habana, a los hombres de 
partido del liberalismo, que tú con-
sientas sin protestas, la compaña que 
un entusiasta grupo de jóvenes, vie-
ne desarrollando en tu favor pero 
en perjuicio de los intereses de nues-
tra amada colectividad política, a la 
que estás llamado a defender y prote-
jer, aparte de otras razones que se-
ría ocioso exponer, por sed tú Presi- ' 
dente de uno de sus organismos ofi-
ciales que te lia hecho honor y justi-
cia designándote candiSato a repre-
sentante. Extraña tu consentimiento 
táctico a esa campaña, porque ella 
tiende a desprestigiar y menoscabar 
la candidatura oficial del partido pa-
ra la alcaldía de la Habana y relaja 
el concepto de la disciplina política, 
fortaleciendo con la confusión y divi-
sión, absolutamente estériles para tu 
beneficio, los intereses de la candida-
tura adversaria. Tú sabes que no hay 
fórmula práctica de modificar los 
designios del Comité Ejecutivo Muni-
cipal, cuya legal actuación en cuan-
to a las nominaciones municipales y 
a los actos que la precedieron, ha si-
do reconocida por el Tribunal Supre-
mo de la República, el organismo 
más respetable e independiente de 
nuestra patria. 
Tu candidatura a la Alcaldía, que 
sería una bandera de popularidad y 
de victoria y un símbolo de honor pa-
ra tus correligionarios, de tener los 
favores del Ejecutivo Municipal, no 
es viable y si perinrbadoia en es-
tos momentos para los intereses del 
partido. Tú sabes que la liga de inte-
reses conocida por el "Cenáculo" do-
mina hoy la voluntad del dicho E j e -
cutivo y gue en nombre de esos inte-
reses y por designio de esa voluntad 
es candidato oficial del partido a la 
Alcaldía de la Habana, el distingui-
do correligionario José María de la 
Cuesta y Cárdenas. 
Como que en las democracias la 
voluntad de las mayorías, es la ley 
inapelable que todos debemos acá- ¡ 
tar, es obligación de todo demócra-
ta, rendir culto y acatamiento a los 
acuerdos de la mayoría. Los organis-
mos oficiales del Partido, tienen el 
gobierno y la decisión de los actos 
que deben secundar y cumplimentar 
los afiliados, y no es hombre de par-
tido, ni merece el nombre de correli-
gionario, por muy respetable que 
sea, quien levante bandera de rebel-
día contra esas decisiones que todos 
los relacionados políticamente en 
una colectividad política, debemos 
acatar. 
Todas estas razones, tú las sientes 
como yo, porque y abundando en las 
mismas hubimos de hablar en la sala 
de Conferencias de la Cámara sobre 
la conveniencia de poner término a 
toda campaña que tuviese como fina-
lidad, la modificación de la candida-
tura municipal de la Hacienda, que de 
cuya modificación en cuanto a algu-
nos nombres, era yo un entusiasta 
partidario. 
Y unay declaraciones hechas por 
tí en ese sentido fueron recogidas al 
día siguiente en las páginas del "He-
raldo de Cuba". 
¿Por qué tú que piensas así, no de-
sautorizas de manera eficaz la aludi-
da extraviada campaña de un grupo 
de correligionarios bien intenciona-
dos pero evidentemente equivocados, 
que en su fervor a tu persona, quie-
ren desconocer la realid-ad y sin pre-
tenderlo están conspirando contra los 
intereses generales de nuestra ama-
da colectividad política? 
Yo que soy el último correligiona-
rio tuyo, pero no el último de tus 
amigos y que a requerimientos del 
partido asumí el encargo de defender 
los intereses del mismo en la Junta 
Municipal Electoral, me permito pe-
dirte que interrumpas esa campaña, í 
que ha tenido oportunidad de com- j 
probar que nos perjudica seriamente, ( 
sin esperar a que los organismos ofi- ' 
cíales la condenen ante la opinión 
pública. 
Sabes que es tu admirador sincero 
y amigo invariable, tu aftmo., 
Gustavo H E R R E R O . 
I N F O R M E A L A L I G A 1 e l b a n q u e t e a s a a v e r i o 
D E L A G R A V I S I M A 
S I T U A C I O N R U S A 
LONDRES, julio 20. 
(Por The Associated Press) 
Hoy presentó el doctor Nansen en 
nombre del Gobierno Noruego un in-
forme ante el • Consejo de la Liga 
de Naciones sobre el estado epidé-
in:ca, de cosechas y del hambre en 
Rusia. 
Se declara en el mismo que la 
cosecha de Rusia este año llegaría 
tan sólo a 32,000,000 de toneladas 
o sea un 50 por ciento menos que 
en 1916. 
E l doctor Naneen dijo que su Go-
bierno creía quj Europa estaba al 
borde de un abismo y que la recons-
trucción económica de Rusia era el 
tema más importante en los asuntos 
de] mundo. 
Pidió al Consejo que nombrara 
una comisión do expertos para que 
fueran a Rusia y establecieran de 
manera absolutamente autorizada la 
actual situación en aquol país. 
E l Gobierno noruego, según el doc-
tor Naneen, no está de acuerdo con 
las cifras color de rosr. presentada 
a la conferencia de L a Haya para 
las próximas cosechas por personas 
directamente interesadas. 
Según el doctor Naneen el cuadro 
es desolador, declarando que si no se 
hacía algo, inmediatamente, millones 
de personas morirían en Rusia du-
rante el año próximo. 
E n opinión del gobierno noruego 
el hambre y las epidemias se han 
apoderado de tal forma del pueblo 
rn.so que el mundo tendrá que ha-
cer un esfuerzo colectivo para sal-
var a la raza rusa. 
E l Consejo de la Liga de las Na-
ciones encargó al Secretario que re-
cogiera la mayor información posi-
ble sobre este asunto para presen-
tarlo al próximo consejo, el cual de-
cidirá si se manda o nó una comi-
sión a Rusia. 
E l consejo aprobó una forma sim-
plificada de certificados de identi-
ficación para el millón y medio de 
rusos que se encuentran refugiados 
por toda Europa facilitándoles así 
el viajar y el que puedan distribuir-
se más equitativamente entre los dis-
tintos países. 
Se expresó la esperanza de que las 
naciones del mundo so verían dis-
puestas a reconocer dichos certifica-
dos en lugar de pasaportes. 
También se aprobaron las resolu-
ciones y recomendacionts de la co-
misión temporal, mixta en París so-
bre armamentos. 
E l plan de Lord Esher sobre li-
mitación de ejércitos terrestres fué 
pasado a la Comisión permanente 
de la Liga de las Naciones para su 
estudio técnico. 
E l plan de Lord Robert Cecil para 
una alianza ofensiva mundial, con 
responsabilidad militar limitada pa-
ra las naciones del mismo continente 
figuró entre los asuntos discutidos 
hoy. 
M. Viviani en nombro de Fran-
cia dijo que era imposible el desar-
marse dada la agitación actual en el 
mundo, a no ser que todos los países 
se desarmaran simultáneamente. 
Bélgica se declaró conforme ^on 
lo dicho por Viviani. 
L a comisión organizadora del 
banquete-homenaje a Juan Saave-
rio, organizador del viaje de esgri-
mistas cubanos a los Estados Uni-
dos, ha acordado, definitivamente, 
jque el acto tenga efecto el primer 
i sábado de Agosto, día 5, debido a 
jque el homenajeado no se encuen-
jtra aun bien de salud. 
Sépanlo los numerosos amigos y 
isimpatizadores de Saaverio que tie-
'nen separados tickets para dicho 
banquete. 
I S C E L A N E A 
E L E M P R E S T I T O 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Obispo de Camagüey. 
Esta mañana llegó fie Camagüey 
el señor Obispo de aquella Diócesis 
y Administrador de la Diócesis de 
Cienfuegos, monseñor Valentín Zu-
bizarreta. 
Manuel Gómez Valle. 
Esta mañana llegó de Cienfuegos 
el señor Manuel Gómez Valle, acom 
pañado de sus familiares. 
E l Maestro Hubert de Blanck 
También llegó de Cienfuegos el se-
ñor Hubert de Blanck. 
Y a la mayoría está conforme, co-
mo no podía ser por menos, de con-
certar el empréstito, sólo queda el 
escollo, de si ha dé ser interior o 
exterior. E n discutir esc, supongo, 
que se pasarán algunos meses más, j 
porque ya se siibu. iiue quién tiene | 
la despensa repleta de salchichón, j 
5')Pa juliana, "tuyiña" ( s tún en sal-
muera), y otras viiualias que sel 
adquieren en L a Flor de Cuba, O'Rei- I 
üy •SC», no tiene lanta prisa como 
quien desea comprar ur. a bata de j 
baño en L a Rusquella y carece de i 
uinero. 
Francisco Albisu 
De Isla de Pinos y acompañado de 
familiares regresó esta mañana el 
señor Francisco Albisu, apreciablej 
vecino de Los Palacios. 
Otros Viajeros. i 
Salieron enntre otros a: 
Unión de Reyes, Raimundo Noval. 
Matanzas, Ricardo Warren, Luís 
Daniel Morell. 
Cartagena, Jesús de la Puente, y 
familiares. 
Cienfuegos, Ramón Delfín. . 
Sagua la Grande, Manuel Félix i 
Diaz, Juan Alfert, Luciano Gutiérrez. 
Llegaron de: 
Cárdenas, Carlos la Rosa. 
Santa Clara, Carlos Quir>tana, Fé-
llz Sarmiento. 
Santiago de Cuba, Gabriel López, 
Luís de Luís, Mr. Franck Murray. 
Matanzas, Dr. José Cabrera y se-
ñora. 
MARAVILLOSO INVENTO 
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
NEW Y O R K , Julio 20. 
Llegados: Lake FloravJsta, de 
Cienfuegos; Paloma, de Matanzas y 
Habana; Ardemia, de Niquero; Bur, 
de Nuevitas; Solvang, de Cárdenas 
y Habana; Norma Sama, de Tánamo 
y Cananova; Cissy, de Santiago y 
Guantánamo; Sheaf Field, de Man-
zanillo y Guantánamo; Esperanza, 
de Haban/; Castleton, de Manzani-
llo y Havana. 
Salidos: Maindy Dens de Cárde-
nas; L a Fort Morgan, de Santiago y 
Guantánamo. 
T E N E R I F E : Julio 20-
Llegado: Kentucky: Habana para 
Havre. 
) P H I L A D E L P H I A , Julio 20. 
Salido: Antüla, para la Habana; 
Bake Galisteo, para Sagua la Gran-
de. 
SYRACUSE, Julio 20. 
Neward. . . . 000 200 000 2i 7 3 
Syracuae. . . . 330 400 OOx 10 14 1 
Barnes, Ketchum y Devine. Sell y Nie-
bergall. 
EUFFALO, Julio 20. 
Reading. . . . 200 011 031 1 9 12 2 
Buffalo. . . . 200 000 240 0 8 14 4 
Bender. Karpp, Browiv Martin y Tra-
gresser. Clark, Mohart, Hellman, Reddy 
N O R F O L K , Julio 20. 
Salido: Mundale, para Caibarlén. 
NEW ORLBANS, Julio 20. 
Llegado: Dixiano Port, de Tarafa. 
ULTIMO E S F U E R Z O 
L I G A D E L S U R 
C. H. E . 
New Orleans 
Birmingham 
301 000 000—4 
ffOl 200 02x—5 
Matterson y Dowie. Morrlson Eber 
hard y Robetson. 





000 103 100—5 12 1 
200 000 001—3 12 5 
Taylor. Winn yMo-
C. H. E 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
LOS CUBAN STAR3 
CLEVELAND, ulio 20. 
Los Cubans Stars batearon muy bien 
derotando hoy a los Tellings Ic<3 Creams 
por 5 contra 0. 
C. H. E 
Little Rock . . 200 020 201—7 10 4 
I Chattanooga .. 120 000 104—8 |12 1 
Warmoth y Lapan. Morris y Neider-
korn. 
Atlanta y Mobile sin listas. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
WASHINTON Julio 20. 
"Por The.>Asfiociated Press'" 
Un esfuerzo para arreglar la huel-
ga ferroviaria nacido rápidamente 
por la disposición de una conferencia 
entre los directores de las princi'pa-
les líneas y miembros del Senado es-
ta noche, ha fracasado. 
Los que atendieron a la conferen-
cia dijeron que un arreglo de la 
huelga parecía ahora mucho más dis-
tante y expresaban su pesimismo al 
ver como existían simultáneamente 
las huelgas de carbón y de los ferro-
viarios. No se propone celebrar 
nuevas conferencias en Waelú'gton. 
Algunos de los participantes que 
era evidente que todo esfuerzo en 
este sentido sería inútil. 
LOS CIEGOS PODRAN L E E R L I -
BROS Y P E R I O D I C O S 
Ha quedado demostrado en un in-
teresante experimento, que por me-
dlb de la conversión de los rayos de 
luz en sonidos musicales, personas 
totalmente ciegas, pueden leer fá-
cilmente periódicos, revistas o li-
bros. 
"The New York World", ha des-
cripto la interesante d(mostración 
que tuvo lugar en la ciudad de Jer-
sey, cercana a Nueva York. Una jo-
ven ciega, miss Margajret Hogan,, 
leyó íntegramente la primera plana 
de uno de los periódicos de Nueva 
York, sin la menor dificultad, por 
medio del "optófono". Invento del 
profesor E . E . Fournier, d'Albe, ex-
profesor de Física de la Universidad 
de Birmingham (Inglaterra.) 
E l optófono es un aparato que 
proyecta luz por medio de un delga-
do lente fotográfico, a través de un 
disco giratorio con cinco ruedas de 
perforaciones, y que la devuelve re-
flejada para ser transformada en so-
nidos por células de selenio. Estos 
rayos de luz aparecen a los ojos del 
observador profano como cinco ba-
rras paralelas, que producen, a me-
dida que pasan sobre cada letra, cin-
co notas de la escala musical: sol, 
do, re, mi y sol nuevamente de una 
escala más alta. 
E l registro es tan delicado, que 
pueden leerse por este medio los ti-
pos más pequeños. 
Contando sus impresiones del op-
tófono miss Hogan declaró que la 
primera -vez que había escuchado 
sus sonidos le habían parecido agra-
dables; pero no había podido inter-
pretarlos,, y se había desalentado. 
Poco a poco, sin embargo, fué dis-
tinguiendo el sonido característico 
de la letra A, cada vez que lo oía. 
"Entonces— continúa— comencé 
a distinguir otros sonidos y pronto 
traté de leer un párrafo. Para con-
vencerme de que no era un engaño 
de mi imaginación, escribí en mí 
máquina de escribir Braille a me-
dida que escuchaba, y cuando una 
tercera persona comparó, pude con-
vencerme de que había cometido va-
rías faltas, pero que había entendí-
do todo el sentido de las frases. 
Pronto pude llegar a tomar quince 
palabras por minuto. Creo— termi-
nó diciendo— que a cualquiera pue-
de ser enseñado el uso del optófo-
no. E s un don de los Cielos para 
los ciegos." 
L a practicabilidad del invento del 
profesor d'Albe viene a ser probada 
después de d?ez años, época en que 
éste presentó su invento a la Con-
vención Optica de Londres. 
Causa gran pena que haya trans-
currido tanto tiempo sin haber apro-
vechado este invento a tantos des-
graciados. 
Oponen muchos, resistencia a que 
?e lleve a cabo con los Estados Uni-
dos, porque diceu que con ello que-
damos atados de pies y manos a los 
yanki.es. 
Nada de eso; un empréstito siem-
pre se hace bajo bases de seguridad 
para el prestatario, con la conformi-
dad del que recibe el dinero. De 
que esas bases gpan justas y equi-
tativas deben tener buen cuidado 
nuestros gobernantes, romo cuidado 
tiene el público en comprar sus 
sombreros en " L a Habana" de Agua-
cate 37, porque a nadie engañan. 
Una vez adquirido el cTinero lógi-
co es que se cumplan los compromi-
sos, pero eso igual acontece siendo 
el empréstito interior o exterior. 
¿Es que concertándose en el país 
no se consideran ligados a ningún 
compromiso, y han de tratar de ha-
cer juegos malabares? 
Hablemos claro. 
Si los Estados Unidos tratan de 
ahogarnos con condiciones honero-
sas, manifiéstese al pueblo y será 
llegada la hora de que todos haga-
mos un sacrificio. 
Sí por el contrario se muestran 
benignos en sus demandas, no hay 
para que tenerles miedo: venga el 
dinero eh buena hora y a gozar 
comiendo en L a Diana, vistiendo los 
elegantes trajes de dri' blanco que 
venden en L a Ceiba de Monte y Agui-
la, brindando por la dicha y pros-
peridad de Cuba con la sin rival si-
dra de Cima. 
Ocho miliones de aumento en loa 
ingresos, bastarán para pagar to-
dos los atrasos. 
¿Sí? ¿Y de dónde han de sacarse 
eso? ocho millones? ¿Del comercio 
harto esquilmado ya? ¿Del pueblo? 
A no ser que " E l Triunfo" quie-
ra darlos de su bolsi l lo. . . ¡Eso si 
que sería un verdadero triunfo. 
Por ello merecería el bien de la 
patria a más de lindos zapatos para 
verano, de los que venden en L a 
Bomba, frente a Campoamor; eso y 
hasta pagarle toefo el aceite Marti 
que necesitara. 
Otro titular del mismo diario: 
Descontento y malestar en la poli-
ría. 
¿En la policía nada más, colega? 
Tal parece que solo los miembros 
que componen ese cuerpo, son los 
únicos que no pueden comprar las 
bellísimas y baratas joyas que ven-
den en E l Brillante de Neptuno e 
Industria. Sí, porque yo creo que el 
descontento está en todos: hasta en 
nuestras damas que no pueden com-
prar todas las medias de seda que 
necesitan y venden muy baratas en 
e] Bazar Inglés de Galiano 72. 
Aproveche la liquidación de som-
breros que hay diariamente en L a 
Mimí de Neptuno 33. 
A quien sea honrado no ha de dar-
le escalofríos pasar frente a un pre-
sidio. A quien cuente pagar no ha 
de darle miedo tomar el dinero pres-
tado de una u otra persona, siempre 
que las condiciones de reintegro 
sean iguales. 
Por otra parte, ha dicho lo sufi-
ciente ante ayer nuestro elegante y 
admirado compañero Frau Marsal, 
el hombre exquisito que usa perfu-
mes Gvidor, y compra sus flores en 
la acreditada casa de JOS señores 
Alberto R. Langwith y Co. de Obis-
po 66. 
Un pensamiento del portentoso Ra-
món y Cajal: 
"Se ha afirmado que hay hombres 
de genio que carecen de talento. A 
lo que debe añadirse, que abundan 
los hombres de talento horros de 
sentido común. Y recíprocamente, ¿a 
quién no han sorprendido los rasgos 
de admirable buen sentido que, de 
vez en cuando, advertimos en los 
tontos? Por lo cnal, para tomar una 
decisión en graves asuntos (excluyo 
naturalmente los altos dominios del 
arte, la filosofía y la ciencia), no 
estaría demás demandar consejo 
primero al ignorante y después al 
sabio". 
E n cambio todo el mundo, sa-
bios e ignorantes, están de acuerdo 
en reconocer que Al Bcn Marché de 
Reina 33, es la casa que más ha rea-
justado sus juguetes y objetos para 
regalos. 
Inglaterra, Francia, Norte Améri-
ca, Suiza y la misma Alemania, pu-
dieran discutir este tema, dice muy 
lógicamente el aludido compañero, 
nosotros carecemos en lo absoluto de 
lo que esas naciones poseen. 
Conque la popular dulcería San 
José de Obispo 31, fabrique los de-
Irciosos dulces que elabora, no es 
lo suficiente; conque tengamos una 
gran fábrica de finas coronas de 
biscuit como la que poseen C. Cela-
do y Co. en Luz 93, no es bastante. 
Carecemos de bancos, porque si bien 
es verdad que por los paseos hay 
muchos, no es menos cierto que en 
este caso no nos sirven para nada. 
Tenemos que mirar las cosas sere-
namente, con la misma atención que 
nuestras damas miran los preciosos 
chales de punto, abanicos y sombri-
llas que exhiben en la elegante tien-
da " L a Complaciente" de O'Reilly 
79. 
Las ofuscaciones no conducen a 
ningún fin que sea tan práctico co-
mo una nevera Bohn Syphon, que 
puede usted admirar en la gran ex-
posición de efectos sanitarios que 
tienen los señores Rodríguez y Alxa-
lá en Galiano 63. 
Precepto impraéticable: 
— ¿ P o r qué golpeas a ese mucha-
cho? 
—Porque él me pegó primero. 
— ¿ Y no sabes que cuando a uno 
le dan una bofetada en una mejilla 
debe presentar la otra"' 
—Sí ; pero me la dio en la nariz 
y no tengo más que una. . . 
E n cambio en el lujoso y moder-
no almacén de muebles, " L a Predi-
lecta" que han abierto en San Ra-
fael 171, los señores Cabarcos y Vi -
lariño, hay mucha variación de mue-
bles de todas clases, que venden 
muy baratos. 
Seamos pues sensatos y acepte-
mos el empréstito (si es que nos lo 
quieren hacer), y dejémonos de re-
tóricas y palabras hueras; porque 
veo que se habla mucho de patrio-
tismo pero nadie dice: ahí van ts.n-
trs millones para que el emprés-
lito Interior sea un hecho: el pa-
po! de capitán araña es harto cono-
cido y por lo mismo ha caído en 
desus'o, como los refrescos malos que 
no pueden competir con el Néctar 
P;ña. 
Hágase el empréstito interior sí 
es que se puede, pero señalen el ca-
mino los que se han "distraído" con 
ios fondos del Estado, y hoy no se 
ocupan más que de hablar de la pa-
tria con los ojos puestos en blanco, 
y ron las manos apretando los bolsi-
llos. He dicho. 
Efemérides: 
E l 21 de Julio del año 1865, la 
Uruguayana, cae en poder de los 
paraguayos. 
1905. E l inglés Barton, navega 40 
kilómetros en un dirigible de 5,000 
metros cúbicos. 
1763. Nace el célebre barítono 
Nemesio Ortega. 
1922. Son muy elogiados los ta-
bacos E i Rico Habano, que elaboran 
•inn los mejores materiales los se-
ñores B. Menéndez y Hermano de 
Fernandina 47. 
1821. Se entrevistan San Martín y 
Simón Bolívar en Guayaquil. 
1858. Nace la reina Doña María 
Cristina, madre dfel Rey Don Alfon-
so X I I I . 
1922. Sigue siendo el estableci-
nrento hidroterápico Valdespíno de 
Reina 3 9, el mejor de la República. 
1114. Cesión de la iglesia de Sa-
rria al obispo de Mondoñedo. 
1876. Las Cortes españolas, vo-
tan la abolición de loe; fueros. 
1922. Las damas qua procuran el 
bien del hogar, botan todo jabón y 
añil que no sea la marca ya famosa 
¿é L a Mora. 
DE L A ESPERANZA 
DIMISION D E L D I R E C T O R I O D E 
F E R R O C A R R I L E S 
MILWAUKEE, julio 20. 
C. H. E . 
0 10 3 
8 14 1 
Cubans Stars 5 7 
Tellings Ice Cream 0 5 
Boada y Rodríguez. Alkins y Bill. 
Louisville 
Milwaukee 
Baterías: Tincup, Long y Meyer por 
el Louisville; Lingrel y Myatt por el 
Milwaukee. 
^ H l E L G A E N MILAN 
LosVuHo 20' 
Milán han pro-
UQa huelga general por sim-
ROCHESTER. Julio 20. 
Jersey City. . . 102 200 010 6 8 1 
Rochester. . . . 200 020 000 4 13 2 
Tecarr y Freitag, Blake. Wesner y 
Sandberg. 
ST, PAUL, julio 20. 





TORONTO Julio 2 0. 
Según un informe publicado esta 
noche el Directorio en pleno de los 
ferrocarriles nacionales canadiense 
dimitió hoy a fin de facilitar la orga-
nización de la campaña por el Gobier-
no. 
Más tarde se indicó que los miem-
bros que componen la Junta del fe-
rrocarril Grand Trunck se reunirán 
dentro de breve para estudiar una 
actitud similar. 
SENSIBLE FAIiIiEClMIEIÍTO 
Tras prolongada y pertinaz dolencia, 
rindió su tributo a la tierra el señor ¡ 
Ricardo Olalla, persona muy apreciada | 
en este pueblo por sus relevantes cua-
lidades. 
Desempeñaza el cargo de Jefe de la 
Oficina en el Central Santa Catalina, 
ubicado en Cruces, donde, al igual que 
aquí, deja el inolvidable amigo una es-
tela de imborrables afectos. 
E l entierro, que tuvo lugar en Cruces, 
constituyó una sentida manifestación 
de duelo. L a Colonia Española de Es-
peranza envió una nutrida representa-
ción en testimonio de pésame por nnó 
de sus socios más antiguos y ex-direc-
tivo de grandes prestigios. 
Descanse en paz el que en vida supo 
ser modelo de sanas virtudes y reciban 
su afligida viuda e hijos y debás fa-
miliares mi más sentido pésame. 
L N A ALUSION I M P E R S O N A L 
Semines: 
Espero de su delicada atención, 
le traslade esta alusión 
al Sr. de Montoulieu. 
Verá usted: resulta que 
se ha levantado el gran cisco; 
se habla de po¿o "pedrisco" 
y se oyen cosas horrendas, 
en la cuadra de Villuendas, 
entre Espada y San Francisco. 
No arman chinos el motín, 
ni "tarifadas", ni apaches; 
,Son los baches! . . . Sí. los baches, 
que arman la de San Quintín. 
Montoulieu, que vive al fin 
ue esta caHe, ¿hará por ella? 
l a él merece, por su bella 
gestión, que a todos asombra, 
¡corbatas de "Sol y Sombra", 
patente de L A R U S Q U E L L A ! 
E L E D E A . 
Biografías sintéticas: 
Jacobo B. Bossuet. 
Nació el año 16 27 y murió en 
1704. 
E l insigne orador sagrado Jacobo 
Benigno Bossue4", obispo de Meaux 
empezó a llamar la atención con los 
sermones de la Cuaresma de 1666 y 
con los del Adviento de 1668, en 
que convirtió al ífamoso mariscal 
de Turena, que era protestante de-
cidido. E l Rey premió su mérito y 
su celo encomendándole la dirección 
d»! Delfín, y más tarde nombrán-
dole obispo de Meaux. Dedicó a su 
augusto discípuclo su famoso discur-
so sobre la Historia Universal, pre-
dicó ante el Rey una colección de 
sermones llenos de verdades amar-
gas contra la conducta de Luis X I V , 
y. perseguido por los envidiosos, 
murió a los setenta y siete años de 
eiad. 
E l chiste final-
La'cocinera nueva: 
—¿Cómo debo decir cuando sirvo 
la comida; "la comida está pronta", 
o "la comida está servida?" 
E l señor.—Si está tan mala co-
mo la última, diga: "la comida es-
tá echada a perder". 
Para que usted no pueda decir 
eso, caro lector, vaya al gi'an ca-
fé y restaurant " L a I s l a " que es el 
punto preferido por la gente "bien". 
I leve allí su familia a refrescar y 
encargue sus dulces a los teléfonos 
M-4712 y A-5006. 
Solución: 
; Cuál es el colmo del equilibrio? 
Sostener una escuela. . . de canto. 
Baterías: Palmero y Lees por el Co-
lumhus; Benton y González por el St. 
Paul. l. 
KANSAS CITT, julio 20. 
C. H. E . 
TORONTO, Julio 20. 
Baltimore. . . . 120 001 400 8 13 0 
Toronto. . . . . 000 000 012 3 7 1 
Krank y Styles. Best Townsed and 
Flsher. 
Baterías: Burwell y Lees por el Co-
lumhus; Shcehan y González por el St. 
Paul. 
Segundo juego 






Por causas que aún no han podido ¡ 
determinarse, Elias Gutiérrez, de la ra- | 
za de color, asestó dos puñaladas a su' 
concubina Celestina Jova, de la misma 
raza, siendo el estado de Jova grave. 
Gutiérrez dióse a la fuga sin que has-
ta la fecha haya podido ser detenido. 
Si^ ei señor Montoulieu, atiende! 
la súplica cual es de esperar, me-1 
rpee a más de l?.s citadas corbatas, i 
quo lo lleven al gran qafé y restau- I 
rant Marte y Bvdona, obsequiándolo ' 




Baterías: Hill, Selb. Bartlet y Krue-
ger por el Indianapolis; Caldwell, Wil-
kinson y Me Carty por el Kansas City. 
1 ¡ 
0 , Toledo y Minneapolis no jugaron por 
lluvia. 
POI.ITICA 
En días pasados celebraron un cam-
bio de impresiones los comisionados de 
los Partidos Conservador Nacional y 
Popular Cubano a fin de acordar las ba-
iles para ir unidos ambos partidos en 
las venideras elecciones. 
Conocidas las aspiraciones de ambos 
grupos, no pudieron llegar a un acuer-
do, por lo que es de suponer no haya 
pacto posible por esta vez. 
E l Corresponsal, 
Dice " E l Triunfo" en unos titula-
res grandísimos: 
¿Y el colmo de un buen marido? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
ü D D o a a a c f o a a D D a a t » 
a E l DIARIO B E L A MARI, o 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de l a 0 
O Kepttblica. J3 
UNION DE FABRICANTES DE TABACOS Y CIGARROS DE 
L A ISLA DE CUBA 
De orden del señor PresMente, y 
de conformidad con el ' artículo 7 6 
•del Reglamento en vigor, se cita a 
los señores asociados para celebrar 
la Junta General ordinaria de fin de 
año social, el próximo lunes 24, a 
las 2-de la tarde, en el domicilio de 
la Corporación, y en la cual se efec-
tuará la renovación parcial de la 
Junta Directiva y se tratará de otros 
asuntos que afectar, al desenvolvi-
miento de las industrias del tabaco 
Tabana, julio 20 de 1922. 
E l Secretarlo, 
C 5650 
D I A R I O D E L A M A R I N A 3v\\o 21 de 1922 A J O xc 
L E C T U R A S P A R A L A S D A M A S 
P O R Iw» COf«I3>»SA D K P O M A R J 
PARA CUANDO LAS DE PELO CORTO VUELVAN A DEJAR CRECER SUS MELENAS 
i eu falso para aue hubiera gran in-
dignación. E l arte crece en Italia, 
es algo natural, como lo será en to-
da América cuando los países del 
1 nuevo contlenente sean un poco más 
i viejos. 
— Y ai usted pasara Je! barrio de 
Bo-wcry a los grandes salones del 
Froadway, ¿haría algunas concesio-
ncis, como las, nan hecho otros ar-
tistas? ¿Amoldaría algún tanto el 
ambiente bM-üiano a las exigencias 
del Nueva York elegante? —le inte-
rrumpió mist Rohe. 
— ; Nunca! 
—¿Ni aun por ei dinero? —Insis-
tió la jovfn. / 
•—He dicho que nunca e insisto: 
Resulta Interesante que estando 
hoy más que nunca en boga ei pelo 
corto, se vean asediados los peluque-
ros por innumerables muchachas 
que lep piden un sistema para reco-
ger en la nuca sus cabellos y no 
aparecer como llevando melenas. 
Causas: Antaño y aun no hace 
mucho, una jovenclta al entrar eq 
Bocledad se peinaba el moño alto que 
la distinguía de las que no habían 
concurrido a su primer baile. Actual-
mente una niña de ocho años usa el 
m'smo tocado que una "debutante" 
de veinte. 
E s natural que la niña que se con-
vierte en mujer quiera tener algo 
que la distinga y ¿quién si no el pe-
luquero puede ayudarla? 
Existen varias maneras de reco-
gerse el pelo corto y una de ellas 
L A B E L L E Z A E S PARA L A MUJER LO QUE E L CAPITAL 
PARA E L MUNDO MERCANTIL 
' L a belleza encierra un deber. Es-
ía es para la mujer lo que el capital 
para el mundo mercantil. E s uno de 
los dones de la naturaleza que no 
resiste al descuido y que tiene como 
base principal la ealud. 
Si se descuida la «alud, la belleza 
se divorcia recibiendo la aprobación 
de la naturaleza, que desconoce la 
defensa a que apelan la ignorancia y 
sus leyes. 
L a naturaleza pide aire puro, sue-
ño, descanso, alimentación adecuada, 
ejercicio y entusiasmo. 
Todos los tratados de higiene reco-
miendan dormir con las ventanas 
abi'ertas, para que el aire se renue-
ve y no respirar los desechos que 
uno mismo arroja. Ahora lo mismo 
que en tiemuo de nuestros abuelos, 
la belleza, para conservarse necesita 
del sueño. Si es indispensable que 
usted se desvele, procure tomar una 
siesta durante el día. Si trabaja us-
ted toda la semana, un baño calien-
te y una siesta larga los domingos 
le probarán muy bien. 
Descanso no significa dormir, más 
bien significa recreo. • Después de 
ocho horas de trabajo, su organismo 
necesita reposo. 
No coma usted inmediatamente 
después de volver del trabajo. No 
permita usted que algo venga a con-
trariarla antes de comer, y para evi-
tarlo procure uster tomatr diez - o 
quAice minutos de reposo estando 
usted sola. Nada incapacita tanto los 
órganos digestivos como un estado i 
de ánimo alterado. Existe la indiges-1 
tión emocional causada no solo por j 
las emociones de tristeza, temor, có- i 
lera y aflicción, sino támbi^n por las j 
emociones silenciosas. 
Esta es una de las razones por-; 
que el hombre o mú'jep-'ál regresar i 
de su trabajo deberá encontrar una i 
comida apetitosa, pues de otro modo' 
sufrirá una decepción y la decepción i 
es una de las emociones silenciosas1 
que contribuye a las perturbaciones 
digestivas, destruyendo la belleza-
Una alimentación adecuada, toma-
da en su más amplia expresión, sig-
nifica comidas regulares a horas re-
gulares. No sería posible fijar aquí 
una regla de alimentación p§,ra to-
das las mujeres; pero cualquier buen 
libro de cocina trae extensas expli-
caciones que toda mujer cuidadosa 
debería conocer. 
Todas las mujeres, en general, ne-
cesitan hacer ejercicio al aire libre, 
pero con mayor razón las que por 
causas ajenas a su voluntad perma-
necen encerradas todo el día. Un 
paseo a pie por la mañana y otro 
por la tarde al volver de su tra-
bajo, le seía muy beneficioso. 
5", por último pero no por eso me-
nos importante, viíene el entusiasmo. 
E l entusiasmo es la expresión espon-
tánea de la juventud que tiene su 
nacimiento en la niñez, pero que es 
susceptible al cultivo. 
es la usada por ]a linda Gloria 
Swanson que consiste en partirse 
el cabello ai medio y recogerlo so-
bre las orejas en unas cocas sobre 
las mismas. 
Otro de los peinados puestos en 
uso ha sido el que hizo famoso 
Elsle Perguson y que consiste en 
ponerse un rizo en la parte atrás de 
la cabeza imitando un moño, 
sión libre. E l verdadera artista "de-
be" expresar aquello que le parece 
real, despreciando todo lo demás. Y 
todavía hay otro punto, un punto que 
tiene mucho que ver con el triunfo 
de ]os actores. Demasiado a menudo 
ti artista sacrifica el conjunto dra-
mático en aras de su prestigio per-
sonal, rodeándose para ello de ele-
mentos de segundo orden. Tal con-
ducta equivale a decretar la muerte 
del Arte. ¿Cómo podrá un artista 
pretender crear la sensación de rea-
lismo si constantemente se ve en el 
caso de aparecer ante el público jun-
to con asociados que jamás han co-
nocido lo§ más elementales principios 
de la estética? 
—Así lo creo —continuó el ac-
tor.—Cuando Antonio Ferrera me 
¡nunca! Para representar amoldán-
dose a la verdad, lo mismo da en-
contrarse en el Bowery o en Broad-
way. Para un actor siciliano, per-
dería fodo su valor una representa-
i ción en la que el ambiente no fuera 
I siciliano desde la a hasta la z. E n 
i r i teatro no deben admitirse las me-
¡ días tintas: o se es natural o no se 
i es. L a naturaleza no admite claudi-
caciones. 
L a comida y las conversaciones 
llegaron a ^u tln; y al alejarse del 
magnífico trágico, miss Alice Rohe 
llevaba la impresión de que con .ar-
I listas como Giovanni Grasso. cual-
quier Nación del mundo podría co-
locarse a la cabeza de. movimiento 
i teatral contemporáneo. 
SOBRE LOS PARQUES Y LOS JARDINES 
Los jardines pueden^ clasificarse 
en parques y jardines propiamente 
dichos, siendo los primeros aquéllos 
que tienen gran extensión y están 
provistoa de árboles que constituyen 
macizos o bosques con claros cubier-
tos de césped, y jardines sólo consi-
deramos a los que tienen superficie 
menor, sin que verdaderamente exis-
ta una cifra que diga que pasando de 
tantas hectáreas sean parques, ni 
que por bajo de ese número se de-
nominen jardines,; este concepto, co-
mo otros tantos, es relativo y en 
cierto modo algo abstracto. 
Desde el punto de vista higiéni-
co, los jardines contribuyen a man-
tener la pureza de la atmósfera, pues 
las hojas de sus árboler. fijan el áci-
do carbónico del aire y desprenden 
oxígeno y ozono; las raíces se apo-
deran de las materias orgánicas del 
suelo y, descomponiéndolas para asi-
milarlas, este queda saneado; las 
plantaciones disminuyen la humedad 
del terreno y, por último, ciertas es-
pecies arbóreas ornamentales, ejer-
cen una verdadera acción tonifican-
te como sucede con los eucaliptus y 
las coniferas. 
L a afición a los Jardines ha sido 
innata en la humanidad; propende 
el sentimiento de admiración a 1© be-
llo a que se deleite la vista con los 
hermoso^ dones de la Naturaleza, ro-
deando las casas y adornando las 
poblaciones, con las galas que ésta 
prodiga. 
UN A R T E E S P E C I A L 
E l arte de proyectar y trazar los 
jardines, reuniendo en un conjunto 
pasajes naturales idealizados y poe-
t zados, constituye la Arquitectura 
paisajista o Arquitectura de los jar-
dines. 
L a historia del arte de los Jardi-
nes está ligada íntimamente al pro-
greso de la civilización; en los pri-
meros tiempos los jardines se consti-
tuían sólo en los templos, en los 
grandes palacios, y hoy no deben 
faltar ni en la modesta casita del 
obrero. 
Los jardines de Grecia, descritos 
por Homero, y que son los primeros 
propa o nu contrato para una tempo-¡ dfi los cuales se conservan noticias. 
GRASSO TRIUNFA EN NUEVÜ 
E TEATRO 
YORK.—JUICIOS 
Durante las últimas semanas, el 
público neoyorquino ha tenido opor-
tunidad de admirar en un teatro del 
barrio de Bowery a uno de los más 
grandes actores contemporáneos. E n -
tendemos hablar de Giovanni Gras-
soi cuya actuación en el Royal Thea-
tre ha merecido los más sinceros elo-
gios de la prensa neoyorquina. L a 
llegada de Graso tuvo como conse-
cuencia directa un torrente de espec-
tadores que diariamente acudió al 
coliseo del Este de Nueva York. Re-
cientemente Grasso dió una gran 
función en honor de sus colegas nor-
teamericanos, y se dice que hace va-
ric-B siglos que el viejo Bowery no j 
veía reunidos en un solo local a tan-
tos elementos de mérito: John Drew, 
Francés Starr, la Marinoff, los ele-
mentos de la Opera encabezados por 
el propio Martinelli, literatos, perio-
distas, novelistas y aun los magna-
tes del mundo cinematográfico. In-
necesario decir que centenares de 
personas hubieron de quedarse en 
la calle, ante la imposibilidad mate-
rial de ubicarse en el Royal Thea-
tre. 
Grasso escogió para el día de su 
beneficio una tragedla siciliana} 
"Omerta" (la ley del silencio). Las 
personas dotadas de temperamento 
analítico han de haber observado 
complacidas el efecto de realismo 
absoluto en los ademanes del artis-
ta siciliano, que trabajaba en una 
escena desprovista de les múltiples 
arreglos que cargan y recargan el 
ambiente de los escenarios en nues-
tros días. Durante la representación, 
tn la que participaron personajes 
que hablaban un idioma que no to-
dos conocían a fondo, reinó en la 
sala un silencio profundo, que decía 
bien a las claras cuán glande era el 
efecto conseguido con sólo la inter-
pretación exacta de los movimien-
tos. Al terminar la función, acudie-
ron al camarín del notable trágico 
personajes no menos famosos que 
John Drew, Otis Skinner, Francés 
Starr y muchas otras celebridades 
del teatro norteamericano, deseosas 
de ofrecer el testimonio de su ad-
miración al artista Italiano. Antes 
de esta consagración en las tablas 
de Estados Unidos, Grasso había es-
cuchado numerosas ovaciones en la 
Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Austria, la Rusia Imperial, España 
y varias Repúblicas de la América 
del Sur. A Estados Unidos no había 
Ido aún. 
Cuando hubo terminado la ola de 
elogios y el m a g n í f i o artista pudo 
volver a la realidad de su vida pri-
vada, se dirigió a una pequeña "trat-
toria" napolitana, pequeño restau-
rante alejado de los ruidos de los res-
taurantes de moda. Allí fué aborda-
do por una joven periodista neoyor-
quina, miss Alice Robe, ante cuya 
sonrisa el trágico no pudo menos que 
acceder: la repórter solicitaba del 
artista que le permitiera sentarse y 
comer en su me^a. Y conseguida la 
venta, miss Rohe fué directamente 
al grano; lo que a ella le interesaba 
era instigar a Grasso a que formu-
lase algunas opiniones sobre el tea-
tro norteamericano y sus defectos. 
—¿Cuáles son, en su concepto— 
•nquirió—, las causas principales de 
jos numerosos fracasos, de nuestro 
teatro? 
Antes de contestar, el artista se 
detuvo a ejecutar otra clase de obra 
de arte: la preparación de una salsa 
para'el pescado, *una combinación 
sóSo conocida por las gentes oriun-
das del sur de Italia. 
—No pretendo —contestó Gio-
vanni— criticar a Norte América. 
Para ustedes la escena representa 
un elemento de poderosísima influen-
cia. E n ningún país del mundo se 
Invierten sumas tan enormes en la 
preparación de escenas. A decir ver-
dad, creo sinceramentp que el por-
vnir del teatro dramático se encuen-
tra en Estados Unidos. Pero por el 
mOmento. . . no. . . Usted me pregun-
ta 'a qué se deben tantos y tan cons-
tantes fracasos.» Repito que no criti-
caré, sino, simplemente, analizaré, 
tomando para ello los datos que po-
seo. ¿Sabe usted cuál es la causa? 
¡El exceso de dinero! E l ^ artista se 
nierde en medio de un soberbio es-
cenario. Si ustedes no tienen gran-
des artistas es porque sus genios dra-
máticos se ven sumergidos, ahogados 
sepultados bajo el cúmulo de efectos 
escénicos. Ustedes se olvidan por 
completo del artista. ¿Qué a qué atri-
buyo ésto? Pues bien:» ta! vez no sea 
un fenómeno exclusivo de Estados 
finidos, pero es aquí donde más se 
nota, porque se trata de un país su-
mamente rico. Con el dinero es fá-
cil convertir en "estrella" a una 
mediocridad; coní los estupendos 
efectos escénicos se distrae la aten-
ción del público y se le Impide no-
tar la falta de habilidad dramática. 
JPor un momento cesó la conver-
tíación, pues ante artista y repórter 
se hallaba un humearte "pollo alia 
cacciatoria"; pero pronto continua-
ron los comentarios. 
— L a abundancia de dinero —con-
tinuó diciendo Grasso— tiene otros 
efectos graves. Los artistas poten-
cialmente grandes de Estados Uni-
dos se ven materialmente aplasta-
Jos bajo el peso enorme del dólar. 
Todos o casi todos suben a la escena 
con la mirada fija en los millona-
rios, en lugar de hacer a un lado 
todo pensamiento, pa-a dar cabida 
tan sólo a la personali.lad que encar-
nan en este momento. En lugar de 
expresar lo que sient >n a impulsos 
do su genio, de su corszOn, de su al-
ma e Inteligencia, tienen por único 
pensamiento el satisfacer al que pa-
ga. E l arte debe tenei una expre-
rada en Nueva York, estipulé como 
primera cláusula que habría de cru-
zar ei Atlántico conmigo una com-
pañía siciliana de mérito. 
—Poro —insisit ió la joven perio-
dista— ¿de qué manera cree usted 
que podría detenerse esa repetición 
de fracasos? 
— L o mejor sería un poco de des-
canso. . . " un pó di riposo". 
E n otros términos; cree Grasso 
que el teatro estadounidense está 
sufriendo los efectos de una pro-
ducción demasiado grande; es dema-
siado prolífico y necesitaría recupe-
rar algún tanto sus energías antes 
de crear algo bueno. 
—Además —dijo el artista— creo 
que .os actores deberían aproximar-
s? algo más a la vida, a la natura-
leza. L a única guía es la reproduc-
ción fiel de 1 naturaleza. Para con-
seguirlo deberían Insistir en llevar 
a las tablas aquello que consideran 
natural. Hasta tanto no haya sido 
derribado ese muro que separa al 
publico del actor, los fracasos se 
repetirán con doloroso sincronismo, j 
—Pero —inquirió mías Alice— 
¿•C?P. indispensable considerar las le-
yfes de la perspectiva al reproducir 
la naturaleza? Recordemos que 
cuando Miguel Angel pintó los te-
enos de la Capilla Sixtina, tuvo que 
dar cierto acortamiento a las figu-
ras para compensar de algún modo 
el gran ángulo y la elevación. ¿No 
es necesario respetar en las tablas 
las leyes de la perspectiva, o, al me-
nos, las de la proporción? 
— N o . . . n o . . . no. —protestó 
Grasso. Acentuamos los labios, los 
ojos, el colorido, los trajes, los efec-
tos visuales que son Indispensables; 
pero ¿los ademanes? ¡Jamás, Ja-
más! No debemos c¿rmbiar ni un 
solo gesto; todo movimiento debe | 
ser Idéntico al que se quiere repre-
sentar, tomado de la v;da real. No 
podemos ceder nada. 
Comentando iilterlormente el te-
rrífico realismo de Grasso en la es-
cena de la muerte en "Omerta", | 
miss Rohe decía: 
"Muchos habrán recordado, por 
ley del contrate, a una famosa ac-
triz que también representaba la 
muerte. ¡Cuánta diferencia entre las 
distorsiones convulsivas de Grasso y. 
la tranquilidad resignada de la mu-1 
jtr a quien un automóvil había de-
rribado y producido heridas internas 
de carácter mortal! Eata otra vícti-
n-.a no se revolcaba sobre las tablas; 
antes ai contrario, acudía a su tra-
bajo, conversaba una hora antes de 
que una muerte "estética", pusiera 
fin a ia terrible agonía que fatal-
mente debí ósufrir a consecuencia 
de desgarramientos Internos". 
—No es posible amoldarse a me-
dias a la Naturaleza, —decía el ar-
tista ficiliano durante la comida. Y 
si no temia censuras, diría que opino 
que los directores artísticos de E s -
tados Unidos cometen un gravísimo 
error e: considerar en menos la in-
teligencia del público. Fatalmente 
ocurrirá una rebelión artística cuyo 
resultado ojalá Rea un perfecciona-
miento en el ambiente de este país. 
— ¿ N o ocurro, acaso, otro tanto 
en Italia? - - ? * • atrevió a insinuar la 
repórter. 
— E n Italia ias cosas andan de 
modo bien distinto. No exagero al de-
cir que bastal as gentes más pobres 
tienen pleno conocimiento de lo be 
lio y que esrán dotadas de cierto es-
píiitu que les permite aquilatar el 
valor artístico do cualquier cosa, aun 
sin pensar en su costo. Nosotros ama-
eran simétricos: es de advertir que 
siempre ha sido tendencia del hom-
bre el procurar corregir la Natura-
leza en vez de imitarla. 
Igualmente el estilo regular con 
predominio, en su trazado de la lí-
nea recta, caracteriza los jardines 
del antiguo egipcio, que adornaban 
las tumbas, los patios de las casas 
y los pialacios; armonizaba el esti-
lo del jardín con la arquitectura rec-
tangular de los edificios. 
E n los "Paraísos" o grandes jar-
dines ornamentales qu? servían de 
recreo a los reyes del Asia Menor, 
sigue adVirtiéndose el trazado geo-
métrico, de rectángulos y líneas rec-
tas. Eran parterres o praderas con 
elevados árboles o arbustos, que de-
jaban entre sí avenidas cubiertas 
con grandes losas, bordeadas de ca-
nales, ofreciendo frecuentemente 
amplios estanques rectangulares al 
pie de los templos paganos, que en 
esoa jardines eran frecuentes. 
I N F L U E N C I A D E CHINA Y 
JAPON 
Aparece en la historia de la ar-
quitectura paisajista, por vez pri-
mera, el estilo irregular en los jar-
dines chinos y japoneses; formaban 
estos jardines una continuación ve-
getal de la arquitectura china con-
torneada y en a'gún aspecto capri-
chosa; en éste dominan los peque-
i ños parterres cercados de setos de 
i verdura, y situados en medio de te-
rrenos elevados que forman peque-
ñas colinas, las construcciones rústi-
cas de madera, como puentecillos, 
pabellones, templetes; las rocas gro-
tescas que tanto se emplean en su 
i decoración son también muy carac-
| terísticas del estilo. x 
E l desorden, la antisimetría rús-
tica y natural, ¡a preocupación de 
presentar siempre deformaciones, de 
torturar (valga la palabra), los as-
pectos naturales, sintetizan el estilo 
de los jardines chinos y japoneses. 
do de lag bellezas de los parques dtl 
A^ia Menor, quiso reproducirlos en 
Italia, sumando a la magnificencia 
vegetal, la escultural de los monu-
mentos que perpetuaban sus tiempos. 
Caída la República, los emperadores 
derrocharon un lujo tal en los jar-
dines, que hicieron de éstos los más 
suntuosos conoeldcha,. 
E n Roma se tenía un concepto tan 
alto en el arte de los jardines, que 
éstos llevaban el nombro de su au-
tor, x cual título glorioso para éste 
Siibordinando generalmente el jardín 
I a la parte monumental, era regular 
pero no simétrico, y tenía corto nú-
mero de especies arbóreas, principal-
mente los plátanop, álamos, more-
ras, higueras, naranjos y pinos. De 
las flores, la rosa era la princesa, y 
de ella cultivaban para tener flor to-
do el año, numerosas ^{.riedades, 
mezclando los rosalee- con laureles, 
violetio, acantos y flotes de lis." 
LOS ROMA NOS F.N ESPAÑA 
Epoca de inqrietudes y llena de 
belicosidades la de la denominación 
romana en España, pocas noticias 
leñemos de lo que era en ella la jar-
dinería. Con la dominación goda 
queda el jardín en España limitado 
a jardín de primor, cultivado por 
los monjes de los conventos. L a in-
vasión árabe abre una era de esplen-
dor, dotando al arte de los jardines 
de un sensualismo y de una Inspira-
ción prodigiosa; son los árabes los 
primeros representantes de la cien-
cia agronómica aplicada a este arte; 
las innumerables especies, los siste-
mas de riegos, la ornamentación 
suntuosa de sus edificios, han per-
durado a través de los siglos, y se 
admiran hoy en ei A'cázar sevilla-
no y en la Alhambra granadina. 
L A E D A D MEDIA 
Durante toda la edad media, la 
preocupación de buscar la simetría 
en los jardines, subsiste en el cen-
tro de Europa hasta que René d'An-
jou. el anteceso- de los modernos 
parques ingleses, trazó en Angers 
dos jardines, en los que sin desterrar 
del todo ciertas reminiscencias de 
simetría, sin admitir por completo 
las bellezas del paisaje, bezcla éste 
con el estilo regular, hasta entonces 
tan en boga. 
Por Joan Gabriel Domergue 
E l arte del cartel, tiene mucha 
mayor importancia de la que co-
munmente se le atribuye, pues 
aparte de los propósitos, debe, en 
un concepto elevado, encerrar Mn 
sentido estético, que sin descuidar 
el necesario y práctico, lo haga útil 
como elemento educativo para los 
unos, y placer espiritual para los 
otros. 
Existen grandes artistas que han 
dedicado a esta noble especialidad 
todos sus entusiasmos, y que digni-
ficando el género, han producido 
piezas de un alto valor de arte, que 
se citan como ejemplos, las que en 
varias oportunidades hemos comen-
tado. 
Como en etodas las manifestacio-
nes artísticas, el cartel sufrió en 
estos últimos tiempos el contagio 
de la enfermedad moderna de los 
"ismos". Futuristas, cubistas, ex-
presionistas, yx dadaístas, pretendie-
ron, a su vez, invadir el campo, pe-
ro felizmente las cós 
bles, no convenían a ^Dl ic , 
sitaban . P u b l l c i d a d / p ^ .^e 5 cc' 
y seducir al Público Soabr>PliC¿e: 
de su legítimo interés !6 a s ¿ 
reses generales. De ahí ' 0 ^ im 
che" haya n e c e s i t a d ^ J ^ 
se dentro de un ê nfv ; ^arfla" 
abdica por el empu1eP H'1 U' 
Entre los ñ m Z T y ^ J ^ 
carteles, el de la oL? 5 ^tabi. 
nacional de Venecia ^f011 ^ 
so ejemplo. ' es her^" 
Se trata de una r.h¿ 
Cisari, expresjva y ^ ^ . a del ^ 
puede ser más a propós L ' qUe a 
gran muestra bienal. 0 ij 
un ele. 
Otros dos "affiches", de un ele. 
vado concepto, son el de Geom
Barbier para la gran fiesta de ca 
ridad "Le baldes petits lits blancs"" 
organizada en Paris por la señora 
Henri Lavedán, obra de gran alien, 
to y de una exquisita distinción; » 
el admirable de Jean Gabriel í)0. 
mergue, ejecutado para la actrli 
parisys. 
R m M o a v R i m E l í m 
• C O N S U L T O R I O • 
E L 
P R E M I O D E L A B O R 
R E N A C I M I E N T O ITALIANO 
L A J A R D I N E R I A ^ E N ROMA 
los jardines de la época del Re-
nacimiento Italian,o dispuestos ge-
neralmente en anfiteatros sobre las 
pendientes del terreno, completan 
simetría con detalles de ornamenta-
ción, como son escalinatas, terrazas, 
parterres, pórticos de verdura etc. 
Las terrazas aéreas, los jardines 
en sitios prominentes, el majestuo-
so decorado y, sobre todo, la ten-
dencia a que la vista domine el pai-
saje natural, son los rasgos gene-
rales de e t̂os jardines. 
Grande influencia tuvo el arte del 
Renacimiento italiano en la jardine-
ría francesa, esforzada en dominar 
a la Naturaleza, como demuestra la 
afición a los perfiles geométricos, 
los saltos de agua que en ellos había, 
las entubaciones y condiciones hi-
dráulicas, que parecían quererla 
mandar, imponiondo el curso, los es-
tanques de formas inflexibles, etc. 
E s Andrés Le Notre. el gran pro-
pagandista de esta escuela, el ilus-
tre autor de los jardines de las Tu-
nerías, de Versalles, de Fontaine-
bleau.n . y tantos otros que rceó so-
bre la aridez. 
E n ei siglo X V I I I , a sus prlnci-
rlos, se inicia una nueva escuela en 
el arte de la' jardinería, qtie es la 
paisajuista, y puede decirse que en la 
actualidad la tendencia es adoptar 
este estilo, que se caracteriza por 
ser irregular, por la unidad que rei-
na entre el jardín y el paisaje na-
tural, procurando en el trazado ave-
nirse a la obra do la Naturaleza, de 
manera que aparezca, el jardín un 
paisaje nautral, ligeramente corre-
gido y acomodado para uso del hom-
bre; la denominación de jardines 
paisajistas indica que tales jardines 
deben ofrecer el aspecto de un pai-
saie. Tiene su origen el estilo en los 
jardines irregulares chinos y japo-
neses y también marcan diversas fa-
ses de la gestación de esta escuela. 
E N C U E S T A 
¿Cuál de las facciones decide prin-
cipalmente de la belleza del rostro? 
E n general no se mira mucho a 
las orejas, y sin embargo, es un ele-
mento de belleza que no debe olvi-
darse y que es raro hallar perfecto. 
Para ser bellas, las orejas deben 
tener la forma de una Conchita, de 
color rosado y no sobresalir de la 
cabeza. Se pretende qu.e el lóbulo 
de la oreja perfectamente unido a 
la cabeza signifique ventura; que 
las orejas grandes, un poco erguidas 
sobre sí mismas indiquen culpa. Se 
afirma que el feo defecto de las ore-
jas salientes se puede corregir en 
la infancia, ligando una cinta an-
cha alrededor de las orejas y con-
servándola toda la noche. Hay tam-
bién cofias especiales. Pero no creo 
eficaces estos medios para los adul-
tos. Lo único que puede hacer una 
mujer poseedora de orejas anties-
téticas, es ocultarlas todo lo que 
pueda con el peinado. Dícese que el 
característico peinado "a la vierge" 
de Cléo de Mérode no tiene otro mo-
tivo que el de ocultar dos orejas 
feísimas. Por lo menos así lo dicen 
sus amigas . . . 
De las orejas al cuello el paso es 
breve. Otro y más peligroso esco-
llo donde se quiebra la belleza fe-
menina. O demasiado corto o de-
masiado largq, delgado o grueso. 
Son raras las mujeres de blanco 
cuello de cisne, esbelto y bien pro-
porcionado al cual sienta bien todo 
cuelleclto y sale victorioso de un 
pequ,eño como de un grande escote. 
Hay ciertos cuellos a los cuales no 
se adaptan más que cuellos bajísi-
mos y que ganan estando al descu-
bierto, ceñidos por un hilo de per-
las o una cadenita de oro. Otros, al 
contrario, cuando están desnudos 
aparecen delgados y largos, pero ce-
ñidos por un severo cuello almido-
nado con corbatita sobre vestido 
"tallleur", dan a toda la persona 
un aspecto aristocrático. 
E l cuello es la parte donde antes 
aparecen las señales de la edad; es 
preciso pu.es, abandonar pronto las 
modas que dejan de día el cuello 
descubierto, o, por lo, menos, sus-
tituir el ciiellecito por alguna tira 
de velo, alguna cinta de terciopelo 
o de seda. Para la ¿oche son verda-
deramente providenciales los llama-
dos "collier de chien", de pequeñas 
perlas sostenidas por barritas de 
piedras duras, que dejan al escote 
su gracia y al mismo tiempo ador-
nan un cuello un poco delgado o no 
mu.v fresco. 
(Copiado del lib^o "Eva Reina", 
por Jolanda.) 
si me manda sobré frann,, . 
pitiendolas preguntas No t'^0, ^ 
lestarme. Le contesto con S t n 
ro me apena saberla tan H ^ ^ 




Me parece muy bi^n la idea d, 
obsequiarlas con un luch. Muy cer-
ca tiene la "Cooperativa Italo-Cu. 
baña, Galiano 47, teléfono. M-2452, 
donde encontrará todo lo necesaric 
para salir airosa de su empresa j 
con economía. Pida "Antipasto", qtu 
estoy segu.ra le gustará y con sóle 
abrir el envase se encontrará cor 
un delicioso entremés ya preparado 
para| servirlo. 
Lo que prepara la Mod? 
Algunas novedades se preparan, 
entre ellas una falda de fibras imi-
tando los que usan para sus bailes 
los nativos de las islas Hawaii. Las 
bailarinas* del "Hula-hula". Algo, 
como las vestiduras del diablito de 
las danzas Indias. 
Otra falda sei*á la llamada "ba-
rr i l" que tiene su origen en la Es-
paña medioeval. También la capa 
española sigue en favor con algunas 
variaciones. Pero sobre todo el 
"óheik" árabe—capucha y capa-
se imita basta lo infinito para las 
más su.ntuossa salidas" de teatro y 
bailes. Por lo visto en esto de no-
vedades vamos para atrás . . . Comp 
el cangrejo. 
Alarmada. 
Muy delicado me parece aconse-
jarle algo para esas manchas rojas 
de los ojos. ¿Por qué*, no consulta 
a un buen oculista? E l Hoctor Pedro 
Lamothe, es de toda confiaaza. En 
la guía telefónica encontrará su di-
rección. De ninguna manera pruebe 
remedios caseros, pues nada más 
delicado que los ojos. 
Roma, durante la época de las con- , ^ ^ & — — » ^ ^ ^ ^ 
quistas hasta la derrota de Mitrida- como queda dicho, los árabes D'An 
tes, cultivaba solamente vergeles y jon; el Renacimiento Italiano y los 
frutas indígenas; Lúculo. encanta--I Jardines ingleses. 
NOCHES DE LUNA 
(Soneto) 
H O P E — Sagua la . Grande. 
Contestaré por su orden a las pre-
guntas que me hace. 
1. —No cuesta nada, únicamente 
algunos- gastos de material. 
2. — E s Indispensable estudiar los 
cuatro años. 
3. —Necesita estar en posesión de 
un título de maestra, o de bachiller, 
o bien pasar el exámen de ingreso. 
E s la única manera de cursar esa 
carrera al presente. 
No se desanime. Cuatro años pa-
san volando, más pronto de lo que 
quisiéramos y se prepara u^ted bien 
lo mismo para librar su ^ida, si lo 
necesita, que para adquirir una ba-
se de cultura general, muy aprecia-
ble y necesaria, para hacer un buen 
papel en sociedad y para sus debe-
res en el hogar. 
Ya duermen las avos, en el bosque umbrío, 
do esparcen su aroma selváticas flores; 
bañando la luna con sus resplandores, 
los valles agrestes, que bordan el río, 
í 
Al lá . . . en la montaña, gentil caserío, 
do quier se divisa, de alegres pastores; 
pulsando el salterio, van los trovadoreSt; 
derrama la aurora, perlas de rocío. 
Orienta la luna su faz, misteriosa; 
se van los cantores; alza el ruiseñor, 
melódicos trinos en selva salvaje. 
T besa ya el alba la temprana rosa, 
(que brinda al poeta, Idilios de a m o r . . . ) 
al son de la brisa, meciendo el ramaje. 
SANTIGO I G L E S I A S . 
DOMINIOS DE BRILLAT-SAVARIN 
en leche.—Se cortan re-mos si arte por el arte mismo. E s a . 
es la herencia que recibimos hace ¡bant*—^ ^ Pan de medl0 centíme-
varlos siglos. Y los actores italianos ;tro de grueso y se bañan en leche 
no podemos engañar a nuestro públl- ,durante un cuarto de hora. Se un-
co. ¿Por qué veíamos nervioso a!tan después con huevo bien batido 
nuestro gran Caruso cada vez que ¡y se fríen en manteca de vaca. Se-
cantaba? A buen seguro que no era Paradamente se blerve un litro de 
por ;c& grandes seño/es y las ele- leche con 250 gramos de azúcar y 
gantes damas que lucían sus brillan-!un pedazo de corteza de l imón. 
tes en los palcos y plateas. No; era 
por temor a sus compatriotas de la 
galería. Sabía que bastaría nna nota 
Cuando está hirviendo la leche se 
aromatiza con canela. Se sirven las 
torrijas bañadas en este líquido 
frío o caliente, según el gusto. 
Crema cruda.—Batid seis yemas 
de huevo con otras tantas cuchara-
das de azúcar, hasta que la mezcla 
esté muy espesa y tenga un color 
blanquecino. Sin dejar de trabarlas, 
se les incorpora poco a poco dos cu-
charadas de jerez. E n una fuente se 
coloca una capa de bizcochos y so-
bre ellos se vierte la crema, sir-
viéndola después. 
Si ta. R. López. 
Debe llevar corbata blanca para 
ese acto. Dice que irá de saco o ame-
ricana (es la misma prenda según 
los sastVes). Le aconsejaría que si 
la novia lleva el traje tradicional tia-
ra las bodas, por lo menos el novio 
debía usar "smocking", ya que no 
el frac, que es lo correcto. ¿Para 
cuándo mejor? Ninguna otra ocasión 
de su vida lo exigirá como la noche 
de boda. 
Sinceros votos por su felicidad. 
Chiquitica. 
Verdaderamente me desconcierta 
recibir confidencias de personas tan 
lóvenes,' casi niños, en un ton,ó de 
tristeza y pesimismo abrumador. . . 
¿Cuál puede ser la causa? ¿Se-
rá deficiencia de la educación que 
reciben los jóvenes de nuestra raza? 
Si estudiaran, si dedicaran su tiem-
po al "sport" en su^ distintas ra-
mas, si se ocuparan en, aliviar la 
suerte de los más infortunados, no 
les quedaría lugar a entristecerse y 
aborrecer la vida porque asoma una 
cana entre sus cabellos o la nariz 
es gruesa y no hallan el medio de 
afinarla? Eso es absurdo y lamen-
table. He conocido muchachas sim-
patiquísimas, solicitadas como la 
compañía más agradable por sus 
amigos, que físicamente tenían muy 
poco o nada que admirar. Su ánimo 
su "don de gentes", su habilidad 
en los distintos deportes, les daban 
toda la importancia y valor que les 
negára la naturaleza. Medite sobre 
estas palabras y procure por todos 
los medios hacerse útil, interesante, 
amena, con lo que nadie se deten-
drá a consiiderar esos detalles In-
significantes cuando hay algo de 
más valor que admirar. 
E n cuanto a las preguntas sobre 
belleza que me hace, le contestaré 
E L E S P E J O D E LA CIEGA 
(CARTAS SUELTAS) 
Para que acierte el que dij( 
qu.e no hay rosas sin espinas, 
te escribo con honda pena 
una agradable noticia. 
Al año de nuestras bodas, 
fecha santa de mi vida, 
colmando amantes anhelos 
me ha dado e¡ cieÍ9 una hija, 
i Qué regocijo en la casa~! 
¡Qué ventura en la familia! 
¡Y qué profundo y amargo 
dolor en el alma mía! 
Todos los que la contemplan 
de sus encantos se, admiran; 
¡únicamente a su. madre 
le fstá vedada esa dicha! 
Escuchando los elogios 
que a su belleza prodigan, 
aprendí de qu.é manera 
muerde el corazón la envidia. 
Te juro, por lo más santo, 
que hasta ahora, Inés querida, 
ni lo que es amar de Verasy. 
ni lo que es sufrir sabía! 
¡Sil me vieras cuando tengo 
en mi regazo a mi niña, 
y la estrecho con encanto 
y la beso con delicia, 
y pudieras ver entonces 
cuán implacables e impías 
las angustias de no verla 
el alma me martirizan, 
sabrías lo amargamente • 
que sufre tu pobre amiga 
qu.e para su niña tiene, 
más lágrimas que caricias! 
No poder ver a mis padres, 
ni a mi esposo, fué desdicha 
que llenaba mi existencia . 
de una tristeza infinita; 
¡pero no poder mis ojos 
contemplar a la hija mía, 
es un padecer, que causa 
en vez de tristezas, iras! 
Sí, Inés, ya no soy aquella 
que resignada sufría. 
Ni las razones me calman 
ni ios consuelos me alivian-
Dicen que son los relámpagos 
resplandores que iluminan ^-o,. 
lyi momento. ¡Quién me aiei 
un relámpago de vista! 
¡Sólo un instante, uno soio, 
de contemplar a mi hija, 




Viole ta ; 
Con gusto contesté sus pregun^ 
relacionadas con los libros que d'̂ -
desea le indique debe leer, y c°; 
el mé todo de corte y costuja 
sea ú t i l para aprender en poco ^ 
Po. Los libros son muchos los l"6 ,̂." 
diera indicarle, pero como novel»-
sensacionales v de verdadero ^ 
riío le recomiendo Jas del conocico 
escritor Hugo Wast, que han a' 
candado en estos últimos 
eran renombre como novelas de 
tumbres y mismo tiempo inritrU nfl 
vas. Las novelas de Hugo Wast, 
altamente morales y desde el P"111 
de vista literario no tienen 
Que envidiara ninguna de Jas" 
Pasa a la 
S I E T E 
s 
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^ o r i c a n o Lake F lo r i an capi-
Yapr 31,5 DrOCedento de I lous ton y/ 
r J a 1 o 0 i ¿ a d o a Lykes Bros-
D E HOUSTON 
V ^ f r e l l o Co. 163 «acos arroz. VU T Co 200 i d . Id Co, 500 i d . I d . 
100 i d . a l f a l f a . (jarcia ^TrntSe. Co. 300 id . id. 
B- Fer 1-300 id. id. 
A- co 125 atados cortea. 
;oo id', id . 
I- 5' TOO i d . id- y 
f" «ros 591 cerdos, ŷfees Bros 
jeASXPXBSTO 125 
«ericano X K - Parrott, capitán 
P r o c e d í do Key West. 
^ ^ S o a K - ^raimen. 
^ , E ^ c a l Co . 400 cajas huevos. 
D V Í i f i o l ' - Co. 11.431 kilos melo-
^ ,0o barriles papas. 
^ 3 0 w ^ Co. 2.434 I d . id . 
Aa G 850 id . id-, f S S * ' O . . « 5 « . 
Gntí&TMS. 27.646 kUoa manteca, 
í Reboredo. 11J48 id . melones, 
i . ' X c t a ^ 6 1 " ' 14.152 I d . id . 
. 75 tercerolas manteca. 
SJTCO- 80 M . id . 
^ ¿ t y Pacg 25 id . id . . 120 cajas 
t/t. io 13- tocino. 
% Eobaiaa 9 cabaUos. 9 vacas y 4 
BtflJffXEXESTO 126 
; veraolcador americano BJchmond, ca-
-jtía johansen. procedente de Pensaco-
í consignado a L y k e s Bros. 
En lastre- 1 
TB&JSXXJJSSSO 137 
lanohta americano, Donó las , capitán 
Udaon procedente de Pensacola, con-
jjgnado a I.ykes Bros. 
Ordan, 23ffi8S« piezas madera. 
JE&HXFTESTO 328 
' jjsncfcOn americano Cónsul, capitán 
^usa, procedente de Pascagoula, con-
igfgnado a Lykes Bros. 
.Orden, 18.460 piezas madera. 
3EA37XETESTO 139 
B I R M I N G T 
b ñ c a n t e s 
A g 
mmw 
l i so , g r a m -
o d r í g o e z H e r m a n o s 
Peralejo, 14; Santiago ¿e Coba. Luz, 40 y 42, Habana. 
O 4S77 alL 
| "Vfcpor dan*» Nordhvalen, capi tán Mad 
£4 procedente de Bal t ímore y escalas, 
«nttígnado a la Mnnson S. Line . 
D E BAXrTTMOREJ 
. O. Mestre y Ca. 400 sacba harina. 
Amour Co. B00 I d . saL 
p Frank Bowman Co. 100 cajas maca-
Trocea 
, Orts Co, 100 i d . conservas. 
Llovera Co. 100 id . i d . 
Carvajal y CabaTUn, 100 id . id . 
A. E . Ledn, 725 id . I d . 
C. Echevarri Co. 350 sacos harina. 
H, R. Co. 1.700 i d . id . 
Barraqné, Maciá Co . 600 id . I d . 
C. CahaJUn 200 cajas conservas. 
C. Echevarri y Ca. 100 id . id., 
Mestre y Machad o, 4.300 pacas heno. 
Pérez Hno. 80 cajas conservas., 
J. Xoto y Ca. 50 id . id.. 
Banz Ordelr, 50 i d . I d , 
¡ÜSCELAiraiAS 
Cortada y Ca. 40 alados á n g u l o s . 
Vinda de Humara, 5 barr i les vidrios. 
García Maduro y C a . 62 id . Jd. 
S. Vlla Co. 10 I d . id . 
Süárez Soto, 18 id . Id.; 
Gómc? Bao, 25 Id.. Id.. ^ 
í . F . 153 id . i d . i ' 
^Otaolanrruchl Co. 22 I d . Id.. 
(Pomar Chao y Ca. 29 id . id., f 
G. Pedroarlas y Ca. 39 id . Id . 
Abril Paa y Ca. 25 id . Id . 
A. Miranda y Ca. 22 id . id . 
B . Me. Donald, 2 cajas apara. 
tos. 
M- Sánch«a, i caja enSeres. 
Rorisnea y Rlpon, 25 bar r i les va-
eos. 
J- demande» y Ca. 1.50- rollos te-
i Cal>a E Strpply, 455 bul tos tubos. 
«• UTagrlfiA, 6 M . semillas, 
i Xwot 1 caja brochas. 
taJralac« Alegría y Ca. 8 Id . cade. 
^ a n o y Ca. s huacales depósitos. 
JJW y C a . 11 fardos almohadillas. 
CipeMrtany y Qaray, Co. 10 id, cuer-
i í^«rte Preg» y Ca. B cajas para cau. 
^ ^ « g n e x 1 caja badanas. 
«w«n Bueno 1 Id . Id . 
CucuniU Taragona. 1 id . id . 
^mer Hno. 15 barriles v id r io 
^ Vila Co. 6 id . i d . 
• Locours. 10 bultos canela. 
Grez Hno, 200 rollos techado. 
roiu. belto 17 caJas cemento y 501 
"51108 techado. 
B . S. Bagley, 20 barri les vidr^iti. 
Representaciones Extranjeras., 27 i d . 
I d . i d . 
American Steel Co. 2.ISO 'bultos án-
gTilos, vigas y barras. 
D r o g u e r í a Johnson ,40 cajas bote-
l las. 
M n r l l l o y CoLomer, 23 I d . i d . 
A . R . L a n g v ^ t h , Ca. 34 bultos semi-
l las y papas„ 
Undahar^ena Hno. 5 cajas accesorios 
Ruedas^ Nosataska, 3 piezas acceso-
rios. 
A . Casti l lo 115 fardos almoha-
diUas. 
Vda. Humara, 11 barr i les v i d r i o . 
Pomar Chao y Ca. 27 bultos efectos 
sanitar ios. 
Havana E lec t r i c , 4 cajas fogones. 
G. G. A u t r a n , 6 bultos acoite. 
D E NETWPORT N E W 
V I V E R E S 
Beis y C o m p a ñ í a , 1.050 sacos do 
afrecho. 
L a A m b r o s í a , 250 i d . har ina . 
D i l l o n Boada y Ca. 1.000 i d . i d . 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S 
A l v a r i ñ o L ó p e z Co. 000 barriles pa-
pas. 
A . Calafat e hi jo , 200 i d . i d . 
L . E . Gwinn, 200 i d . i d . . 
Miranda G u t i é r r e z y Ca. 200 i d . i d . 
C. Echevarr i y Ca. 200 i d . i d . 
Gnzá lez y Suá rez , 200 i d . i d . 
Gray V i l l a p l , C00 i d . I d . 
—Riga: Estados Unidos. 1 
—Hklde Hugo Stinnes: Ham- ! 
burgo. 
—Lake F lo r i am: New, Orlcans. , 
—Lancha Oouglas: Estados! 
Unidos. 
—Lancha Cónsul : Estados Uni-¡ 
dos. i 
AGOSTO 
1—West I r a : Japón-
VAPORES QUE SALDRAN 
JULIO 
SO—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
INDICACIONES DE "VOGUE" PARA LA CASA 
"La Mercantil", Cromo-Litograf ía 
e Imprenta, de Palacio y Ca., S. en 
C, Teléfono M-6376; Salud n. 141, 
Habana. 
• 
Julio 6 de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura otorgada el día 
;de hoy, ante el Notario Dra. Balbi-
'na Remedios Langanehin, ha entra-
ido a formar parte de esta Sociedad, 
¡como socio gerente con el nso de 
lia f i rma social, el Sr. Eloy Ocarzi y 
¡Garmendía. 
| Rogamos a usted se sirva tomar 
¡nota de la f i rma de dicho señor es-
tampada al pié yquedamos de usted 
;attos. ss. ss., 1 
Palacio y Ca. S. en C. 
¡ o o o a o o a o o o o o o o o a 
O El DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
& República. O 
O O O O O O C Í O O O D O O O O O 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
AZUCAR CRUDO 
J U L I O 20 
Abre hoy Cierra boy 
K B S E t com. Vend. Comp. Vené» 






































L A H A B I L I T A C I O N DE L A V A L E R I A 
OBSERVACIONES: 
Se reporta la venta de 15.000 sacos 
de a z ú c a r de Cuba para agosto a3 11116 
centavos costo y flete a l a Nacional 
Sugar Ref in ing Co. 
Se han vendido 10.000 sacos de Cuba 
para embarque en agosto a 3 11|16 cen-
tavos costo y flete a la Nacional Sugar 
Ref in ing Co. 
E l o ta l de a z ú c a r comprada por la 
Nacional Sugar Ref in ing Co. para em-
barque en j u l i o y agosto son 4G.000 sa-
cos a 3 11116 costo y f le te . 
MERCADO LOCAL DE VALORES 
Para ellos y . . . 
(Viene de la página SEIS). 
M A N I F I E S T O 130 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Kay West, 
consignado a R . L . Branncn. 
V I V E R E S 
Rublo yCo. 375 barri les papas. 
L . E . Gwinn, 208 i d . i d . 
A . Armand e hi jo , 203 i d . i d . 
A . Redondo, 207 i d . i d . 
L lamas Rulz, 175 i d . i d . 
G a r c í a F e r n á n d e z y Ca. 208 i d . i d . 
A m . Grocery, 73 cajas ác ido. 
M I S C E L A N E A S 
F . Garc ía , 1.354 pieza.^ tubos. 
J . Ul loa y Ca. 4 autos y 1 caja ac-
cesorios. 
F . de Hielo, 2.00 sacos ma l t a . 
Hershey Corp. 8.000 l ad r i l l o s . 
B a r a g u á Sugar, 321 bultos tubos 
R o d r í g u e z Hno. 10 huacales ruedas. 
LIndner Har tman , 2 I d . i d . 
T h r a l l E^ectrlcal. 1 caja accesrios. 
L . . E . G w i n n ( 40 rollos techados. 
A . Tons 1 caja accesorios. 
Ca. de Fletes 2 huacales efectos de 
bronce. 
Garage Orlente, 1 huacal accesor iosñ 
M . Basetva, 1 caja i d . 
H . P . Carthy, 1334 atados cortes. 
P . S. Hervey, 739 i d . I d . 
M A N I F I E S T O 131 
Vapor noruego H . K . Waage. capi-
t á n Hv id ing , procedente de Newpor t t 
New, consignado a la Havana Coal Com 
pany. 
¡ La habil i tación de la ga le r ía re-
, quiere tanto cuidado como la de la 
sala, el comedor o cualquiera otra 
estancia de ia casa, y «como que en 
realidad ts la parte más visible de la 
' casa, todos los esfuerzos que se ha-
gan para darle un aspecto atractivo 
¡ tienen plena just if icación, 
j En primer lugar, una vez pintado 
I el piso en el color deseado, debe dár-
1 sele una mano de laca o de barniz lus-
¡ troso que lo haga impermeable. 
¡ Luego deben escogerse las al-
I fombras, o mejor dicho, ias esteras, 
! preferiblemente de fibra o de linóleo, 
I las cuales resisten muy bicr las i n . 
. clemencias del tiempo y se eecan 
| en seguida después de humedecidas. 
I Lag de cuadros en azul y blanco re-
I su l tán excelentes sobre un piso obs-
curo. En cuanto a los muebles, son 
muy recomendables los de roten. 
mimbre o nogal americano, pintados' 
de blanco, color muy de moda en el 
presente, y con una mano de un bar-
niz, que los resguarde del mal tiem-
po. Los almohadones, por supuesto, 
deben ser de lona, de d r i l o, todavía 
mejor, de hule de color, si es que han 
de permanecer a la intemperie, pero: 
en caso contrario pueden escogerse' 
materiales delicados, tales como se-' 
das, rasos o cretonas. 
No hay que olvidarse de otros de-' 
talles no menos importante*, que en' 
materia de mesas, l ámparas , jaulas,1 
vasos, jardineras y repisas hoy se 
ofrece toda una variedad, lo bastan- i 
te atractiva para hacer de la galer ía ' 
el lugar más ameno de la casa. | 
Suscríbase a Vogue, Edición cu-
bana. Apartado 310. Teléfono M ' ! 
6844. 
r 
N e w n a r k e 
Weathervane se adjudica el Grecnham 
Stakes 
Havana Coal Company. 
das de carbón mineral . 
2.989 tonela-
que hoy se SiSbeCn0ntemPoráneas 
^^do arsumentos Y descripciones 
7 la trU'na oriSinalidad asombrosa 
su for"ama y desenvolvimiento de 
de el ™a. Se hacen interesantes des-
de ias rm r caPítu1»- Los t í tu los 
La corh fela3 8011: F lor de Durazno, 
lenta O ^ A . celeste, Ciudad turbu-
Casa' ni 1 alegre' Valle negro, La 
NTovia d CUervos, Fuente sellada, 
^ o r veL^ Caciones- ^ e g r e y E l 
r6llSador CUya cont inuac ión E l 
11163 de A Ver^ â ^uz en ê  próximo 
agosto. Todas estas novelas son 
Uem aitam 
E X P O S l ^ U C I O N 
New York, vapor americano Orizaba: 
3.104 tercios y ' ó3 barri les tabaco 
en rama. 
232 cajas id . elaborado. 
1.341 huacales pifias. 
383 i d . legumbres. 
25 sacos cera. 
85 pacas esponjas. 
1814 atados cr.T.ro. 
(Por E D W A K D jftEOORKOÜSE) 
presenciado durante las dos ú l t i m a s se-
manas han venido a arrojar un torren-
te de luz cobre el problema planteado 
por los c lás icos , los dos primeros de 
los cuales—las Los M i l y las M i l Gttl-
neak—«erán disputados en Newmarket, 
EL fines del corriente mes. En una co-
rrespondencia anterior dije que era im-
prudente presumir que los mejores dos 
a ñ o s " "de la temporada anterior conser-
Algunas de las carreras que hemos 
v a r í a n su prestigio. A riesgo de que se 
me considere cargoso, he de explicar 
una vez m á s que, debido a l a sequía 
orolongada y. sin precedentes que r e í , 
nó el año pasado, las condiciones en que 
«e realizaron las carreras fueron com-
pletamente anormales. Propietarios y 
•'entraincus" temieron exponerse a l ries 
go de hacer correr a algunos de los 
productos j ó v e n e s que p a r e c í a n l lama-
os a destacarse. Así . cuando haoe tres 
semanas, comenzó la temporada de este 
año esperamos ver muy pronto el f i r -
mamento del t u r f constelado ,de estre-
llas nuevas, de pr imera o segundo mag-
n i tud . 
ET. M I T I N DE NEWBTJRY 
No hace mucho me r e f e r í x la i m -
Dresionante v i c to r i a alcanzada por Crai-
0 tres 
L A DECORACION B E L COMEDOR EN E L V E K A N O 
MOVIMIENTO BE TRAVESIA 
SU ESPERAN 
eiite morales, y a l mismo 1 '̂ nipo dñ '""laica, y a i mismo 
llegar a r Una gran enseñanza para 
tu^bres H0^prender los usos y cos-
ta. Qe 'a bella ciudad del Pla-
Respepf-r, , 
Co5tura oUp ^ método de corte y 
^ ^ejor , 9 aprendér creo que 
Método se t s istema ACME. Este 
JfeQiias de llza en todas las aca-
•̂ Qto el n iá0rte y costura y es por 
q,le ^asta u prác t i co de todos los 
aetualment 0y Se conocen. Su autora 
^esar eri eQ M é x i c o , piensa re-
fexto en tnHt0S días y Ponerlo de 
i? Cuai va í r S las academias para 
?ÍDa(io r , a 'A^0 Slt s istema exa-
ProfeSor/Q R o b a d o por todas las 
1 ^ a s L f f COrte y costura. 
t ^i0llado o ^ v u 0 ^ ' 6 1 ^ y tod0 lo re-
ri ^ de enrt bros ^ " a 1 n"e el m é -
H! ?(iquiriri y costlira A C M E , pue-
rerIa A c í ^ ^e lus ivamente en la 
5 de ] rcadélmca de la V i u 
J U L I O 
lib: jos en 
da e h i -
r ^ l W o pj1^162' Prado 93, bajos 
TODOSDa!fn i l u s i v a de estos1 
Para la Is la de Cuba. 
2 1 — S o u t h A m e r i c a n : New Y o r k . 
2 8 — B i b b c o : N e y Y o r k . 
3 0 — C a l i m o r i s : E u r o p a . 
— L a g r e t : E s t a d o s Unidos. 
— D a l i a : Haniburgo . 
— G a l i s t e o : New Or lcans . 
— J . C h r i s t e n s c n : New Orleans. 
— S a v o i a : E u r o p a . 
— V a n c Q u v e r : P o r t Said-
— L a f c o m o : New Orleans. 
— L a k e F a l a m a : F i l ade l f l a . 
— S i l v e r s a n d : New Y o i k . 
— F r c y : Newport. 
— E l i z a b c t h : Norfolk. 
—Lake Fernando: FiladelP • 
•—Masi l la: New Orleans . 
— A n t i l l a : F i l a d e l f l a . 
— C a l l a b a s a : Ba l t imore . 
— H o l d g e : New Y o r k . 
— K r o n d f o n : I'ort E n s l . 
— S t e i a n : Norfolk. 
— M i n a N a d c n a : K a ! l f a \ . 
— L . P. Boachan: M o b ü a 
Icta.) 
(go-
Los muebles pintados de blanco 
marf i l se prestan especialmente pa-
ra el comedor en el. verano, porque 
aparte de que le dan un aire fresco 
y agradable, si se escogen de dise-
ños apropiados y se esmaltan cuida-
dosamente, contribuyen mucho a la 
dist inción de la estancia. 
En la i lus t rac ión de arriba apa-
recen una consola y dos sillas en el 
estilo colonial norteamericano, las 
cuaie3 forman un atractivo grupo 
al que le sirve de excelente fondo la 
pared cubierta de recuadros. La no-
ta obscura de los muebles que tan 
agradablemeute contrasta con el 
blanco es un azul de la China claro, 
no ese tono denominado de Cantón, 
sino ese azul que solemos ver en las 
antiguas pantallas y alfombras chi-
nas. 
la consola no tiene otra ornamen-
tación que las l íneas y los cuadros 
en azul, y las sillas llevan un moti-
vo de flores y volutas en verde de 
la China sobre fondo azul. Para ar-
monizar, los cojines son de raso en 
un bonito tono de este úl t imo color. 
I E l piso, barnizado coa una laca 
obscura, está desprovisto de alfom-
oras, porque éstas no se usan en el 
verano, y aunque pueden usarse es-i 
teras, en el presente caso,, sin em-| 
bargo, el plan general de colores re--
sulta más interesante con el piso' 
descubierto. Las pareres son blan-; 
cas, con paneles demarcados por ií-
neas negras, y en materia de cua-! 
dros sólo hay sencilas estampas de 
flores enmarcadas en verde. La fru-
tero de vidrio mate llena de frutas 
de diversos tonos brillantes consti-
tuye una atractiva nota de color. 
Hoy se usan mucho las fruteras, so-
bre todo en combinación con flores 
o heléchos y para el embelecimiento 
uo sólo de la mesa sino t ambién de 
consolas y repisas. 1 
Para el mantel de la mesa de co-
mer pintada de blanco marf i l nada 
resul ta r ía m á s apropiado que un l i - , 
nóndel mismo azul de los ornamen-
tos de los muebles, sin otro adorno 
que un sencillo ribete verde. La va-
j i l l a puede escogerse de loza grue-, 
aa en blanco marf i l con toques azuP 
obscuro o de colores aldeanos. 
Suscríbase a "Vogue", Edición! 
cubana. Apartado 310. Teléfono1 
M-6844. i 
va de temporada, es el areenham Sta-
kes que f igu ró en el programa desarro-
llado «n Newbury el 31 de marzo. L a 
pr ima asciende a 2.000 l ibras. Se co-
rre en una recta de 1.C00 metros. Los 
nue fuimos a Newbury, distante de 
Londres 60 mil las , no olvidaremos el 
viaje realizado esta vez. Aun cuando 
nos encontramos en plena primavera, 
no hemos tenido indicios de és ta . En 
las do- ó tres semanas ú l t i m a s ha re i -
nado tiempo m á s propio de media-
dos dei invierno. E l 31 de marzo por 
la maíl-ana h a b í a nieve en la pista de 
Newbury y durante algunas horas se 
dudó que las carreras pudieran realizar-
se en aquella fecha. Empero, hacia el 
mediod ía la nieve se h a b í a fundido, pe-
ro a s í por la m a ñ a n a como por la tar-
de cayó una mezcla de nieve y l l uv i a 
y la temperatura r e s u l t ó excesivamen-
te baja para esa época del año . Duran-
te la noche siguiente hubo ot ra copio, 
ea nevada que impid ió que se corriera 
el l o . de abr i l , sábado, y, entre otros 
premios, hubo que anular de Newbury 
Spring Cup. En las t ierras altas que 
rodean a Newbury, y en las cuales es-
tán instaladas muchas c a b a l l e r í a s , la 
nieve a lcanzó un espesor considerable, 
y eso du ró varios días . L o s é a mis ex-
pensas. Yo h a b í a negociado la venta 
de u n caballo alojado en una de esas 
caballerizas. Todo estaba l is to . No fa l -
taba m á s que el examen veterinario 
para comprobar l a buena salud del ani-
mal. E l m i é r c o l e s ú l t i m o .un veterina-
rio se t r a s l a d ó en a u t o m ó v i l a New-
bury,. para l levar a cabo esa diligencia, 
pero no pudo llegar a su destino porque 
el coche se le quedó empantanada en 
la nieve. Si yo no lograba ese d í a el 
certif icado de sanidad, la operac ión 
quedaba sin efecto. No pudo, pues, l le-
varse é s t a a cabo. Pero si uno, se i n -
clina a lamentarse ante una contingen-
cia de esa especie, fuerza es recordar, 
en cambio, que la nieve y las l luvias 
que hemos tenido ú l t i m a m e n t e s e r v i r á n 
para acrecer las reservas de agua, ago-
tadas ^tor l a s e q u í a del a ñ o anterior. 
Del mal, pues, el m e n o s . . . 
U N B U E N E X I T O DE HCA C A B A I . I . E -
E I Z A B E A I i 
Volvamos a l Greenham Stakes. Entre 
los competidores estaban Lembach (por 
Lemberg) y P i lyb i s to r (por Polymelu.s'), 
dos, de los mejores productos de la 
POK M . L . DE LINARES 
temporada anterior.. Ciertamente, Lem-
bach, fué considerado el mejor de los 
potri l los, si bien no tan bueno como 
la potranca Go.lden Corn. E n Neybury 
así Lembarn como Polyhis tor debieron 
llevar un recargo da 3 l j2 k i los , en 
tanto que la m a y o r í a de sus adversa-
rios rozaba de un descargo de 2 1,2 
kilos, por el hecbo de no haber cor r i -
do todav ía . Se e:| oraba que Polyhis-
tor, propiedad de M r . S. B . Joel, se 
d e s e m p e ñ a r í a muy bien, pero Lembach 
sólo f n í a contados part idarios. Lem-
bach no parece haber realizado n ingún 
progreso durante el invierno y los in -
formes que llegaron a Newmarker don 
de se le entrena, eran poco alentado-
res. Se explica que en ese c lás ico no 
tuviese ninguna f igu rac ión . Y d e s p u é s 
del m i t i r de Newbury, ha confirmado 
la mala carrera de entonces producien-
do otra "performance" deplorable. Por 
el momento, todo indica que su propie-
tario comet ió un error al rehusar en 
diciembre una oferta de 20.000 l ibras 
por ese po t r i l l o . Po l lyh is tor f ué tam-
bién bien batido en el Greenham Sta-
kes. 
Ganó l a carrera el po t r i l l o Weather-
vane, del rey, batiendo a Le ighorn Tor 
por una cabeza. Poisoned A r r o w ter-
minó tercero, a un largo y medio, y 
Baydon se clasif icó en el cuarto lugar. 
E l rey y la reina se h a b í a n traslada-
do a Newbury, desde el cas t i l lo de 
Windsor, distante 80 mil las , en auto-
móvil , con la esperanza de ver a Wea-
tbervane t r iunfa r . 
No sólo lea cupo eea s a t i s f a c c i ó n , 
t a m b i é n vieron l legar victoriosos loa 
colores de Su Majestad, en la carrera 
siguiente, ganada por John Green. Es-
tos dos é x i t o s fueron muy celebrados) 
El a ñ o pasado el rey tuvo con sus ca-
ballos una mala temporada, pero aho-
ra se espera que aquella racha de mala 
suerte no se p r o l o n g a r á . R e c o r d ó s e que 
Minoru, del rey Eduardo, g a n ó el Green-
ham Stakes y luego t r iun fó en las Dos 
M i l Guineas y en el Derby. L a gente 
se pregunta si l a 'h is tor ia se r e p e t i r á 
o no con Weathervane. Si ello ocurrie-
ra, todo el mundo se f e l i c i t a r í a , pero 
no hay que ser demasiado opt imista . 
Probablemente, Weathervane no es si-
no lo que aqu í l lamamos " u n caballo 
ú t i l . ' Hubo que ex ig i r lo al f i n a l de la 
carrera para que consiguiese bat i r a 
Leighorn Tor, que le daba 3 k i los . Si 
Golden Corn no ha adelantado durante 
el invierno, o si , como muchos supo, 
nen, carece de resistencia, Le ighon Tor 
g a n a r á , probablemente las M i l Guineas. 
Es una h i j a de Tprloisk, a quien Ga-
l i inule engend ró a la edad de 26 a ñ o s . 
E I M O U S I N NO D I S P U T A R A E l i 
D E R B Y 
Weathervane es por Lemberg, en 
Vain A i r , por Ayrsb i re , en Vane, her-
mana de F l y i n g Fox. F u é criado por 
el rey en el h a r á s de Sandrigham. A 
los dos a ñ o s d i s p u t ó una sola carre-
ra: en Newmarket , en octubre. L legó 
entonces cuarto, d e t r á s de Sicyon, Po-
grom y Clstercian, todos los cuales 
le daban peso. Se sab í a , s in embargo, 
con mot ivo de esta reciente presenta-
ción, que Weathervane h a b í a progresa-
do, y ello, unido al hecho de que el rey 
y la reina cons idera . ' ^ que v a l í a la 
pena i r a verlo correr, inc l inaron la 
opinión de su lado, hasta hacerlo favo-
r i t o en Newbury. 
_ Yo hice correr a mi po t r i l l o L imo-
r i n (por Limond, h i l o de Desmond) en 
el Grecnsham Stakíf ' . L a semana ante-
rior, en Liverpool , L imos in h a b í a ter-
minado buen tercero en una carrera do 
1.600 metros, no obstante parecer com-
pletar / nte batido luego de cubiertos 
1.300, Pa rec ió deseable someterlo a otra 
prueba en la misma distancia. L imous in 
daba 4 1|2 ki los a Weathervane. Du-
rante 1.200 estuvo con los leaders. pe-
ro no pudo seguirlos de spués . Sabe-
mos ahora <1e una manera clara que el 
po t r i l l o no puede i r hasta l a mil la—en 
realidad no le convienen distancias ma-
yores de 1.200 o 1.300 metros—de mo 
do que, muy a m i pesar, he debido 
abandonar la esperanza de ver lo f i gu 
rar bien en el Derby. Puede anticipar-
se que Limousin no d i s p u t a r á ese clá-
sivo, pues se le e n t r e n a r á especialmen-
te para distancas cortas, Y ditro esto 
porenie. he visto el nombre de L imos in 
^n una l i s t a de "be t t ing" para el Der-
í y. pnbl irnda en Buenos A i r f s . L a san-
gre de "spr inter" que por l a rama 
materna presenta el "pediprree" de mi 
noirlMo ha dominado las cualidades de 
"stayer" nue transmite Dosmorid. 
N E W YORK, Julio 20. 
Los e m p r é s t i t o s de guerra de los E E 
U U . dominaron hoy de nuevo el merca-
do de obligaciones e s t ab lec i éndose nue-
vos records por los bonos de la l ibertac 
pr imera serie 4-l|2 por ciento a 101-26 
Tercera serie 4-l|4 por ciento a 100-70. 
y cuarta serie 4-114 a 101-24. 
Estas ganancias fueron muy l l amat i -
vas a causa de la i r regular idad y pesa-
do manifestada en varias emisiones ex-
tranjeras. 
Los bonos mejicanos 4 y 5 por ciento 
punto y los de la R e p ú b l i c a de Cuba 5 
por ciento perdieron un punto, regis-
t r á n d o s e p e q u e ñ o s cambios casi todos 
hacia la baja de l a d iv i s ión europea. 
Ent re los F . C. m o s t r ó gran fuerza 
En New Y o r k Central 6 por ciento, as í 
como el St. Paul 4-l|2 por ciento y el 
Southern 5 por cie/ito. Los cobres chi-
lenos u por ciento, Goodrich 6-112 por 
ciento. Midvale Steel 5 por ciento y 
Uni ted States Steel 4 por ciento estuvie--
ron de f i rmes a fuertes con algunas 
transacciones locales. E l to ta l de las 
ventas a g r e g ó ?514 .182 .0.00. 
m 
jess Wilkrd acepla celebrar 
mi match con Jack Dempsey 
E l entrenamiento de l "gigante de 
K a n s a s " d u r a r á de seis a siete 
niicses 
Jess W i l l a r d , ex-campeón mundial 
de boxeo de la ca tegor ía de gran pe-
so, ha aceptado el ofrecimiento de 
Tex Richard para la celebración de 
un match con Jack Dempsey, actual 
campeón mundial, por lo cual co-
menzará su entrenamiento la sema-
na próxima. Wi l l a rd as í lo ha anun-
ciado hoy oficialmente. 
" E l gigante de Kansas", efectuará 
su entrenamiento en el estadio de la 
Legión Americana de Hollywood y 
aquél d u r a r á de seis a siete meses. 
No se ha fijado aún definitivamente 
ni la fecha n i el lugar en que se ha 
de celebrar el encuentro. 
"Hice efectivamente una oferta a 
Jess W i l l a r d para celebrar un match 
con Jack Dempsey, pero rehusó cele-
brar el encuentro en las condiciones, 
impuestas—dijo Tex Richard, co-
mentando la noticia anterior proce-
dente de Los Angeles—y hasta aho-
ra no he sabido que haya cambiado 
de manera de pensar." 
Dempsey dispuesto al 
"match,, con Wilis 
Jack Dempsey, campeón mundial 
de boxeo, según dicen de Los Ange-
les ve con agrado la celebración de 
un match con Harry Wil l s o con cual-
quier otro contrincante que haya de-
mostrado ser digno aspirante al a í tu-
lo que ostenta. 
Dempsey hizo l-as anteriores mani-
festaciones cuando el corresponsal 
del International News Service le 
mosí ró el telegrama en el cual se 
afirmaba que Wills había depositado 
l«a suma de 2,500 pesos en poder de 
la comisión de boxeo. 
"Estoy dispuesto a competir con 
Wills o con cualquier o t ro" ha dicho 
el campeón, siempre y cuando se 
ofrezca una razonable compensación 
y ac túe de promotor un empresario 
responsable. Estoy dispuesto «a de-
fender mi t í tu lo , pero no quiero que 
se diga que mis contrincantes han 
sido elegidos para asegurarme nue-
vos éxi tos ." 
Dempsey no quiso hacer nuevas 
manifestaciones acerca de sus pro-
yectos en vista de que su apoderado 
Jack Kearns no se hallaba presente, 
pero di jo : 
"No he recibido nuevas ofertas pa-
ra celebrar encuentro alguno." 
qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
expertas plumas con noticias e in 
formaciones locales y extraniera? 
DE J u l i o 2 1 d e 1 9 2 2 . MARINA P r e c i o : 5 c e n í a v . 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
R F U E L L A S R O S A S 
un trasnochador inco- . ¡Bestia! ¡Lástima de una dif-
teria galopante! Pero Dios mío ¿por 
!qué no aprovechas ahora y le man-
rayito de media vara si-
Juan era 
rreglble. 
No concebía que las gentes se re 
cogieran antes de las tres de la ma- idas un 
drugada, que es la hora en que ya quiera? 
los gallos comienzan a cantar. 
A l subir a su cuarto—vive en una 
casa de huéspedes—lo hacía silen-
ciosamente para no despertar a los 
vecinos, dormidos a pierna suelta. 1 tación rumiando sus odios y planean-
Muchas veces, hallando a la puer- ¡do procedimientos anarquistas para 
ta al sereno o al guardia de posta ¡exterminar al florero, 
que en la esquina descabezaba su sue-
ñecito les daba palique hablándoles 
Y el florero, ni por esas. Seguía 
desgañltándose. 
E l trasnochador, cansado de rogar 
inútilmente, se paseaba por la habi-
do política, de economía, de depor-
tes y de líos amorosos. 
Porque Juan se cree un Don Juan 
y siempre anda metido en amores. 
Subía pues como ya he dicho a 
su cuarto cuando los gallos se des-
perezan y anuncian la mañana. 
Si yo pudiera comprar una bom-
jba de dinamita, se la arrojaba des-
ide aquí; pero una bomba es cosa 
muy complicada. Además, mataría 
a mucha gente qu« no se ha metido 
en nada. Hay que abandonar la PROYECTO DE LEY 
bomba. ¡Ah! Se me ocurre un re- i PRESENTADO POR EL SENADOR 
vólver. Eso, un revólver. Pero. . . s i j Ü N D E R W O O D 
no doy en el blanco. Necesito afir- i 
Entre los demás asuntos de que 
se trató el señor Juan José Hernán-
dez manifiesta donará una artística 
copa al que presente una composi-
ción dedicada al Club Rotarlo de 
Cienfuegos, que pueda cantarse con 
la música del Himno Invasor. 
E l señor Antonito Asencio, tenien 
do en cuenta los informes de los co-
misionados, solicita de sus compa-
ñeros que cada uno se dirija, en par-
ticular, con expresiva comunicación 
a Mr. José Brandley, Merrimatíli, 
(M. P. G. Co.) Alabama, dándole 
efusivas gracias por las delicadas 
atencfones que constantemente pro-
digó a los rotarlos cubanos. Todos 
demuestran su conformidad y se ha-
cen grandes elogios en favor de Mr. 
Brandley. 
Se examinan varias fotografías sa-
cadas de los lugares recorridos por 
la comisión que concurrió a la Con-
vención Rotarla de los Angeles, Es-
tados Unidos, y se dió por terminada 
la seaión entre ruidosos aplausos y 




E G I O O Y C O R R A L E S 
i q u i d a m o s T r a j e s d e D r i l B l a n c o 
H i l o P u r o a $ 2 0 . 0 0 
Entonces se metía en la cama, to- i^ar la puntería. Y yo no sé tirar. WASHINGTON, Julio 20. 
^ He de aprender y para eso, nadie | 
I mejor que el Sr. Renté de Vales, | 
inaba un libro cualquiera y 
día. 
L a casa de huéspedes donde Juan 
tiene su cuartel, está situada en una , 
•squina, cuyo tráfico es enorme. Y 
•1 cuartel de Juan, se halla justa-
Stsate en la esquina. 
A las cinco de la mañana la es 
E l senacfor Underwood, demóora- j 
ta de Alabama, presentó hoy un pro- ¡ 
que maneja las armas de fuego con ,yecto ¿e ley creando una comisión 
la misma destreza que la tenaza de jpara atender a las reclamaciones que 
muelas. Decididamente me i se le haga al enemigo por pérdidas j 
me ' sufridas en las propiedades. 
I L a citada comisión se compondrá | 
sacar 
apunto al Club de Cazadores y 
practico con Rente. j¿e gejs miembros para adjudicar y 
Y Juan se frotaba las manos triun- | pagar por medio de las propiedades 
fante con una sonrisa macabra en 'alemanas, si es necesario, las recla-
Qulna es un infierno. Tranvías, ca 
jnlones, carros, coches, a porfía se 
disputan el derecho a escandalizar. 
B l escándalo despertaba a Juan, 
quien protestaba de la civilización, 
del progreso y de la humanidad en-
tera. 
Con ser eso tan grave, no era 
todo. 
Faltaba una cosa para completar 
el cuadro: Faltaba un florero. 
Y efectivamente el florero acudía 
a la esquina y pregonaba desafora-
damente, como si le asesinaran. 
— I Floooooreeeeesssssl 
Juan gruñía: 
—IMaldita sea tu estampa mise-
rable! 
E l mercader continuaba: 
—¡Florero ! ¡Ploooooreeeeesssss! 
Juan posternado en la cama, ro-
gaba: 
—jDlos mío, tu que castigas sin 
manos y sin piedra, haz que se le 
caiga la lengua a ese bandolero! 
Y el bandolero impertérrito. Con-
, servando la lengua y aquella su 
su garganta de oro, mugía como los 




Juan se levantaba; iba a la per-
siana de la puerta, miraba hacia 
«bajo 7 contemplándolo con una mi-
rada llena de rencor decía: 
¡los ojos congestionados por la ira. maciones que presenten los ciudada-
jnos americanos contra Afemania por 
Idaños y perjuicios sufrido con mo-
Una madrugada llegó Juan muer- tivo de la guerra. 
to de sueño a su casa y antes de 
rendirse en "brazos de Morfeo" se-
gún la frase puesta en boga por el 
amigo Oliveros, se dijo: 
—-Si al florero maldito se le ocu-
rre molestarme, me desgracio. 
Y se desgració. 
No os vayááis a figurar que le 
descerrajó un tiro, ni que le tiró una 
bomba de dinamita. No, lo que hizo 
Juan f u é . . . 
Veréis. 
No bien hubo abierto la boca el 
mercader para gritar sus "flooo-
reeesss", cuando Juan salió al bal-
cón, cogió una maceta de yeso y se 
la disparó por la cabeza. Mas con 
tan buena suerte, que sólo le al-
canzó los pies. . . 
Pero así y todo, le produjo le-
siones leyes. 
— 
DECOMISO DE 550 BOTELLAS 
DE LICORES A BORDO DE UN 
V A P O R A L E M A N 
Ya el caso en la Corte, Juan tra-
tó de justificarse. E l juez compren-
dió que Juan tenía razón, pero le 
impuso treinta pesos de multa, que 
el trasnochador pagó de malísima 
gana. 
Cuéntase qué a la mañana si-
guiente, Juan pudo dormir de un 
tirón catorce horas seguidas. . . 
DALEVÜELTA. 
TAMPA, Fia , julio 20. 
E) decomiso do 559 bo'.el'.as de li-
cores a bordo del vapor alemán 
"Westervald", a su llegada aquí el 
día 18 de julio, ha sido descrito por 
las autoridades aduaneras que to-
maron parte en este actj. EV licor 
fué confiscado porque no aparecía en 
los manifiestes del barco y estaba i 
en exceso de lo que se considera una 
provisión razonable para los tripu-
lantes." 
Cierta cantidad de licor aparecía; 
consignada en el *nanifitsto; pero 
se halló que la cantidad en realidad 
era el doble. Parte estaba envasado 
en sajas, otras botellas estaban 
contenidas en sacos, y mí ; de cien 
litros estaban ocultos en las literas 
j de los tripulantes. E l barco, después 
• de salir de Hamburgo, hace varios 
[meses, hizo escala en /ar;og puer-
j tos cubanos y mejicanos. J . B . Coo-
: per, administrador delegado de este 
¡ puerto, fué uno de los qc.e tomaron 
parte en el decomiso. i 
alt. 15 t-1 
\ 
L a s personas que beben stirua filtrada por un 
F I L T R O E C L I P S E 
estAn inmune» completamente contra la contagiosa y terrible en-
fermedad del tifus. 
R O D R I G U E Z Y A J X A L A 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
Exposic ión: G-alimo 63, Te lé fono A-2881. 
Oíidaaa: Cien Juegos f, 11 r 13 
D E CIENFUEGOS 
SESION R O T A R I A 
Julio 15. 
Después de haber transcurrido una 
larga temporada sin poder asistir a 
lae sesiones-almuerzos que celebran 
los rotarlos cienfuegueros, he podi-
do presenciar la efectuada con el en-
tusiasmo acostumbrado en el día de j 
ayer, en los espaciosos altos del tea-
tro "Terry", con asistencia de los 
siguientes asociados: Presidente, doc-
tor Regino de la Arena; Secretarlo, 
doctor Pedro Antonio Alvarez, que 
demuestra ser un rotarlo muy entu-
siasta; Juan José Hernández; Anto-
nio Asencio; José Reigosa; Daniel 
Armada; Luis del Castillo, muy com-
petente maestro de armas; doctor 
Mario Núñez Mesa; José Ramón Mon-
talvo; Ensebio Delfín; Mr. O. K . Wi-
llíame; Antonio Balea; Ramón Ro-
mero; Antonio F . Oviedo; Mac O'Do-
net. Como invitado, Francisco Cues-
ta. 
Por la prensa vimos al chispean-
te cronista de " E l Repblicano", Ma-
nuel Pérez FIgueredo. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, el señor 
Asencio, que siempre está pendien-
te de cuanto ocurre a sus compañe-
ros, manifestó se encontraban enfer-
mos de gravedad tres entusiastas ro-
tarlos, el doctor Andrés Avelino del 
Real, "Filo" Trelles y Pedro del 
Blanco y pidió que cada uno haga 
votos—tratando de los presentes— 
para el pronto y total restablecimien-
to de tan queridos compañeros, nom-
brándose una comisión para que dia-
riamente acuda a los respectivos do-
micilios de los enfermos a llevarles 
los consuelos del más leal compañe-
rismo; así se acuerda. E l Presidente 
pide un corto receso para que, pues-
tos todos de pie, eleven mentalmen-
te una plegarla por el pronto^ to-
tal restablecimiento de tan queridos 
enfermos. Así se hace con el mayor 
recogimiento. 
E l señor Regino de la Arena ma-
nifiesta que el Club Rotario de Sanc-
tl Spíritus regaló al de Cienfuegos 
una película relacionada con la Inau-
guración de las Cocinas Económicas, 
que tanto beneficios proporcionaron 
a los pobres que se encontraban en 
esta ciudad, cuya película sería ex-
hibida aquella misma ifoche, en el 
C!ne Prado, siendo su entrada gra-
tuita. 
Acto seguido se trata de la nue-
va Incomprensiva paralización de las 
obras de pavimentación de las calles 
.de Cienfuegos, no obstante y haber-
se depositado una regular cantidad 
para trabajos tan necesarios; hacién-
dose constar que con lo que mensual-
mente recauda el Acueducto,, después 
de pagado el personal, alcanza per-
fectamente para poner las calles en 
buenas condiciones, pero que el di1-
ñero que se recauda se remite para 
la capital, entendiéndose que se in-
fringe lo dispuesto referente a la pa-
vimentación de las calles de Cien-
fuegos. 
Abierta discusión sobre el particu-
lar, ee acuerda interesar la formación 
de un Comité para que gestione del 
nuevo Secretará de Obras Públicas 
el cumplimiento de lo que está pre-
venido referente al asunto de que se 
trata; haciéndose constar que el Club 
Rotario de Cienfuegos no propone 
ni recomienda a ningúh contratista, 
para que realice esos trabajos, se-
gún parece ha hab;tio alguien que 
ha hecho tal suposición. 
E l señor Juan José Hernández di-
ce que ha tratado personalmente el 
asunto de la pavimentación de Cien-
fuegos con tres de los señores Secre-
tarios actuales y esrá persuadido de 
los buenos deseos que les anima, de 
atender al Club Rotario, haciendo í 
grandes elogios de la honradez coni 
que proceden dichos funcionarios; 
por tanto es de parecer se les recuer-
de sus ofrecimientos, no como pro-! 
testa sino en forma de recordatorio, i 
en la creencia de obtener la debida 1 
atención. 
Se habla de los peones camineros 
y hay quien dice haberlos visto tra-
bajar en la carretera de Cienfuegos 
i a Caunao. /, 
j Acto seguido los entusiastas rota-
rlos José Ramón Montalvo y Mario 
, Núñez Mesa, sucesivamente, leen un 
| magistral informe relacionado con 
] la interesante excursión efectuada 
, por la Comisión representando el Ro-
i tary Club cienfueguero, la cual es-
| taba formada por los rotarlos indica-, 
| dos, que fueron con sus muy dignas 
esposas, y por el no menos entusias-! 
ta Luis Emilio Hernández y tam-' 
bién por el ex-presidente Juan José* 
Hernández, acompañado por su ele-! 
gante esposa; habiendo formado par-
te asimismo de la excursión, la se-
ñora de Bermúdez y la señorita Ade-
la Hernández. 
E n el informe, muy bien escrito y 
minuciosamente detallado, hacen 
constar no tan solo los muchos aga-1 
sajos de que fueron objeto, como! 
rétanos y como cubanos, sino que, 
notaron la consigna dada de que en 1 
los gastos que efectuaron particular-1 
mente se les cobraba mucho menos! 
que a los demás. Dicho informe re- i 
sulta un canto de alabanza al es-
pléndido recibimiento que se les hi-
zo y a las delicadas atenciones de 
que fueron objeto durante su per-
manencia en los Estados Unidos del 
Norte América. 
V I G O R - M U T R I C I O M — B E L L E Z A . 
Cervecería Tivoj 
El exceso de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
esta fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en 
salud y belleza. ' 
P A L A C I E 
gunda vez, mientra» 
historia previa el oti-o 
b o r e a n d o ^ W c l ^ . ^ zonamientos 
cada instante pa.a 
do su alcance 
E l mal no venia 
e lT1terrurj\?.roP 
Serían como las ocho y media de 
la noche, cuando llegué ayer a la re-
dacción con un calor muy grande y 
una pereza aun mayor. 
Y pensando que cuando no hay ga-
na» de trabajar y no queda más re-
medio que hacerlo lo mejor es comen-
zar cuanto antes, me vine derechlto 
bacía este sufrido y complaciente ár-
tefacto cuyas teclas, ahora aporreo, 
pero. . . estaba en buenas manos. 
D . Ramón López Oliveros, doc-
tor en Pedagogía casi doctor en De-
recho, catedrático- por oposición de 
la Escuela Normal de la Habana, re-
dactor del DIARIO D E L A MARI-
NA, buen amigo y excelente compañe-
ro, se había anticipado. Tecleaba fu-
mosamente y sudaba con más furia ¡ y volvía a 7eer e n o ^ r ^ y ^ 
Y a comprencTerán ustedes que beza 
Traía una terrib 1 . sefi 
rnentarios, ^ ¡ t ¿ ^ < ^ % 
toando batallón ^ ^ ^ ^ 
gimiento hasta que w ^ 
^Í.Que Se t r a t ^ r ^ ^ : : 
rS5 
ejército. ' Ja de 
Bendito Dios! 
M W 110 aCaba hoy ^ i 
Mientras yo renegahl" > Á 
te suerte, él inconsofeng > ^ W 
causaba, leía y c e m e ^ 6 1 W * 
sa:idoVe0n toí 
„ran muchos los títulos de este se-' E r a feliz, señor? 
ñor, a quien tampoco fa ta una cor-' ra colmo d'e su \I% feliz-Yv 
pulencia regularclta, para que ! tra desgracia ( n o ^ m , v y ^ ni,?' 
me permitiera el lujo de desalojarlo | venir en que la ÚPI Y ¿7 
de mala manera. lera todavía mayor r,amÍSo 0li%!! 
Hice un gesto de cristiana resig-! n^che resultaba un K la mla) u 
nación y dulcemente le pregunté: I sís^ma noche No cabf ^ h8rn! 
esperanza de una d e i ^ 6 8 ' » ! 1» 
ca Justiciera y salvadora 8a 
Sin embargo ia niigp '• 
na se compadeció f i n a w S ^ 
otros y, ya qUe no de/fantBe. ^ % 
surgió del teléfono la X ? ? 6 ^ 
carga. ^siada jj, 
^E?ARRÍNNN41RRRÍ«N' •í̂ ra a él, gefiores' -ITS., 
quien llamaban con urg. íL* él« 
E l corazón me dló un 
empezar 1 sin poder contener mi awT150 
comprendía que él estaba acabando. ! a voz en cuello: aiesria1 
— ¡ L o llaman, Lo llaman lo 
m?n aquí! ¡Corra ust3d cor a 
t^d que es urgente! rra 
E l hombre temió alguna rt»»^ 
7 se dirigió p r e . n r n J T 
Yo no sé lo 
—¿Tardarás mucho, viejo' 
—No, querido, es cuestión ae unos 
minutos. 
—Menos mal—pensé—y m© puse 
. a dar paseos buscando mientras tan-
i to un tema que no acababa de apare-
| cer. 
Frente a su pupitre, lápiz en rls-
[ tre, otro compañero corregía una 
prueba tranquilamente sin sospechar 
siquiera la envidia con que yo, que 
todavía no sabía cómo 
Repentinamente el hombre se le-
vanta, mira con orgullo su prueba, 
sonríe y marcha con decisión hacia 
ei amigo Oliveros. 
Le pone la mano en el hombro, 
vuelve a sonreír y dice-
— ¡ J e ! tú que conoces ese proble- ! dije con toda mí a l m a t ' B r C ^ 
dirigió Presuroso arte éfra a¿ i« ^. , 1 retoño, que dirían, pero bí 
al lúe, na ,̂ ma que yo trataba ayer, y que dió ba cuando oí contestar* 
1 tigar a lo que ya sabes, fíjate en lo 
que le digo aquí al hombre. 
Y tira de su prueba, larga, muy 
larga, y yo que me doy cuenta de la 
desgracia exclamo: 
— ¡Dios mío! ¿Qué hace ese hom-
bre? ¿Le va a leer todo eso a Oli-
veros? 
¡Ah, señoree! Yo olvidaba aquello 
de "bienvenido mal si vienes solo". 
Por eso mi alarma de1 primer íns-
! tante hubo de trocarse pronto en una 
! verdadera consternación, pues el 
hombre Interrumpió a poco su lec-
tura para hacer una larga historia 
cuvo previo conocimiento era indis-
pensable para comprender bien aquel j zón Manuel que traía unas prueba 
artículo, sesudo artículo sobre un I do la Imprenta—no hav coza neoi 
asunto serio, trascendental y grave. I que la educazión 
-¡Ah sí! Voy enseRuida 
a l l á . - 0 1 i v e r o s adiós. Ha ta 
na, señores. 
—Hasta mañana, — contestá 
pensando que no siemnre son J! 
trates como dicen las despedidas 
Y me fui hacia el amigo oiiver„s 
a quien hube de decir sentencj 
monte: 
— ¡Compadre, no hay derech 
¡Me ha consumido la raciencia 
te hombre! 
— ¿ P u e s y yo, hijo mío— conten 
tó con voz débil y casi llorando—TI 
que no he comido todavía? 
—Zeñores— intervino a la 
l os que no hayan tenido nunca 
! oportunidad de que les lea su pro-
pio autor uno de esos conceptuosos 
artículos dogmáticos, doctrinales, a 
fuya sólida argumentación no resis-
te el más tenaz insomnio, jamás 
< emprenderán toda la amargura que 
a veces nos brinda esto valle de lá-
gr'mas. 
Por que a un hombre no se le pue-
de enrollar y echar a un cesto co-
mo si fuera un periódico. A un hom-
bre hay que oírle, hay que soportar-
le, pues la educación, cuando no sir-
v- para otra cosa, llena admirable-
mente las funciones de estorbo. 
Oliveros tuvo que resignarse, co-
mo también me resigné yo por se-
—¡Qué la ineducación, quetfjj 
decir!—objetó Oliveros. 
—Espera—repuse--- tiene razón 
Manolo, pues la educacipn precisa' 
mente es la que nos ha hecho so. 
portar esa lata. 
— ¡Justo!— volvió a decir Manuí! 
No hay coza peor que la educazión, 
;E?o é! Zi ustedes no íveran eduo-
dos lo hubieran mandao a paiw 
r-on un ¡eh, compadrr-, que \m 
mucha caló y tenemos fiye trabaji! 
Entonces me cli cuenta de quMi 
este buen Manco hay un filósofo^ 
de que yo ai fin había encontradoM 
tema. 







































U l t i m o s L i b r o s d e D e r e -
c h o r e c i b i d o s e n " L a 
M o d e r n a P o e s í a " 
L E O N D U G U I T . Manual de derecho 
constitucional. Teoría general del 
estado el derecho y el estado, las 
libertades públicas , organización 
política. Traduccidn' con prólogo 
y apéndice sobre l a representaión 
proporional, por osé G. Acuña. 1 
tomo encuadernado en pasta es-
pañola $4.00 
J O S E Z A R A G O Z A T G U I J A -
R R O . Justicia Municipal. Com-
prendo esta cuantas disposicio-
nes son de aplicación en lo» 
Juzgados municipales, de or-
den civil, mercantil, penal, 
y administrativo con extensos 
formularlos. 1 tomo . . .. « $ 4.00 
ROMAN GOMEZ V I L L A F R A N 
CA. Los Impuestos de dere-
chos reales y transmis ión de 
bienes y sobre los bienes de las 
personas jurídicas. Con un pró 
logo de Don Luis Barjadí Ló-
pez. 1 tomo encuadernado en 
pasta española 
J O S E C H I O V B N N D A . Princi-
pios de derecho procesal civil. 
Obra premiada por la Real Acá 
demla del Lincel con el pre-
mio real para las ciencias j u -
rídicas. Traducción española 
de la tercera edlcidn Italiana, 
prólogo y notas del profesor 
P J o s é Casáis Santal*. Tomo 
primero encuadernado en pasta 
española . . . ^ . . . • • 
D A L M A C I O I G L E S I A S G A R C I 
Y J O S E M O R R B L L Y T E -
T E R R Y . Oposiciones a l cuer-
po de aspirantes a l a judicatu-
ra y ministerio fiscal. Con-
testajclón a las preguntas re-
lativas a derecho civil. Se-
gunda edición refendida y 
arreglada de 15 de Julio de 




rifl español. Exposición funda-
mental y sistemática de la 
Ley Hipotecaria, vigentes en 
la Península. Islas Adyacen-
tes, Canarias, Territorios de 
Africa, Cuba Puerto Rico y 
Filipinas. 1 tomo en pasta es-
pañola . . . « 
A D O L F O POSADA. Política y 
enseñanza. Política Peagógí-
ca. L a reforma de la primera 
enseñanza. L a segunda ense-
ñanza. L a universidad. Pro-
gramas rectos y exámenes. 
Educación popular. Notas pe-
dagógicas . 1 tomo en pasta es-
pañola 
A D O L F O POSADAfl Teorías Po-
l ít icas. 1 tomo en pasta espa-
ñola • • 
J O S E I N G E N I E R O S . Crimina-
logía. 1 tomo en pasta espa-
ñola . w n w • w » • 
M. T U O A N - B A R A Ñ O . . SKT. 
Los fundamentos teóricos del 
Marxismo. Traducción del ale 
mán y prólogo de R- Caran-
de Thovar. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . • • 
J O R G E R O U M A Pedagogía so-
ciología. 1 tomo en pasta es-
pañola 
L E O N D U G U I T . Las trasrormft-
clones generales del derecho 
privado desde el Código ae 
Napoleón. Traducción ^ 
Carlos G. Posada. 1 tom« en 
pasta española 
C O N S T A N T E AMOR T NEVBI-
RO. Exámen crítico de _ 
nuevas escuelas de derec^ 
penal Obra P ^ ^ ^ ^ ^ . a s 
Real Academia de 
Morales y políticas. 1 tomo^ 
pasta española 





A P A R T A D O 605. A.77gí. 
Telefonos A - " 1 " 
HABANA. 
% 5.00 
« d a CatáAlogoa so ren" 
L U I S J I M E N E Z D E ASUA. E s -
tudio crít ico del proyecto de 
código penal italiano de 1921. 
1 tomo encuadernado en pas-
ta española 
ALUMINIO PURO 
ra cocina. Vea los pr 
ra 
prará F e r r e t e r í a 
" L A L L A V E " 
Campa" pntre Meptuno persever B I E N V E N I D O O L F V E R Y E S -
T B L L E R . Derecho inmovilia-
A-4480 Teléfono 
